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F a c t o r d e i n c u l t u r a 
p u b l i c a m o s hace d í a s u n sue l to acerca 
de la pena de m u e r t e con m o t i v o de l ú l -
t imo a t en t ado c o n t r a M u s s o l i n i y de l p r o -
vecto subs igu i en t e de r e s t a b l e c i m i e n t o de 
la ú l t i m a s a n c i ó n e n I t a l i a . 
El hecho t iene u n v a l o r , m á s que pe-
r i o d í s t i c o , c i e n t í f i c o , y q u i z á , m e r c e d a 
¿lt el a ñ o 1926 s e r á u n a fecha s e ñ a l a d a 
en l a h i s t o r i a de l de recho pena l . 
Es ta e r a n u e s t r a tesis , que r a z o n á b a -
mos en e l e d i t o r i a l de r e f e renc i a . I t a l i a 
puede c o n s i d e r a r s e c w n o l a p r i m e r a na -
ción que en t e r r e n o p r o p i a m e n t e c i e n t í -
fico c o m b a t í a y a en l a s egunda m i t a d de l 
siglo X V I I I l a i m p o s i c i ó n de l a pena de 
muerte . E n e l o r d e n de las ideas a É o l i -
cionistas, e l l i b r o de B e c c a r i a es c l á s i c o , 
y todos los p a r t i d a r i o s de l a t endenc ia 
han deb ido i r a b u s c a r s u i n s p i r a c i ó n 
en el f a m o s o l i b r o i t a l i a n o . 
F ren t e a es tas c o r r i e n t e s c i e n t í f i c a s , r e -
cordaba E L DEBATE l a a c t i t u d f i r m e y con-
secuente de l a d o c t r i n a c a t ó l i c a , que n o 
•propugna l a « n e c e s i d a d » a b s o l u t a de l a 
pena de m u e r t e , s i n o su ( ( l ic i tud» y s u 
« c o n v e n i e n c i a » . L o s a r g u m e n t o s en que 
esta d o c t r i n a t i e n e su f u n d a m e n t o son, 
en p r i m e r t é r m i n o , t ex tos de los l i b r o s 
sagrados de l A n t i g u o y N u e v o T e s t a m e n -
to, que n o es esta l a o p o r t u n i d a d de re -
p roduc i r , y en segundo l u g a r , p r i n c i p i o s 
de F i l o s o f í a y e n s e ñ a n z a s h i s t ó r i c a s . De 
los p r i m e r o s c i t á b a m o s el o r i g e n d i v i n o 
del Poder , que f a c u l t a a l a a u t o r i d a d pa-
ra p r i v a r de l a v i d a a u n c i u d a d a n o c u a n -
do sea necesa r io p a r a e l c u m p l i m i e n t o del 
fin co lec t ivo , e l c a r á c t e r e x p i a t o r i o de la 
pena y l a neces idad de l a t o t a l r epa ra -
ción del o r d e n m o r a l y j u r í d i c o p e r t u r -
bado. E n el o r d e n de l a h i s t o r i a r e c o r d á -
bamos que l a I g l e s i a , con su e x p e r i e n c i a 
secular, h a p o d i d o c o m p r o b a r el a u m e n t o 
de c r i m i n a l i d a d q u e s igue indofect ibU;-
mente a l a s u p r e s i ó n de l a ú l t i m a pena. 
. A d e m á s , l a tes is de l a escuela c a t ó l i c a 
ha s ido a d m i t i d a en su aspecto e x p e r i -
¿ficntal p o r h o m b r e s de opues tas tenden-
l i o s , como G a r ú f a l o ; y quienes , en n o m -
bre de l a c u l t u r a y m o d e r a c i ó n de b i s 
cos tumbres m o d e r n a s , i m p u g n e n l a ú l t i -
ma s a n c i ó n , l ean las m o d e r n í s i m a s doc-
t r inas de l a s e l e c c i ó n soc i a l p o r m e d i o 
de la pena de m u e r t e en los ú l t i m o s m o -
delos p o s i t i v i s t a s . 
P l a n t e a d a l a c u e s t i ó n en estos t é r m i -
nos, se c o m p r e n d e que c u a l q u i e r e s p í r i -
tu m e d i a n a m c n ' l c c u l t o s e g u i r á con in te -
r é s el caso de I t a l i a . P o r q u e es ta es la 
g r a n fuerza que a d q u i e r e u n a a r g u m e n t a -
pión basada enr hechos , sea l a que fuere 
la p o s i c i ó n d o c t r i n a l de a q u é l l o s a quie-
nes se d i r i j a . Se conc ibe l a n e g a c i ó n de 
los f u n d a m e n t o s d o c t r i n a l e s en que se 
apoya la tesis de l a escuela c a t ó l i c a ; pe ro 
onando a las r azones f i l o s ó f i c a s se a ñ a -
de el a r g u m e n t o p o s i t i v o de l á r e s t a u r a -
ción de l a pena c a p i t a l en u n p a í s que 
ha m a r c h a d o a l a v a n g u a r d i a del a b o l i -
c ion i smo, c u a l q u i e r e s p í r i t u r e f l e x i v o ha -
b r á de de tenerse a m e d i t a r . 
. Esta es l a g r a n i m p o r t a n c i a del caso 
de I t a l i a , que s i g n i f i c a u n t r i u n f o de l a 
escuela c a t ó l i c a , y que p o r su i n t e r é s ge-
n e r a l p u s i m o s de r e l i eve en c u m p l i m i e n -
to d é n u e s t r a m i s i ó n p e r i o d í s t i c a . 
A l g u n o s colegas t a m b i é n l a h a n c o m -
prond ido de ese m o d o , y h a n t r a t a d o el 
p r o b l e m a c o n la a l t u r a que merece , aun -
nue lo h n y a n hecho desde su p u n t o de 
v is ta , que es d i s t i n t o de l n u e s t r o , pe ro 
ane nos merece t o d a clase de respetos. 
Kn c a m b i o , o t ros , p a r t i c u l a r m e n t e de l a 
i zqu ie rda . . . V e a n n u e s t r o s lec tores a l g u -
nos t rozos selectos, que se c o m e n t a n p o r 
s í so los : 
E s c r i b e u n c o l a b o r a d o r de L a L i b e r l a d : 
' «Yo creo que los p í o s colegas de EL DE-
BATE... se m a r c h a r á n a l o t ro m u n d o con 
el r e m o r d i m i e n t o de no haber hecho lo 
bastante po r restablecer aque l la « b u e n a y 
santa c o s t u m b r e » , e l e d i ñ e a n t e e s p e c t á c u l o 
de las hogueras de l a p l aza Mayor . . . » 
Y luego a ñ a d e : 
« ¿ P e n a de muer te? Pena de muer te es 
poco; p i d a n ustedes a d e m á s el t o rmen to . 
Y no s ó l o con t ra los que m a t a n con todas 
las agravantes , s ino t a m b i é n c o n t r a los 
Que cometen e l t e r r i b l e c r i m e n de no pen-
¡.ter como ustedes, como los representantes 
oflciales de l a D i v i n i d a d . Anden , sean f ran-
cos y p i d a n s i n miedo p o r esa boca ; p i -
dan sangre, sangre, que y a se les ve en 
la cara que e s t á n sedientos de el la , y se-
rta una verdadera l á s t i m a que se p r i v a r a n 
de esa n e c e s i d a d . » 
Por su p a r l e , E l S o c i a l i s l a c o p i n a » lo 
Que s i p u e : 
•Que EL DEBATE defienda con caluroso en-
tusiasmo l a pena de muer te , nos parece 
Natural en quienes s i p u d i e r a n restable-
ce r í an con todo f e rvo r e l Santo T r i b u n a l 
de l a I n q u i s i c i ó n p a r a e x t e r m i n a r a cuan-
tos no se q u i s i e r a n someter a l a f é r u l a 
del j e su i t i smo . De l «No m a t a r á s » , ¿ q u i é n 
69 acuerda y a ? » 
N o recogemos los p á r r a f o s ^fue antece-
den por a f á n a l g u n o de p o l é m i c a . Reco-
nocemos que cada c u a l escr ibe c o m o pue-
Qej y n o es tamos d i spues tos a descender 
a c ie r to t e r r eno . S i los h e m o s t r a n s c r i t o 
65 só lo p a r a p o n e r de r e l i e v e l a i n c u l l u -
J"* de n u e s t r o s i m p u g n a d o r e s , y p a r a de-
leerT Un co^o ln r io , f a m i , i a r a quienes nos 
Cuando l a P r e n s a ofrece a su p ú b l i c o 
echos de i m p o r t a n c i a n o t o r i a , los exa-
jnma con s e r e n i d a d y los d i scu te en po-
mica -e l evada , r e a l i z a u n a t a rea de for-
a c i ó n y de c u l t u r a m u y d i f í c i l m e n t e su-
Ig ' a b l e . E l p e r i ó d i c o se c o n v i e r t e a s í , 
cont qUe en t r i b u n a ' en c á t e d r a . P o r lo 
m r a n o , c u a n d o las pub l i cac iones p e r i ó -
plan5' lmP0s i , ) i l i , ada s Pa ra e levarse a l 
d e . , 0 s p r i n c i p i o s c i e n t í f i c o s y de 
rre ^ u s i ó n serena, desc ienden a í te-
ses 0e tÓpÍC0 v u , g a r í s ' n > o y de las f ra-
o| n i ' f*35 ' ,a Prensa se c o n v i e r t e en 
I , incniiu "1'^1*10 aliar,0 dcl 9,1''SO y de 
loEf!noQ^ü a c t u n l es u n b u e n e r np lo de Mue dec imos . 
^ ^ey de RumanicT^feí™ 
X ^ p p ^ _ o— 
a eiifennu de g r a v e d a d . - T. O 
S e g u i r á l a p e r s e c u c i ó n 
e n M é j i c o 
La Cámara se niega a modificar la Cons-
titución como pedia el Episcopado 
MEJICO, 23.—La C á m a r a de d ipu tados 
m e j i c a n a h a rechazado u n a p e t i c i ó n í o r -
m u ü i d a po r el Arzob i spo me j i cano p a r a 
que se m o d i f i c a r a n los a r t í c u l o s de l a Cons-
t i t u c i ó n re lac ionados con el asunto r e l i -
gioso. 
« « * 
t i . de l a R.—Con r a z ó n los Prelados me-
j i canos expresaron a l presidente Calles su 
desconfianza en l a i n t e r v e n c i ó n de las Cá-
maras p a r a resolver e l conf l ic to re l ig ioso 
en M é j i c o . E n l a en t rev i s ta que el Arzo-
bispo do M i c h o a c a n y el Obispo de Tabas-
co ce lebraron con Calles en e l A l c á z a r de 
Chapultepec, el presidente i n s i s t i ó en que 
los c a t ó l i c o s se d i r i g i e r a n a l Congreso p i -
d iendo l a r e f o r m a de los a r t í c u l o s cons-
t i tuc iona les , pero los dos Prelados le h i -
c i e ron no ta r que en l a C á m a r a solo h a b í a 
m i e m b r o s de u n p a r t i d o y este p a r t i d o 
era t e rminamen temen te opuesto a las jus-
tas r e iv ind i cac iones de los c a t ó l i c o s . Por 
eso el episcopado p r o p o n í a l a c e l e b r a c i ó n 
de u n p lebisc i to n a c i o n a l en e l que p o d r í a 
verse s in d u d a a l g u n a c u á l era el sent i r 
de l pueblo en l a c u e s t i ó n re l ig iosa . 
B i e n se ve a h o r a que el recelo de los 
Pre lados era perfectamente jus t i f i cado . 
U N A N O T I C I A F A L S A 
R O M A , 23.—L'Osservatore Romano des-
mien te h o y c a t e g ó r i c a m e n t e l a n o t i c i a de 
que a lgunos Obispos mej icanos h a b í a n 
aceptado l a p r o p o s i c i ó n del Gobierno de 
c o n s i i t u i r u n a ig les ia a u t ó n o m a . E l epis-
copado me j i cano man t i ene u n á n i m e m e n t e 
su fidelidad a l a Santa Sede, y d u d a r de 
su í í e r m e z a es hacer le u n a ofensa.—Da/-
f í n a . 
E l O b i s p o d e l P o l o N o r t e 
o 
Monseñor Breynat ha pasado tre.nta 
inviernos en las tierras árticas 
V a a fundarse una M i s i ó n a 73° de la t i tud 
—o— 
R O M A . 23.—Ha l legado a R o m a monse-
! ñ o r Gabr i e l B r e y n a t , V i c a r i o A p o s t ó l i c o de 
Mackenzie , con objeto de as i s t i r a l Cap í -
1 tiulo de los oblatos do l a I n m a c u l a d a Con-
! c e p c i ó n , C o n g r e g a c i ó n de l a que es m i e m -
bro . 
i M o n s e ñ o r B r e y n a t ha pasado t r e i n t a i n -
v i e rnos entre los h ie los polares , y en u n a 
i o c a s i ó n , du ran t e u n v ia je a l lago de Atha -
baska, fué preciso a m p u t a r l e u n p ie que 
se le h a b í a helado. 
V a a funda r den t ro de poco u n a M i s i ó n 
entre los esquimales del go l fo de Couremet 
| y o t r a en l a i s l a V i c t o r i a , a 73 grados de 
l a t i t u d . Po r toda esta ob ra h a merec ido 
el n o m b r e de «el Obispo de l Polo Nor te» . 
E n l a obra que él y ' sus he rmanos de re-
l i g i ó n r ea l i zan en las t i e r r a s á r t i c a s les 
a y u d a l a C o n g r e g a c i ó n f e m e n i n a conocida 
I con el n o m b r e denlas Hermanas Grises. 
M o n s e ñ o r B r e y n a t s e r á rec ib ido dent ro 
' de poco po r Su San t idad .—Da/ /ma . 
D O S M A R T I R E S M A R O N I T A S 
R O M A , 23—Ha regresado de Damasco 
m o n s e ñ o r S a l o t t i , encargado de rea l i za r 
u n a i n v e s t i g a c i ó n acerca de los dos m á r -
t i res m a r o n i t a s que d e b e r í a n i nc lu i r se en 
la b e a t i f i c a c i ó n de los m á r t i r e s francisca-
nos, p repa rada pa ra el d o m i n g o 3 de oc tu-
bre .—Daff ina . . 1 
Un Congreso internacional 
de P s i c o l o g í a 
W A S H I N G T O N . 23.—Se a n u n c i a que el 
1 a ñ o p r ó x i m o se c e l e b r a r á u n Congreso i n -
: t e r n a c i o n a l de P s i c o l o g í a en los Estados 
I Unidos . 
A ú n no se h a fijado l a fecha n i l a c l u -
, dad en que s é v e r i f i c a r á , pero se anun-
| c i a r á en seguida que se designen a todas 
1 las naciones. 
C o n d y l i s s e r e t i r a d e 
l a p o l í t i c a 
Disuelve su partido y anuncia 
que dejará el Poder después 
de las elecciones 
A T E N A S , 23.—El genera l C o n d y l i s h a d i -
r i g i d o a l pueblo u n mensaje a n u n c i a n d o 
su r e s o l u c i ó n de re t i r a r se de f in i t ivamen te 
de l a p o l í t i c a y de no presentar su can-
d i d a t u r a en las p r ó x i m a s e lecciones; e l 
presidente del Consejo dec la ra que, a u n 
dada su c a l i d a d de jefe d e l p a r t i d o nacio-
n a l d e m ó c r a t a , h a dec id ido abstenerse de 
l a p o l í t i c a p a r a m e j o r í a c ü l t a r el r e to rno 
del p a í s a l a v i d a p a r l a m e n t a r i a n o r m a l . 
E l s e ñ o r C o n d y l i s s u p l i c a a sus amigos y 
a sus colaboradores que se a d h i e r a n a otros 
pa r t idos repub l icanos o pe rmanezcan i n d é -
pendientes, quedando s iempre den t ro del 
credo r epub l i cano . 
E l presidente de l Gobierno aconseja des-
p u é s a l pueblo que c o n t r i b u y a con su ac-
t i t u d a l saneamiento de l a v i d a p o l í t i c a y 
a l a c e s a c i ó n de todas las luchas de ré-
g i m e n ; i n v i t a a l e j é r c i t o a e v i t a r en el 
p o r v e n i r toda i n t r o m i s i ó n en l a p o l í t i c a y 
t e r m i n a d i c i e n d o : « E s t a n d o como estamos 
en el c o n v e n c i m i e n t o p leno de que renun-
c iando a l a p o l í t i c a c u m p l i m o s con u n de-
ber de p a t r i o t i s m o que se i m p o n í a , decla-
r amos que nuest ro Gobierno p r o s e g u i r á l a 
a p l i c a c i ó n de su p r o g r a m a . Las elecciones 
se c e l e b r a r á n en l a fecha fijada y con 
a r reg lo a l s is tema p r o p o r c i o n a l que asegu-
r a l a equ idad e lectoral , lo que exc luye toda 
protes ta hecha de buena fe.» 
L a Prensa en genera l y todos los p a r t i -
dos aplQuden el p a t r i ó t i c o gesto de l ge 
n e r a l Condy l i s . 
Y A P R E S E N T O L A D I M I S I O N 
LONDRES, ¿ 3 . — I n f o r m a n de Atenas a los 
p e r i ó d i c o s de esta c a p i t a l que en los c í r c u -
los p o l í t i c o s gr iegos se a f i r m a con insis-
tenc ia que el presidente de l Consejo, gene-
r a l Condy l i s , ha presentado l a d i m i s i ó n cíe 
su cargo, hab iendo consent ido, s i n embar-
go, en permanecer d e s e m p e ñ a n d o sus fun -
ciones hasta l a c e l e b r a c i ó n de las p r ó x i -
mas elecciones. 
L A R E S T A U R A C I O N M O N A R Q U I C A 
L O N D R E S , 23—La W e s t m m s í e r Gazelte 
p u b l i c a u n despacho de su corresponsal en 
Atenas, s e g ú n el cua l el m o m e n t o ac tua l 
de l a p o l í t i c a h e l é n i c a se o r i e n t a f ranca-
mente hac ia u n a p r o n t a r e s t a u r a c i ó n de 
l a m o n a r q u í a . E l ex rey Jorge V y su m u -
j e r h a n sa l ido de I n g l a t e r r a y se encuen-
t r a n ac tua lmente en Bucarcs t . 
G r a n d e s i n u n d a c i o n e s e n 
l a I n d i a i n g l e s a 
Más de 1.000 casas destruidas en 
el Punjab 
L A H O R E , 23.—A consecuencia de las i n u n -
daciones que se h a n reg is t rado en esta re-
g i ó n , en l a c i u d a d de At tock , d i s t r i t o de 
P u n j a b , ha h a b i d o diez v í c t i m a s . 
Los d a ñ o s mate r ia les son de considerar 
c i n , pasando de m i l las casas des t ru idas . 
E n las regiones de l centro , e l t r á f i c o fe-
r r o v i a r i o h a quedado comple tamente des-
organ izado , a consecuencia del h u n d i m i e n -
to de va r ios puentes de l a l í n e a f é r r e a . 
Las cosechas h a n quedado t a m b i é n des-
t ru idas en va r io s puntos . 
Se h a pe rd ido g r a n c a n t i d a d de cabezas 
de ganado, y muchos puentes h a n sido 
ar ras t rados p o r l a v i o l e n c i a de las aguas. 
E L T I F U S E N F L O R I D A 
P A R I S . 2 3 . — T e l e g r a f í a n de Nueva Yoí l í 
a l J o u r n a l que en M i a m í , Cora l Cables y 
ot ras de las ciudades inmed ia ta s de l a 
F l o r i d a , que fue ron devastadas po r e l hu-
r a c á n , se h a declarado i a e p i d e m i a de t i -
fus. 
No puede precisarse a ú n e l n ú m e r o exac-
to de v í c t i m a s a consecuencia de l a ú l t i m a 
c a t á s t r o f e , pues a m e d i d a que avanzan los 
t rabajos v a n apareciendo nuevos c a d á v e -
res. Las obras de desescombro c o n t i n ú a n 
f eb r i lmen te , y a ellas se dedican n u m e r o -
sas cuad r i l l a s de obreros . 
Se espera l a c o n c e s i ó n de u n a m o r a t o r i a , 
que e v i t a r í a l a r u i n a de numerosas Com-
p a ñ í a s y pa r t i cu l a r e s . 
36 A V I O N E S D E S T R U I D O S 
ÑAUEN, 23.—En el reciente h u r a c á n de 
F l o r i d a h a n quedado des t ru idos 3G aeropla-
nos de l a M a r i n a , afectos a l a e s t a c i ó n de 
Pensacola.—T. O. 
C h a m b e r l a i n y M u s s o l i n i no 
h a b l a r á n d e T á n g e r 
E o dicen en Londres 
—o— 
L O N D R E S , 23—Info rmes procedentes de 
i fuente ing lesa au to r i z ada c o n f i r m a n que 
es m u y probable que M u s s o l i n i y Cham-
I b e r l a i n celebren m u y en breve u n a entre-
v i s ta . 
Se cree, s i n embargo , que en esa con-
fe renc ia t r a t a r á n ú n i c a m e n t e cuestiones de 
I í n d o l e genera l , toda vez que los p rob lemas 
. que t ienen p a r t i c u l a r i n t e r é s p a r a el Go-
j h i e rno de Roma, cua l , po r e jemplo , e l de 
I T á n g e r , no son de d o m i n i o exc lus ivamen te 
i n g l é s , s ino que in te resan a l a vez a I n g l a -
te r ra , F r a n c i a y E s p a ñ a . 
L O D E L . D I A 
-cao-
U n a f r a s e 
— ¿ A ñ o r a us ted el campamento- . '—ha 
p r e g u n t a d o n u e s t r o r e d a c t o r s e ñ o r Bana-
n a s a l jefe de l G o b i e r n o — . No—contes -
t ó — ; a ñ o r o m i casa. 
L a frase, s enc i l l a y s i n c e r a , s i n d u d a 
l i a r s e ' a n i m a d o p o r los me jo re s p r o p ó s i -
tos en benef ic io de l u paz eu ropea . 
L a s c i r c u n s t a n c i a s y los hechos t i enen 
fuerza g r a n d e , y l a s i t u a c i ó n d e r i v a d a de 
el los se i m p o n e . Pa rece i n d u d a b l e que se 
t r a t a de a c e l e r a r el c u m p l i m i e n t o de las 
p r e d i c e e l ' p o r v e n i r . C u a n d o el g e n e r a l c l á u s u l a s v e j a t o r i a s de Ve r sa l l e s , a c a m -
P r i m o de R i v e r a c o n c l u y a su o b r a y p i en -
se l l e g a d a s u h o r a de de j a r el Pode r , n a -
d i e le r e g a t e a r á el d e r e c h o a b u s c a r repo-
so e n su hogar- Y c s u d e c i s i ó n s u y a s e r á 
l a m á s ace r t ada . 
E l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a , d i c t a d o r 
de E s p a ñ a d u r a n t e v a r i o s a ñ o s , empeque-
ñ e c e r í a su f i g u r a c o n v i r t i é n d o s e en el jefe | 
de u n g r u p o , m á s o m e n o s n u m e r o s o , , y 
a c t u a n d o en p o l í t i c a c o m o uno m á s . 
T a l a c t i t u d s e r í a r echazab le , y n o s ó l o 
b io de l a a y u d a a l e m a n a p a r a el res table-
c i m i e n t o f i n a n c i e r o de F r a n c i a . De c ó m o 
es ta a y u d a se h a y a de e fec tuar n o exis-
t en de ta l les conc re tos ; pe ro la l e c t u r a de 
p e r i ó d i c o s p e r m i t e v i s l u m b r a r a l g u n a s so-
luc iones pos ib les . A f í r m a s e que u n a de 
el las p o d r í a ser la m o v i l i z a c i ó n comer -
c i a l de p a r t e de los 5.000 m i l l o n e a de m a r -
cos o r o de o b l i g a c i o n e s de los f e r r o c a r r i -
les a l emanes . T a m b i é n se dice que F r a n -
c i a e v a c u a r í a el S a r r e y A l e m a n i a c o m -
I N D I C E - R E S U M E N 
por razones de decoro y de b u e n gus to . P r a r í a las m i n a s p r o p i e d a d de l a n a c i ó n 
Es que a l de j a r el Pode r el m a r q u é s de | f r a a ^ t e en la c a n t i d a d a p r o x i m a d a que 
E s l e l l a , a ú n 1c q u e d a r á u n a m i s i ó n que en 61 T r a t a d o de Versa l l e s se fijó 
Da la Polonia resucitada por Ma-
nuel Grana Pág. 3 
Del color de mi cristal (Teorías en 
vilo), por cTirso Med ina» Pág . 3 
Los que pueden conjurar la crisis 
del teatro, por Nico lá s González 
B u i z / Pág. 3 
Crónica médica ( M a l de tierra 7 
mal de mar), por el doctor Royo 
Vi l l anova pag. 4 
Crónica de sociedad, por c b l Abate 
F a r i a » Pág . 4 
Deportes Pág. 4 
Noticias Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsa Pág. 5 
Cosas del Madrid viejo (Selección 
de más de medio siglo de recuer-
dos), por Carlos Lu i s de Cuenca.. Pág. 5 
E l secreto de Mlguy ( fo l le t ín ) , por 
Pierre Pe r rau l t Pág . 6 
P R O V I N C I A S . — U n muerto y 11 heridos 
en un accidente de cau to» ocurr ido en 
Viver .—Hoy empieza en Barcelona el tor-
neo nacional de ajedrez.—Dos incendios en 
Za ragoza .—Con t inúa la niebla en el Es-
trecho.—Clausura de la Asamblea de la 
F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a de Patencia 
(página 2). 
E X T B A l í J E H O . — L a C á m a r a mejicana se 
ha negado a la pe t i c ión de los Prelados 
de que fueran revisados los a r t í c u l o s de 
l a C o n s t i t u c i ó n que atentan a la l ibe r tad 
religiosa.—Han empezado a reducirse los 
efectivos do tropas francesas del B h i n ; 
1 Se dice que Alemania p a g a r á por la eva-
cuac ión 12.000 millones de francos en seis 
anualidades.—El general Condylis ha d i -
suelto su par t ido y anuncia que se re t i ra-
r á de la p o l í t i c a d e s p u é s de las elecciones, 
en las que no es candidato.—Han fraca-
sado las negociaciones entre los mineros ' 
ingleses y el Gobierno ( p á g i n a s 1 y 2). 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
! lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
' toda E s p a ñ a , buen tiempo. La temperatu-
¡ r a m á x i m a del mié i co l e s fué de 39 grados 
en Cácerí-s y M u r c i a y la m í n i m a de ayer 
ha sido de 12 grados en Burgos y V i t o r i a . 
M a d r i d la m á x i m a del miérco les fué 
de grados y la m í n i m a de ayer ha 
sido de 18.2 grados. 
c u m p l i r : ofrecerse a l R e y y a l p a í s c o m o 
u n a r e se rva , p o r s i v o l v i e r a n r i e sgos a n á -
logos a los que le i n d u j e r o n a r e a l i z a r 
su ac to de l 13 de s e p t i e m b r e . Y n o se r la 
é l t a l r e s e r v a s i e l desgas te n a t u r a l de l ¡ 
P o d e r l o a c r e c i e r a c o n e l p r o p i o de jefe 
de l a o p o s i c i ó n , o de c i r i n e o de q u i e n l o 
s u s t i t u y a . 
Es c l a r o que este sue l to carece de es-
t r i c t a a c t u a l i d a d . S i n d u d a n o e s t á p r ó -
x i m o e l suceso que c o m e n t a m o s , y n a d i e 
puede p r e d e c i r c u á n d o s e r á c o n v e n i e n -
te s u s t i t u i r a l m a r q u é s de Es' tella. Pe ro 
a l g ú n d í a lo s e r á . E i m p o r t a que n o lo 
o l v i d e n quienes i n c o n d i c i o n a l m e n t e lo s i -
guen , a ten tos , n o m á s , a los ac tos de l p re -
s idente , y con o l v i r i o — n o dec imos t r a n s -
g r e s i ó n — d e p r i n c i p i o s y d o c t r i n a s . Por -
que es v e r d a d que acaso m á s que u n 
p r o g r a m a i m p o r t e u n je fe , que es u n p r o -
g r a m a v i v o . P e r o t a m b i é n es c i é r t o que 
i d o e l je fe . . . , se f u é e l p r o g r a m a . EnTbn-
ces, ¿ q u é h a r á n los adeptos? ¿ N o s e r á 
i m p r e v i s o r a c o n d u c t a e n c o m e n d a r a reso-
l u c i ó n s ú b i t a m e n t e t o m a d a en ese t r a n -
ce l a d i r e c c i ó n de i m p o r t a n t e s g r u p o s de 
o p i n i ó n , y — l o que m á s v a l e — l a defensa, 
que es u n deber, de las p r o p i a s c o n v i c -
c iones f u n d a m e n t a l e s ? 
L e j a n o e s t á t odo esto. P e r o los deberes 
p a r a c o n n u e s t r o s h i j o s , con los h i j o s de 
n u e s t r o s h i jo s , con l a p a t r i a , que n o aca-
b a h o y n i m a ñ a n a , y c o n las v e r d a d e s 
e t e rnas e imperecede ras , o b l i g a n a m i r a r 
m u y le jos . 
E / d i s c u r s o d e S t r e s s e m a n n 
E l i n t e r e s a n t e d i s c u r s o que p r o n u n c i ó 
a n t e a y e r en G i n e b r a e l m i n i s t r o de A s u n -
tos E x t r a n j e r o s de l R e i c h cohnprende t r e s 
E n l a c u e s t i ó n de los m a n d a t o s colonia-
les l a p r e t e n s i ó n de A l e m a n i a parece fan 
s ó l o ade l an t a r s e a u n hecho l ó s i c o y J a » , 
to. N o cabe y a en l a m e n t a l i d a d a c t u a l , 
l i b e r t a d a poco a poco de los r e n c o r e s de 
l a p o s t g u e r r a , el c o n c e b i r u n a n a c i ó n co-
m o A l e m a n i a , de su fuerza , su poder y 
su a c t i v i d a d , u n a n a c i ó n p o p u l o s a y c u l -
l í s i r n a ; que A u m e n t a su p o b l a c i ó n e n 
500.000 h a b i t a n t e s a l a ñ o , s i n n i n g u n a ex-
p a n s i ó n c o l o n i a l . Sobre esta c o n s i d e r a c i ó n 
de j u s t i c i a ex i s t e l a c o n s i d e r a c i ó n p o l í t i -
ca de que u n a n a c i ó n de enerpfas desbor-
dantes , o p r i m i d a en su r ec in to , c o n s t i t u -
ye u n a e v e n t u a l i d a d de d i s c o r d i a s f u t u -
ras . 
L a s a s p i r a c i o n e s que e l d i s c u r s o de 
S t r e s s e m a n n t r a s luce t a n c l a r a m e n t e son 
s a t i s f a c t o r i a s , en c u a n t o p o r s u v i a b i l i -
d a d s i g n i f i c a n u n a a p r o x i m a c i ó n en t re 
F r a n c i a y A l e m a n i a , y este a c e r c a m i e n t o 
es p rec i so p a r a que E u r o p a pueda r e s p i -
r a r s i n p reocupac iones en u n a a t m ó s f e r a 
p a c í f i c a . 
L a s c o m u n i c a c i o n e s a é r e a s 
P o r la n o t i c i a y el g r á f i c o q u e , f o r m u -
l a n d o las d e b i d a s reservas , c o p i a m o s de l 
T i m e s en o t r o l u g a r se e n t e r a r á n los 
l ec to re s de u n p r o y e c t o de c o m u n i c a c i ó n 
a é r e a e n t r e B e r l í n y M a d r i d , c o n esca-
las en B a r c e l o n a , Marse l l a , Z u r i c h y S tu t -
g a r t . 
S in c o n s i d e r a r a h o r a c o n c r e t a m e n t e este 
p r o y e c t o , s i no r e f i r i é n d o n o s en g e n e r a l 
a l t e m a de las c o m u n i c a c i o n e s a é r e a s de 
E s p a ñ a , es o p o r t u n o o b s e r v a r q u e en este 
p u n t o pe rmanecemos u n poco a l m a r g e n 
de E u r o p a . D e las l í n e a s que a c t u a l m e n t e 
f u n c i o n a n so lo pasa p o r t e r r i t o r i o es-
p a ñ o l la q u e va de T o u l o u s e has ta Ra-
p u n t o s esencia les : A l e m a n i a p ide o t r a vez J ^ r e a l m e n t e es b i e n DOCO nara 
co lon ias , r e c l a m a s u de recho a u n m a n - 1 D a l ' y esta r ea l rnen le es m e n Poco para 
lo que puede s i g n i f i c a r c o m u n i c a c i ó n con 
parece d i g n o de 
de s i m p a t í a t odo 
p o n e r las cap i t a 
da to c o l o n i a l ; p ide l a « a l i d a de s u t e r r | - ' E u r o p a , pues m u e r e en F r a n c i a 5 
t o n o de las t r o p a s de o c u p a c i ó n y cons i - j de f r o n l e r a ^ 
d e r a a g u a pasada la c u e s t i ó n de l a c u l -
p a b i l i d a d de l a g u e r r a . 
Es tos temas , t r a t a d o s con t a n r o t u n d a 
c l a r i d a d p o r S t r e s s e m a n n , e n v u e l v e n con-
s ide rab le i n t e r é s p a r a E u r o p a . Es de su-
pone r que el m i n i s t r o a l e m á n n o se h u -
b i e s é m a n i f e s t a d o en p ú b l i c o de t a l m a - d r i d - R e r l í n po 
ñ e r a , do n o t ene r de p a r t e de F r a n c i a I d g la que n o 
a l g u n a s e g u r i d a d de b u e n a acog ida , p a r - í q u e l a apuntada. ' L o que p r e l e n d e m o s 
c i a l po r lo menos . R e c u é r d e s e que pocos h o y t a n so lo es l l a m a r la a t e n c i ó n sobre 
d í a s un tes s o s t u v o S t r e s s e m a n n l a r g a u n lerna de m l c r é s q u e el p o r v e n i r p l a n 
C o n v e r s a c i ó n con B r i u n d , y que este p o l i - t e a r á cada vez c o n m a y o r a p n ü i ú o y e i 
t ico l l e v a dudas r epe t idas m u e s t r a s de ha - el que es p r e c i s o fijar la a t e n c i ó n . 
P o r esta r a z ó n nos 
e s t u d i o y , en p r i n c i p i o 
p r o y e c t o q u e . t i e n d a a 
Ies e s p a ñ o l a s I e n c o m u n i c a c i ó n c o n las 
cap i t a l e s europeas . N o q u e r e m o s tablar 
p a r t i c u l a r m e n t e de esa c o m u n i c a c i ó n Ma-
r ' t ra ta rse de u n a n o t i c i a 
 poseemos o t r a r e fe renc ia 
D o c e m i l m i l l o n e s p o r 
R e n a n i a y e l S a r r e 
Se pagarían en seis anualidades 
de 2.000 millones 
Están reduciéndose los efectivos en 
la zona ocupada 
B E R L I N , 2 3 . — S e g ú n de te rminadas i n f o r m a -
ciones, S t ressemann h a ofrecido a B r i a n d 
por l a e y a c u a c i ó n de Renan ia y de l a cuen-
ca de l Sa r ru 10.000 m i l l o n e s de marcos oro , 
que e q u i v a l e n a l c a m b i o ac tua l a 70.000 m i -
l lones «de f rancos papel , pagaderos en anua-
l idades de 2.000 m i l l o n e s de marcos . 
R E D U C C I O N D E E F E C T I V O S E N 
E L R H I N 
P A R I S , 2 3 . — T e l e g r a f í a n de R e n a n i a a l 
Serv ic io d e m ó c r a t a de Prensa, de B e r l í n , 
que en estos ú l t i m o s d í a s «ha comenzado 
l a r e p a t r i a c i ó n de cont ingentes de las t ro -
pas francesas de o c u p a c i ó n . 
E l despacho aflade que esta r e d u c c i ó n en 
los efectivos de las fuerzas de o c u p a c i ó n 
obedece a los acuerdos adoptados como con-
secuencia de Jas conversaciones que t u v i e 
r o n B r i a n d y Hoesch, embajador a l e m á n en 
P a r í s , antes de l a r e u n i ó n de Ginebra . 
E l Qua i d 'Orsay c o n f i r m a l a n o t i c i a al 
dec i r que las medidas de r e d u c c i ó n de efec-
t ivos que adoptan en estos momen tos las 
au tor idades de o c u p a c i ó n en A l e m a n i a no 
t i enen r e l a c i ó n a l g u n a con las negociacio-
nes f rancna le inanas que h a n t en ido l u g a r 
en Ginebra . 
No se t ra ta , pues, de l a a p l i c a c i ó n do 
las med idas de r ivadas de las expresadas 
negociaciones, s ino de u n es tudio p r e v i o 
Las reducciones que aho ra se l l e v a n a 
cabo h a b í a n s ido anunc iadas an t e r io rmen te 
por e l m i n i s t e r i o de Negocios Ex t r an j e ros . 
I N D U L T O S Y A M N I S T I A S 
C O L O N I A . 23.—A consecuencia de los 
acuerdos concertados ú l t i m a m e n t e entre la 
a l t a C o m i s i ó n i n t e r a l i a d a de los t e r r i t o r i o s 
renanos y el c o m i s a r i o del I m p e r i o en los 
t e r r i t o r i o s ocupados, las au tor idades j u d i -
ciales en dichos t e r r i t o r i o s h a n puesto en 
l i b e r t a d a 24 personas y suspendido los 
p roced imien tos c o n t r a otras 70. 
A d e m á s , m á s de 30 detenidos condenados 
p o r diversos del i tos h a n sido ent regados a 
las au tor idades a lemanas . 
E L G E N E R A L G U I L L A U M A T A P A R I S 
ÑAUEN, 23.—El genera l G u i l l a u m a t h a si-
do l l a m a d o a P a r í s p a r a as is t i r a u n a re-
u n i ó n del Consejo Super io r de Guerra . El 
genera l h a sa l ido y a de M a g u n c i a . 
E L D I R E C T O R D E L R E I C H S B A N K C O N -
T R A L A A Y U D A A F R A N C I A 
B U D A P E S T , 23.—El doctor Schachl , pre-
sidente del Heichsbank, que se encuent ra 
ac tua lmente en l a c ap i t a l h ú n g a r a , p r egun -
tado sobre l a c u e s t i ó n de u n a c o l a b o r a c i ó n 
even tua l de A l e m a n i a para el r e s u r g i m i e n -
to f i n a n c i e r o de Kranc i a , ha hecho decla-
raciones , que son m u y comentadas en los 
c í r c u l o s p o l í t i c o s 
El c é l e b r e f i nanc i e ro a l e m á n h a manifes-
tado que no c o n v e n í a funda r esperanzas 
p r e m a t u r a s en u n a c o o p e r a c i ó n entre los 
Bancos de e m i s i ó n de los diferentes p a í s e s , 
porque u n acuerdo de t a l na tu ra l eza dista 
m u c h o de organizarse . Para ello serla ne-
cesario es tab i l i za r p r i m e r a m e n t e todas las 
d iv isas . D e s p u é s se r l a indispensable l a su-
p r e s i ó n de toda p a t r i o t e r í a . «En este cami -
no—ha declarado el doctor Schacht—Alema-
n i a ha rea l izado grandes progresos ; F r a n -
c ia q u i z á s no ha hecho tan to en este sen-
t i d o , pero h a y que esperar en el p o r v e n i r . » 
Contestando m á s p a r t i c u l a r m e n t e a los 
r u m o r e s que h a n c i r cu l ado estos ú l t i m o s 
d í a s referentes a u n a a y u d a de l Reichs-
b a n k a l Banco de F ranc ia , el doctor 
Schacht h a hecho declaraciones c a t e g ó r i -
cas. S e g ú n él , F r a n c i a , que es diez veces 
m á s r i c a que A l e m a n i a , debe l e v a n t a r su 
I d i v i s a con sus p rop ia s fuerzas, y «no h a y 
: nlneruna r a z ó n pa ra creer que F r a n c i a no 
puede l l e g a r a hacer lo que A l e m a n i a h a 
1 rea l i zado a costa de mayores e s f u e r z o s » . 
L A O P I N I O N E N B E R L I N 
B E R L I N . 23.—En seguida que l legue a 
¡ B e r l í n S t ressemann se r e u n i r á e l Gabine-
I te dol Relch p a r a escuchar las exp l l cac io -
j nes del m i n i s t r o de Asuntos Ex t r an j e ros . 
Ea los c í r c u l o s oflciales alemanes, los 
i cuales se h a n puesto en g u a r d i a con t r a 
u n o p t i m i s m o p r e m a t u r o , se dec la ra que 
! no h a y que con ta r en n i n g ú n caso con 
I que las conversaciones de B r i a n d y Stres-
i semann p r o d u z c a n resul tados pos i t i vos en 
brevo p lazo . 
Se hace no t a r t a m b i é n que los dos Go-
biernos no deben contentarse c o n d i s c u t i r 
ent ro ellos el c o n j u n t o del p r o b l e m a f r an -
c o a l e m á n . L a c u e s t i ó n de l a comerc ia l i za -
c i ó n de las acciones f e r r o v i a r i a s del Re lch 
presenta d i f icu l tades t an grandes , que su 
a r reg lo n e c e s i t a r á p robab lemente l a con-
v o c a t o r i a de u n a Conferencia i n t e rnac io -
na l . 
L A PAZ EN NICARAGUA 
W A S H I N G T O N , 23.—Los Insur rec tos han 
aceptado las cond ic iones propuestas po r el 
presidente C h a m o r r o . La conferenc ia de l a 
pa2 se r e u n i r á l a p r ó x i m a semana.—E. D . 
¿ H a c i a l a u n i f i c a c i ó n 
f e r r o v i a r i a ? 
P o r J u a n A . B R A V O 
L a P r e n s a d i a r i a y p r o f e s i o n a l h a d i -
v u l g a d o c o n sus i n f o r m a c i o n e s ( m á s o 
m e n o s exac t a s en sus de ta l l e s ) l a a d q u i -
s i c i ó n d e l f e r r o c a r r i l C e n t r a l de A r a g ó n 
po r l a C o m p a ñ í a de l N o r t e , s u b r a y a n d o 
u n á n i m e m e n t e l a i m p o r t a n c i a de l hecho 
y e l a c i e r t o de l a g e s t i ó n que lo h a con -
s u m a d o . 
L a n a c i o n a l i z a c i ó n de u n f e r r o c a r r i l , 
r e s c a t á n d o l o a l c a p i t a l e x t r a n j e r o , s i e m p r e 
r e p e r c u t i r á f a v o r a b l e m e n t e e n l a e c o n o m í a 
n a c i o n a l . Esas r e p e r c u s i o n e s a p a r e c e n i n -
c r e m e n t a d a s en este caso p o r las c o n d i -
ciones e c o n ó m i c a s de l a a d q u i s i c i ó n , p o r 
ía i m p o r t a n c i a c o m e r c i a l de la l í n e a y 
po r la o r i e n t a c i ó n que en p o l í t i c a f e r r o -
v i a r i a d e t e r m i n a . 
E n efecto. L a C o m p a f l í a de l N o r t e h a 
a d q u i r i d o la l í n e a de l C e n t r a l de A r a -
g ó n , con todos sus bienes , en t re el los el 
f e r r o c a r r i l de Z a r a g o z a a C a r i f l e n a (47 k i -
l ó m e t r o s do v í a e s t r e h a ) y lap m l n a p de 
T i e r g a f h i e r r o ) y a d e m á s Ta i m p o r t a n t e 
c o n c e s i ó n del f e r r o c a r r i l de C a m i n r e a l -
C n r i f l e n a (de la que d e s p u é s nos ocupa-
r e m o s ) en 70 m i l l o n e s de pesetas : 57 m i -
l lones en m e t á l i c o y 13 m i l l o n e s en o b l i -
gac iones e n c i r c u l a c i ó n . Es deci r , que se 
h a n d e s e m b o l s a d o poco m á s de 180.000 
pesetas p o r k i l ó m e t r o . L a l o n g i t u d de l a 
l í n e a C a l a t a y u d - V a l e n c i a es de 209 k i l ó -
m e t r o s . 
C o m o se ve , el p rec io de a d q u i s i c i ó n es 
a l t a m e n t e f a v o r a b l e , pues to que r e p r e s e n -
ta e x a c t a m e n t e e l v a l o r de rescate , y e l lo 
a c r e d i t a e l a c i e r t o de los gestores f i n a n -
c ieros do l N o r t e , que a l n e g o c i a r es ta 
c o m p r a h a n p r e v i s t o todas las c o n t i n g e n -
cias . 
L a c a í d a del c a m b i o be lga ha f a v o r e -
i c ido . n a t u r a l m e n t e , l a o p e r a c i ó n . 
E l C e n t r a l de A r a g ó n es u n o de los po-
1 eos f e r r o c a r r i l e s espaf loles que n o h a n 
j neces i tado a u x i l i o s de l Es tado , y p e r m a -
n e c í a f u e r a dc l r é g i m e n de l e s t a tu to . 
Su r e n t a b i l i d a d , c rec ien te , l l e g ó a ser 
el af lo ú l t i m o del 14 p o r 100 p a r a u n ca-
p i t a l de 20 m i l l o n e s de pesetas, que r e -
p resen ta cas i el 5 p o r 100 p a r a e l e m p l e a -
do en la a d q u i s i c i ó n . T e n i e n d o en c u e n t a 
! lo r ec ien te de la c o n c e s i ó n (3 m a y o 1805) 
, y el d e s a r r o l l o r a c i o n a l de l t r á f i c o , es e v i -
¡ dente que puede descon ta r se u n b u e n i n -
t e r é s y l a a m o r t i z a c i ó n de l c a p i t a l i n v e r -
t ido en los sesenta y ocl-o a ñ o s que res-
I t a n de c o n c e s i ó n . 
1 C o n v i e n e a d v e r t i r que esta c o n v e n i e n t e 
o p e r a c i ó n h a s ido pos ib le , g m c l a s a te-
1 n e r e l N o r t e « m a t e r i a l i z a d a s ) ) sus reser-
vas, l o que tontas veces d e f e n d a o s des-
de estas c o l u m n a s , c o m o uno de los g r a n -
des ac i e r to s de l p r o y e c t o de O r d e n a c i ó n 
f e r r o v i a r i a de los sef lores M a u r a y F l o -
res de L e m u s a l p e r m i t i r l o , v de los ges-
. to res f i n a n c i e r o s del N o r t e nt a p r o v e c h a r -
lo. E l t i e m p o v a p r o c l a m a n d o con l a e lo-
; c u e n r i a i r r e f u t a b l e de los hechos que n o 
¡ a n d á b a m o s d e s c a m i n a d o s . 
j S i del e x a m e n f i n a n c i e r o de l a c o m -
: p r a s ó l o se deducen f a v o r a b l e s consecuen-
: c ias p a r a l a e c o n o m í a n a c i o n a l en gene-
r a l y p a r a l a d e l N o r t e er» p a r t i c u l a r , t o -
d a v í a , s i cabe, es m a y o r su t r a s c e n d e n -
c ia en e l o r d e n p u r a m e n t e de p o l í t i c a fe-
r r o v i a r i a . 
S a b i d o es que u n o de los esencia les de-
fectos de n u e s t r a r ed f e r r o v i a r i a es e l 
hecho de que sean 87 CompaCTas las q u e 
exp lo t en los 16.000 k i l ó m e t r o s de r e d . P o r 
t an to , todo l o que sea f u s i o n a r l í n e a s , r e -
d u c i r s e r v i c i o s c o m b i n a d o s , e m p a l m e s , 
t r a n s b o r d o s , e t c é t e r a , r e d u n d a r á a f a v o r 
de l a r a p i d e z y e c o n o m í a del t r á f i c o . 
E s a p o l í t i c a de «fus iones») fué p r a c t i -
cada p o r las g r a n d e s C o m p a ñ í a s de l Ñ o r - , 
t e y M - Z. A . h a s t a f ines del s i g lo pasa-
do. O ^ e d ó i n t e r r u m p i d a a c au sa de l a s 
cond ic iones de s f avo rab l e s que sus respec-
t i v a s e c o n o m í a s a t r a v e s a r o n d e s p u é s . 
P e r o los s í n t o m a s son de que r enace , 
al m e n o s en el N o r t e , pues to que en poco 
t i e m p o h a a d q u i r i d o ( s i e m p r e d i s p o n i e n -
do de sus r e s e r v a s ) el f e r r o c a r r i l de S i -
l l a a C o l l e r a ( t a m b i é n en excelentes c o n -
d ic iones f i n a n c i e r a s ) , el de B i l b a o a P o r - • 
t ú g a t e l e y ú l t i m a m e n t e los pe r t enec i en t e s 
a l C o n t r a l de A r a g ó n . 
N o parece descabe l l ado el p r e s u m i r q u e 
h a de p r o s e g u i r s e en esa p o l í t i c a que t a n -
to conv i ene a l p a í s , y que d e b e r á ser a l en -
t a d a y a p l a u d i d a p o r c u a n t o s se i n t e r e -
sen • po r e l p o r v e n i r f e r r o v i a r i o e s p a ñ o l 
( p r o b l e m a que d e b í a i n t e r e s a r a t o d o s ) , 
y f a c i l i t a d a , c u a n t o sea posible , p o r el 
P o d e r p ú b l i c o . 
S e g u r a m e n t e p r o n t o v e r e m o s que u n a 
y o t r a de las dos g r a n d e s C o m p a ñ í a s i n -
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Jano a su p r o p i a y d e f i n i t i v a f n s i ó n , que- •L<cl • f t o i l i n O i c a U c V J l l i e L r a 
d a n d o a s í c o n s t i t u i d a l a v e r d a d e r a oes-
t r u c t u r a c i ó n » de l a r e d f e r r o v i a r i a espa-
ñ o l a : u n a so la C o m p a f i í a . s i n e m p a l m e s , 
s i n s e r v i c i o s c o m b i n a d o s , c o n u n coste 
m í n i m o de gas tos genera les . Conse jo , D i -
r e c c i ó n , e t c é t e r a . Qu ienes r e p u t e n esto 
r o m o u n a u t o p í a deben m e d i t a r en que 
n o se opone a o l io n i n g ú n o b s t á c u l o , n i 
en e l o r d e n t é c n i c o n i en e l f i n a n c i e r o . 
L o s que e x i s t e n — s i es que ex i s ten—de 
« o t r a í n d o l e » , b i e n m e r e c e n ser s ac r i f i -
cados a las e n o r m e s v e n t a j a s de todas 
clases que con l a c i t a d a u n i f i c a c i ó n se 
p r o d u c i r í a n en l a e c o n o m í a de l p a í s , 
l l a g a m o s v o t o s p o r q u e e l lo sea u n a p r ó -
x i m a r e a l i d a d . E n c u a n t o a las ven t a j a s 
i n m e d i a t a s que p a r a e l t r á f i c o de l N o r d -
este de E s p a ñ a r e p r e s e n t a l a i n c o r p o r a -
c i ó n a l N o r t e del C e n t r a l de A r a g ó n , e l 
e s q u e m a p u b l i c a d o e n o t r o l u g a r de este 
n ú m e r o l o p a t e n t i z a . 
E l N o r t e p iensa C o n s t r u i r la l í n e a Ca-
m i n r e a l - C a r i ñ e n a (67 k i l ó m e t r o s ) y con-
v e r t i r en v í a de a n c h o n o r m a l l a de C a r i -
ñ e n a a Za ragoza . Con es to q u e d a r í a V a -
l e n c i a a poco m á s de 500 k i l ó m e t r o s de 
C a n f r a n r . t en i endo t o d o e l r e c o r r i d o po r 
l í n e a s de l N o r t e . 
N o es menes t e r c o m e n t a r l o que esto 
s i g n i f i c a r á p a r a la e x p o r t a c i ó n de f ru t a s 
de t o d a l a r e g i ó n y su r e p e r c u s i ó n en l a 
b n l i n z a de pagos n a c i o n a l . C o n v i e n e ad-
v e r t i r que las o b r a s e s p a ñ o l a s de l Can-
(ftüié e s t á n c o m p l e t a m e n t e t e r m i n a d a s 
desde hace t i e m p o , a s í c o m o e l g r a n t ú 
d i s c u t e e l d e s a r m e 
Se quiere celebrar el sábado la f.esión 
de clausura 
G I N E B R A , 23—En el curso de l a s e s i ó n 
de hoy l a Asamblea de l a Sociedad de Na-
ciones se h a ocupado del informe de l a 
sexta C o m i s i ó n , concerniente a l a r a t i f i -
c a c i ó n de los acuerdos y convenciones con-
certados bajo los auspic ios de la Sociedad 
de Naciones. 
E l vizconde Ceci l h a rogado a sus com-
p a ñ e r o s que empleen t oda su influencia 
cerca de sois respectivos Gobiernos pa r a 
obtener u n a ra t i f i cac ión de estas conven-
ciones l o m á s r á p i d a m e n t e posible. 
M. Bastide. delegado de F r a n c i a , h a apo-
yado esta p r o p o s i c i ó n y l a Asamblea ha 
adoptado u n a r e s o l u c i ó n en este sentido. 
Durante l a s e s i ó n M, P a ú l Boncour, prl-
m e r delegado f r a n c é s , ha presentado, en 
nombre de l a tercera C o m i s i ó n , un informe 
sobre los trabajos de l a C o m i s i ó n prepa-
ratoria de l a nueva Conferencia para la 
r e d u c c i ó n de armamento. 
L a c o n c l u s i ó n final de este informe in-
vita a l Consejo a proponer que se celebre 
esa Conferencia, salvo imposibil idad ma-
terial , antes de l a Asamblea del p r ó x i m o 
a ñ o . 
Acerca de este tema M. Paxil Boncour 
ha manifestado que, a su entender, h a b í a 
llegado el momento m á s favorable para 
intentar un esfuerzo leal en l a labor de 
desarme A ello c o n t r i b u í a l a entrada- de 
Alemania en el seno de l a Sociedad de 
Naciones y l a a t m ó s f e r a existente por vir-
tud de los acuerdos part iculares entre paí-
E L T I E M P O , porK-HITO 
n e l i n t e r n a c i o n a l , que se u t i l i z a h o y po r I pes y laf. convenciones de segur idad con 
?ns peatones, e v i t á n d o s e c o n e l lo e l paso ¡ c l n í d a s entre diversas potencias , 
del p u e r t o . E a p a r t e f r ancesa , m á s re- j Esa buena v o l u n t a d y esos deseos de 
t r a s a d a , v a a r e c i b i r a h o r a g r a n i m p u l s o , 
a s í c o m o l a e l e c t r i f i c a c i ó n . 
P o r ú l t i m o , y c o n t r a l o que se h a p ro -
pa l ado , esa n u e v a l í n e a es a b s o l u t a m e n -
te c o m p a t i b l e con c u a n t a s se h a n p royec-
tn r lo y se e s t á n c o n s t r u y e n d o . ( V é a s e e l 
e squema . ) 
paz deben cr is ta l izar en un acuerdo ofl 
c ia l de l a Conferencia preconizada, que 
ponga fin de una vez a l a *carrera de ar-
m a m e n t o s » . 
S E Q U I E R E T E R M I N A R M A C A N A 
G I N E B R A , 23.—La Asamblea de l a Socie-
dad de Naciones h a celebrado hoy sesiones 
por l a m a ñ a n a y por l a tarde, pros iguien 
T e r m i n e m o s deseando tener pronto oca- (jo l a d i s c u s i ó n de la c u e s t i ó n planteada 
e i ó n de vo lver a comentar casos a n á l o - ' por el delegado f r a n c é s s e ñ o r P a ú l Bon-
gos preparatorios de l a u n i f i c a c i ó n d e f i - > o u r . o sea la de convocar a una Confe-
Jlitivji r e n d a del desarme antes de que vuelva a 
„ . « ! reunirse l a Asamblea de l a Sociedad. E s t a 
m . j •! " D ^ — — • í i i - k fendr;i Que hacer grandes esfuerzos si quie-
I U c l l c l u e r O Cíe X OmnO re terminar para el robado los trabajos 
0 fijados en l a orden del d ía , v por ello 
V I G O 2 3 — U n o de estos d í a s es e s p ^ I Ia%Comlsio4nes, e s t á n trabajando"" todas ma-v í^X^J, - «-mw w . _ . mflfiBno tr tardo ir a lminar da olloo ir./Ohie^ rado en fil pueblo de Porr ino el arquitec-
to s e ñ o r Bell ido, autor del proyecto de ma-
tadero r u r a l que se l e v a n t a r á en aquella 
v i l l a . ^ 
E n los primeros d ías de Ifl semana prfixi-
m a se h a r á la a d j u d i c a c i ó n de las obras 
m a ñ a n a y tarde, y a lgunas de ellas incluso 
por l a noche. 
E l s e ñ o r Boncour, en el discurso que ha 
pronunciado hoy, al apoyar la c u e s t i ó n 
planteada por él , se h a extendido en tal 
forma, que no ha habido posibilidad de 
—¿Qué estación es ésta? 
—Aquí, en la guía, dice Otoño. 
—Pues, oiga usted, a ver si hemos descarrilado. 
M u e r e el C a r d e n a l T o u c h e t j F r a c a s a n l a s n e g o c i a c i o n e s 
en I n g l a t e r r a 
. , « H i n f ^ m m f P n los ft(íotar hoy ! • d i s c u s i ó n de este tema. Ade-
p a r a p a r comienzo mmed.atamcnte a los s parece ser ^ ^ ^ y ^ de 
trabajos. - r , • i Atk j : i los miembros de l a De le í jac ión a lemana se 
L a fecha de i n a " ^ ^ ^ hablar m a ñ a n a sobre el mismo 
chas obras no rs ta determinada t o d a v í a ^ ^ ]o 
pues se e s t á n esperando not.c as del jefe ^ y I 
del Gobierno. q » e b e b í a mamfestado de- por ^ en ¿ £ g 
S f g dF n515tir a aqi>'Ht ncto- , ' la Asamblea pueda terminar sus trabajos 
T T , . ^ ü * é ¿ A j < m ('] p:il)ado por la tarde, el Consejo de la 
Un miieríO y OnCe nenaOS Sociedad t e n d r í a que continuar en Gine-
. t i _ i . ^ ^ . ^ . , : t ; ^ + « h r a y celebrar s e s i ó n p a r a adoptar todas 
Cn clCCldente a U t O m O V l l I S t a Ta» decisiones que fuere menester para 11c 
, Q | var a la p r á c t i c a los acuerdos de la Asam-
V A L E N C I A , 23 .—En l a carre tera de S a - : „„„ . - . _ . . 
gunto a T e r u e l , t é r m i n o de V i v e r . se des-! . E l ? c L i a n ! 0 a ^ C o m i s . ó n preparatona 
Era Obispo de Orleáns desde hace 
treinta y dos años 
O B L E A N S . 23.—Esta tarde h a fallecido el 
Cardena l Touchet, Obispo de esta ciudad, 
v i c t ima de una b r o n c o n e u m o n í a , que le tu-
vo en cania unos quince d í a s . E l finado 
t e n í a setenta y ocho a ñ o s de edad. E r a 
caballero de l a í-esjión de Honor. 
M o n s e ñ o r Touchet fué el gran defensor de 
l a causa de l a b e a t i í i c a c i u n de J u a n a de 
Arco. 
* * # 
N . de l a Puede decirse de m o n s e ñ o r 
Touchet. historiador c u l t í s i m o y uno de los 
primeros predicadores de F r a n c i a , que no 
ha vivido sino p a r a l levar a los altares 
a J u a n a de Arco. H a b í a sido nombrado 
Obispo de O r l e á n s el 18 de mayo de 1894, 
sucediendo a m o n s e ñ o r Coul l i é . Pocos me-
ses d e s p u é s , L e ó n X I I I le confiaba l a cau 
sa de l a bea t i f i cac ión de l a Santa , y duran-
te veinticinco a ñ o s , infatigablemente, t ra 
b a j ó el Prelado, has ta que el 6 de abri l de 
19H) Bfinedicto X V pronunciaba solemnemen 
ta las palabras de l a bea t i f i cac ión , y un 
a ñ o d e s p u é s J u a n a de Arco e r a solemne 
mente canonizada. 
M o n s e ñ o r Touchet h a b í a nacido en So 
l iers, cn el departamento de Calvados, dió-
cesis de Bayeux, el 13 de noviembre de 1884. 
E r a sobrino de m o n s e ñ o r Ducelier, Arzobis-
ipo de Be^anson, y en esta d i ó c e s i s fué v i -
cario general. E n 11)15 le fué concedido el 
palio, que ordinariamente solo l levan los 
Arzobispos. Por ú l t i m o , en el Consistorio de 
diciembre de 1022 f u é creado Cardenal por 
el P a p a P í o X I 
Baldwin y los patronos han rechazado 
las proposiciones de los obreros 
R U G B Y . 23.—Durajite todo el d í a h a es-
tado reunido hoy el C o m i t é ejecutivo de 
la F e d e r a c i ó n minera , b a b i é n d o s e que h a 
recibido una carta de l a Pres idencia del 
Consejo, en l a que se rechaza como posi-
ble base de n e g o c i a c i ó n las ú l t i m a s pro-1 
posiciones hechas por los obreros. 
Es tas proposiciones, que han sido pub l i - , 
cadas hoy, piden que los mineros no re-
ciban salarios menores de los que esta- i 
b l e c í a el acuerdo de 1921 en los contratos i 
provisionales, que d e b í a n firm'arse para la 
inmediata vuelta a l trabajo, y que los tér- | 
minos del acuerdo nacionales sobre sala- , 
r ío s sean sometidos antes de aplicarse a 
la d e c i s i ó n do u n T r i b u n a l independiente, ¡ 
aceptado por las dos panes . Este mismo ' 
T r i b u n a l d e b í a estudiar y dirigir la apli-
cáoi'ón a la i n d u s ü - i a ui inera de las con- ; 
clusiones elaboradas por l a C o m i s i ó n nom- i 
bradí* el a ñ o pasado. 
L a s decisiones del T r i b u n a l e n t r a r í a n en j 
vigor en l a fecha f i jada por él mismo, y 
serian aplicadas por medio de u n a ley. 
E l i n t e r é s e s t á ahora concentrado en el 
Con*ejo de minifitros que se c e l e b r a r á ma-
ñ a n a . E n real idad ahora puede decirse que 
e s t á n terminadas las negociaciones. 
E n los distritos mineros del centro h a n 
entrado hoy al trabajo 1.777 obreros m á s 
que ayer. De los d e m á s distritos se care-
ce de datos,.^que.los propietarios no quie-
P o z a s y C a p a z c o n t i n ú a n la1 
r e c o g i d a d e a r m a m e n t o 
El general Sanjurjo a Ketama 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
S i n novedad cn nues t ra zona de Protec-
to rado . 
Las co lumnas Pozas y Capaz c o n t i n ú a n 
su a c c i ó n p o l í t i c a y l a recogida de a rma-
mento . 
E n La zona occ iden ta l , en l a cab i la de 
Ú e n i A r ó s . se ha celebrado con m u c h a so-
l e m n i d a d en Ja ld ien , s i tuado a seis k i ló -
metros a v a n g u a r d i a de l a l í n e a de posi-
ciones, l a A m a r a de S id i -Osman, asis t iendo 
elementos de la I n t e r v e n c i ó n de d i cha ca-
l i l a , que fue ron inv i t ados a e l la . 
S A N J U R J O A K E T A M A 
E n la D i r e c c i ó n general de Marruecos y 
Colonias confirmaron a l m e d i o d í a el nau-
fragio del vapor correo L l o v e r a , entre T á n -
ger y A l g e c í r a s . A ñ a d i e r o n que el general 
S a n j u r j o h a salido de T e t u á n con direc-
c i ó n a Ketama, a fin de conocer personal-
mente el territorio r e c i é n sometido y confe-
r e n c i a r , con el comandante general de Me-
l i l l a acerca del sistema p o l í t i c o que se im-
p l a n t a r á en a q u é l . 
Los representantes de las C á m a r a s Agrí-
colas de l a Guinea se entrevistaron con el 
j general Jordana. 
E L T I E M P O E N M A R R U E C O S 
A las veinte horas del d í a 22.—No es de 
esperar cambio importante del tiempo. 
A las diez horas del d í a 23.—No es de 
esperar cambio importante del tiempo. 
E L J E R I R O E N S I T U A C I O N A P U R A D A 
T E T U A N , 23.—Las informaciones del cam-
po acusan el favorablemente ambiente pro-
ducido por los ú l t i m o s avances en el m a 
cizo de Ketama, que ha repercutido en la 
s i t u a c i ó n de l a zona occidental, donde rei-
n a completa tranquil idad. 
E l coronel Pozas c o n t i n ú a con su co-
l u m n a en las mismas posiciones, ocupado 
cn l a faena del desarme. 
E l teniente coronel Capaz sostuvo un 
ligero tiroteo con algunos grupos enemi 
gos existentes al Sur de l a X a n i a do Sidl 
Kler , cooperando a l bombardeo que de los 
poblados refugio de disidentes real izan las 
escuadril las de ambas zonas. 
E n fieni T u z i n se h a recogido abundante 
armamento y municiones. 
E n el frente de Ketama l a b a r c a de Me-
1111a o c u p ó el aduar Ü e r n o u s , donde se 
presentaron numerosos heridos de l a zona 
francesa. 
— I n d í g e n a s procedentes de Deni Zalf, do 
l a cabi la de Benl Aros, manifiestan que el 
Jeriro s t encuentra actualmente en el san-
tuario do Muley A b s e l á n con 150 hombres 
de Anyera , Pen i Hassan y E l Haus, afir-
mando que no le queda y a n i n g ú n r i feño 
y a ñ a d i e n d o que este cabeci l la cuenta y a 
con muy pocas municiones, v i é n d o s e pre-
cisado para mantener latente el e s p í r i t u de 
r e b e l d í a aparente a dividir a sus partida-
rios en grupos, o r d e n á n d o l e s que roben v 
den golpes de mano donde puedan. 
Prueba de la c o n s i d e r a c i ó n en que se ren facil itar p a r a no atraer, s e g ú n dicen. 
p e ñ ó esta tarde, a las c inco, por el sitio 
denominado « C a s i l l a de P a g a d o » , u n a ca -
i-ionftta que c o n d u c í a varios pasajeroF, 
:ratante£ de ganado cn su mayor parte, que 
rc*resaban de la fer ia de S o r i a . 
E l vuelco fué ocasionado por haber per-
iodo el v e h í c u l o la d i r e c c i ó n . E l coebe que-
|<J Jc-strorado, resultando muerto el v i a -
ero D a n i e l Orts (a) ^ a l g n ^ r a » , de A l m á -
. ^Valenr ia ) : seis heridos graves y c i n -
.... Itrt QS, vecinos d.» A l m á c f ^ a y Mel iana. 
Los beridos furron trasladados a Segorbe 
í cruol. E l c a d á v e r de Ort s h a sido en-
i rado cn Y i v c r . 
D o s i n c e n d i o s en Z a r a g o z a 
Ardan una {¡enda de tejidos y el 
almacén de un cuartel 
Z A R A G O Z A . 24. — C e r c a de l a u n a de 
esta madrugada se d e c l a r ó un violento i n -
cendio cn los nlfnacenes de tejidos y pa-
q u e t e r í a de los sucesores de D á m a s o P i n a , 
situados cn la plaza de Sas , esquina a l a 
calle del Poeta C a s a ñ a l . 
Acudieron r á p i d a m e n t e los bomberos, los 
cuales u n a hora m á s tarde lograban ext in-
guir el fuego. 
Todas las existencias' que h a b í a cn el 
a l m a c é n quedaron destruidas. 
Afortunadamente , no hubo que lamentar 
desgracias personales. 
E l siniestro, que se cree casual , dada l a 
hora en que se d e s a r r o l l ó , c a u s ó enorme 
a l a r m a entre los vecinos de las casas co 
l indantes al local incendiado, a d o p t á n d o s e 
las consiguientes medidas de p r e c a u c i ó n 
y salvamento. 
E n e l a l m a c é n de n n cuar te l 
Z A R A G O Z A , 23 ,—Esta m a ñ a n a se decla-
r ó u n incendio en un d e p ó s i t o de paja del 
cuarte l de Intendencia , 
R á p i d a m e n t e acudieron los bomberos, y 
lograron dominar el fuego en poco m á s 
de unan hora. E l s iniestro ha destruido 
toda la paja a lmacenada y g r a n parte de 
l a techumbre del a l m a c é n . 
E l a lcalde a M a d r i d 
Z A R A G O Z A , 23. — M a ñ a n a m a r c h a r á a 
Madrid el alcalde, con objeto de asist ir a 
Ja r e u n i ó n del Banco de C r é d i t o Loc . i l . A l 
de la Conferencia del desarme. C o m i s i ó n 
en cuyo reno han surgido, como se sabe, 
nlfrunas dificultades, h a sido convocada a 
s e s i ó n p a r a principios de la semana p r ó -
x i m a . 
P O L O N I A S A T I S F E C H A 
V A R S O V I A , 23,—Antes de sal ir de Gine-
bra , Zaleskl , ministro de Negocios E x t r a n -
jeros, d e c l a r ó a los represrutantes de la 
P r e n s a po laca que se ha l laba satisfecho 
del resultado de l a Asamblea, 
Polonia , dijo, tiene un indiscutible de-
recho a re iv indicar un puosto permanen-
te en el Consejo de l a Sociedad de Na-
ciones; pero, desde marzo, era visible que 
no p o d r í a obtenerlo dentro de l a presente 
Rituación p o l í t i c a internacional , Polonia 
p o d í a , por lo taní ' i . seguir dos caminos . 
seguir l a p o l í t i c a intransigente de E s p a ñ a 
o, considerando que no le era permitido 
abandonar el organismo de Ginebra, con-
tentarse con un puesto semipermanente. 
E l s e ñ o r Zaleski añadió que l a discu-
s i ó n re lat iva a Dantzig. en l a que Polonia 
intervino, no como parto, sino como miem-
bro del Consejo, d e m o s t r ó que Polonia 
o b r ó cuerdamente al seguir esta po l í t i ca . 
E l ministro t e r m i n ó diciendo: «Durante 
Jas negociaciones que he l levado, sin ame-
nazas de n inguna clase y subrayando ú n i -
camente que Po lonia no puede ir mas a l lá 
en el camino de las concesiones, h a com-
probado la actitud favorable respecto a los 
postulados de Polonia de numerosos dele-
gados y particularmente de B r i a n d . Cham-
berlain, I sh i i y Vandervelde. 
E l m e n s a j e d e C o o l i d g e 
Proteccionismo, Cooperativas agríco-
las, prohibición y desarme nava! 
W A S H I N G T O N . 2 3 , - - E l presidente de los 
Estados Unidos, Coolidge, durante su vera-
neo en P a ú l Smiths, h a trazado las l í n e a s 
de su futuro mensaje presidencial . 
E n t r e los asuntos que en él t r a t a r á de-
finiendo su a c t i t u d , e s t á n los s iguientes : 
Prosperidad.—Es evidente que r e ina u n a 
prosperidad sin precedente en los Estados 
Unidos, l a cua l l l e v a s e ñ a l e s de continuar 
mismo t i e m p o r e a l i z a r á a lgunas gestiones! i mientras que el Gobierno y los productores 
encaminadas a r eso lver asunto? que afee-1 de l a r iqueza n a c i o n a l s igan adheridos a 
t a n a Zaragoza , 
H o y e m p i e z a e n B a r c e l o n a 
e l torneo n a c i o n a l d e a j e d r e z 
El Rey acepta la presidencia hono-
raria del mismo 
B A R C E L O N A , 23. — E l p res iden te d e l 
C l u b Ajedrez, de Barce lona, don Juan Ber-
t r á n , h a recibido hoy u n te legrama del 
mayordomo mayor de Palac io , c o m u n i c á n -
dole que su majestad ha aceptado la pre-
sidencia honorar ia del gran torneo nacio-
n a l de ajedrez, que c o m e n z a r á m a ñ a n a en 
esta capital . 
E l hundimiento d e l " L l o v e r a " 
Sigue la niebla en el Estrecho 
—o—-
A L G E C I R A S , 23. — C o n t i n ú a u n a densa 
•niebla en el Es trecho , d i ñ c u l t a n d o la na-
v e g a c i ó n . 
Ante el Juzgado de M a r i n a prestaron 
hoy d e c l a r a c i ó n los oficiales y capitanes 
de los buques siniestrados ayer en el E s -
trecho a causa de la niebla. Todos los v i a -
jeros coincidan en apreciar, e l o g i á n d o l a , la 
serenidad y entereza del c a p i t á n del vapor 
«Cola», don J o s é Palacios , que e v i t ó una 
verdadera c a t á s t r o f e , pues e l <!:Llovera> se 
h u n d i ó r á p i d a m e n t e , partido por babor. 
E l ambulante de Correos don Mariano 
C o s s í o c o n s i g u i ó salvar los valores, por lo 
nue e s t á siendo m u y elogiado. E l equipaje 
de los -,8 pasajeros que c o n d u c í a e l « L i o - í c i ó n de las islas p a r a u n a ir 
s' como la c a r g a general, <e per-1 even tua l basada en el i n f o r n i í 
l a p o l í t i c a c o n s é r v a d o r a . E l presidente atri 
buye l a prosperidad actual de los Estados 
Unidos a las tarifas "proteccionistas, a las 
e c o n o m í a s del Gobierno y a ias reducciones 
en los Impuestos, 
/ l í jncu í íwra ,—El presidente en su mensa-
je r e n o v a r á su r e c o m e n d a c i ó n de act ivar 
el desarrollo de las Cooperativas como l a 
mejor s o l u c i ó n p a r a el problema agrario. 
Pro/ i ib ic idn.—El presidente se propone re-
forzar las leyes de p r o h i b i c i ó n , facilitan-
do registros y embargos y creando con los 
oficiales retirados del Ejérc i to un cuerpo 
encargado de perseguir el contrabando. 
L a M a r i n a mercante.—Coolidge a b o g a r á 
por que el Gobiebmo proceda a l a venta de 
los barcos mercantes a C o m p a ñ í a s p r i v a 
das, asegurando siempre que c o n t i n u a r á n 
navegando con el p a b e l l ó n de los Estados 
U indos. 
Carbón .—Como el acuerdo con las minas 
de c a r b ó n bituminoso expira el d í a 1 de 
abri l y s e r í a posible l a d e c l a r a c i ó n de una 
buelga, el presidente p e d i r á que se active 
l a l e g i s l a c i ó n creando Tr ibunales p a r a di 
r i m i r las diferencias entre los patronos y 
los obreros, y l a c r e a c i ó n de u n a Adminis-
t r a c i ó n del c a r b ó n que regule l a distribu-
c i ó n del combustible en el caso de un con 
flicto. 
D e s a r m e — E n el mensaje se insiste en 
el deseo del Gobierno de extender l a l imi 
t a c i ó n de armamentos navales a los bar-
cos auxi l iares , mediante u n a Conferencia j 
de las potencias, que se c o n v o c a r í a con tal 
objeto, y a fuese por l a in ic ia t iva de l a L i g a 
de las Naciones o por cualquier otro medio. 
Is las F i l ip inas .—Sueya. p o l í t i c a de des-
arrol lo de las islas F i l i p i n a s y prepara-
idependencia 
le t e n í a como orador sagrado es el hecho 
de haberle confiado l a Sorbona el p a n e g í -
rico de Racine, con o c a s i ó n del tercer cen-
tenario. 
Chocan los expresos de Lyon 
y Marsella 
Siete muertos y 20 heridos 
—ÍI— 
P A R I S , 23,—Esta m a ñ a n a se h a producido 
un accidente ferroviaria en l a p e q u e ñ a es-
t a c i ó n de Hericy (departamento Sena y 
Marne) , E l tren expreso procedente de L y o n 
tuvo que frenar violentamente cerca de 
d icha e s t a c i ó n a causa de u n a s e ñ a l equi-
vocada de los s e m á f o r o s . L a violenta deten-
c i ó n produjo la rotura del enganche de un 
v a g ó n de cola, y tres de ellos quedaron 
separados del convoy. 
Media hora m á s tarde el expreso de Mar-
sella l l e g ó a la velocidad de 80 k i l ó m e t r o s 
por h o r a ; a causa / Í 6 l a niebla el con-
dtuctor no pudo ver a los tres vagones que 
se h a b í a n quedado en l a v ía , - embistiendo 
contra ellos violentamente. 
Resultaron siete viajeros muertos y heri-
dos de m á s o menos importancia 20. 
C e s a e l b o i c o t c o n t r a l o s 
i n g l e s e s e n C a n t ó n 
Una derrota de los rojos cn Nan-Chang 
IH— 
HONG-KONG, 23,—En u n a ca r t a que el 
m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s de l Go-
bierno rojo de C a n t ó n ha enviado a l con-
j sul genera l de l a Gran l i r e t a ñ a en China 
so da cuenta de haber cesado el boicot que 
e j e r c í a n hasta ahora los ch inos de Can-
t ó n con t r a las m e r c a n c í a s inglesas. 
Se a ñ a d e en l a car ta que l a normali -
dad de las relaciones entre el Gobierno d#» 
C a n t ó n v las autoridades b r i t á n i c a s depen-
d e r á , sebre todo, de l a p o l í t i c a que adop-
ten é s t a s con respecto a China , 
Los hue lguis tas se h a n r e t i r a d o de las 
posiciones que ocupaban, r e t i r á n d o s e t am-
b i é n los destacainontos b r i t á n i c o s , que vi-
g i l a b a n su a c t i t u d , 
U N A D E R R O T A D E L O S R O J O S 
LONDRES, 2 3 — T e l e g r a f í a n de Shangha i 
a l a A g e n ü a Rcuter que, s e g ú n no t ic ias 
do fuente japonesa, l a c i u d a d de Nan 
Chang ( p r o v i n c i a de Kiangs i ) h a sido to-
mada, abandonada poco d e s p u é s y vuelta 
a ocupar finalmente, d e s p u é s de un re-
ñ i d o combate con las tropas s u d í s t a s por 
las fuerzas del general S u n Chun F a n g , 
dicatdor de S h a n g h a i . 
O T R A C A J O N E R A A T A C A D A 
S H A N G H A I , 23.—La c a ñ o n e r a inglesa Sca-
rab ha sido hosti l izada por soldados chi-
nos con fuego de fus i l er ía , contestando a 
l a a g r e s i ó n con ametralladoras y un c a ñ ó n 
de 75, 
No h a habido n inguna baja en l a tribu-
l a c i ó n de dicho barco. 
S A L E N L O S D E S T R O Y E R S 
M A L T A , 23,—La tercera flotilla de des-
troyers, formada por nueve unidades, h a 
zarpado con rumbo a las costas de China , 
en virtud de ó r d e n e s de c a r á c t e r urgente. 
A d h e s i o n e s a l C o n g r e s o 
N a c i o n a l d e l T r i g o 
B A R C E L O N A , 23,—El Consejo de F o m e n -
to de l a p r o v i n c i a de L é r i d a h a acordado 
conceder su a d h e s i ó n y apoyo a l Congreso 
N a c i o n a l d e l T r i g o , que se c e l e b r a r á en 
V a l l a d o l i d el p r ó x i m o a ñ o , o rgan i zado po r 
l a D i p u t a c i ó n de a q u e l l a p r o v i n c i a y el 
A y u n t a m i e n t o de l a c a p i t a l de l a m i s m a . 
l a a t e n c i ó n de los j^fes de los Sindicatos, 
U n a o b r a e s p e c i a l m e n t e 
r e c o m e n d a d a 
« M e congratulo de haber firmado el « i m -
p r i m a t u r » del pr imer t o m o de l a traduc-
c i ó n de « L A H I S T O R I A G E N E R A L D E 
L A I G L E S I A S - , p o r Mourret , que juzgo 
nueva por su m é t o d o de n a r r a c i ó n , amena 
por su forma l i t erar ia , prudente en sus 
apreciaciones, suficientemente documenta-
da, s in l legar a ser farragosa.:» Con estas 
palabras recomendaba el e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r C a r d e n a l R e i g l a p u b l i c a c i ó n de l a 
obra de Mourret , emprendida por « E d i t o -
r i a l V o l u n t a d » , 
A n i m a d a esta E m p r e s a po r talts elogios, 
no ha dado reposo a su a r d u a labor, l l evan-
do a cabo l a p u b l i c a c i ó n de los tomos su-
cesivos con los precisos intervalos que una 
esmerada e d i c i ó n requiere. N o le h a n fa l -
tado, para cont inuar, alabanzas y e s t í m u -
los. Nos permit imos tomar entre ellos, p a r a 
reproducirlos, estos conceptos con que el 
e x c e l c n t í s i r n o s e ñ o r Nunc io de S u Sant idad 
r e s p o n d i ó al e n v í o de uno de los v o l ú m e -
nes: « A g r a d e z c o m u y de veras este valioso 
obsequio que me hace en nombre de l a 
« E d i t o r i a l V o l u n t a d » , y me complazco en 
expresarle, con mis sentimientos de gra-
titud, mis p l á c e m e s efusivos y sinceros 
por el valor y el acierto con que l levan 
adelante l a a r d u a empresa acometida. L a 
v e r s i ó n e s p a ñ o l a de la obra monumenta l 
de Mourret , hecha con los insuperables 
elementos editoriales de que dispone « V o -
l u n t a d » , con la competencia y exquis i ta 
c o r r e c c i ó n del traductor y con las exten 
sas notas de i n t e r é s nacional que la com 
pletan. const i tuye u n a i n t e r e s a n t í s i m a 
a p o r t a c i ó n a nues tra b i b l i o g r a f í a rel igio-
sa, que hace a la « E d i t o r i a l V o l u n t a d » 
acreedora a l a grat i tud y a l apoyo de to-
dos los e s p a ñ o l e s , pues a la t é c n i c a edi 
torial . que coloca a « V o l u n t a d » a l a a l 
tura de las mejores editoriales de E u r o p a , 
a ñ a d e el acierto en elegir las obras, y ello 
la coloca entre las pr inc ipales fuentes de 
c u l t u r a n a c i o n a l . » 
A h o r a se publ ica la pr imera parte del 
tomo V I H , titulado! 
« L A I G L E S I A C O N T E M P O R A N E A > 
(10 pesetas) 
L a « R e v i s t a E c l e s i á s t i c a > h a dicho: 
«¿Mourret es un verdadero historiador, y 
merece los grandes elogios que de é l han 
hecho los c r í t i c o s de su país .» Y sabido es 
que é s t o s no le h a n escat imado su aplau-
so, C u é n t a n s e entre sus m á s decididos apo-
logistas los reverendos padres j e s u í t a s P a ú l 
D u d o n e I v é s de l a B'riére. que eu « E t u -
d e s » le dedicaron sendos elogios; y el in-
signe P a ú l A l l a r d , autor de « E L M A R T I -
R I O » (cuya t r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a a p a r e c e r á 
en breve) , ha d icho en l a « R e v u e des 
Qucs t ions H i s t o r i q u e s » : «El placer con que 
se lee esta obra obedece, sin duda^ p r i n c i -
palmente al i n t e r é s mismo del tema; pero 
tiene a d e m á s o tra causa; el m é t o d o exce-
lente del autor, su i n f o r m a c i ó n completa 
y su estilo c laro, preciso y a n i m a d o . » 
Tomos publicados de « L A H I S T O R I A 
G E N E R A L D E L A I G L E S I A » , por Mou-
rret, en su excelente v e r s i ó n e s p a ñ o l a del 
reverendo padre E c h a l a r : 
I , «El cr i s t ian ismo en sus o r í g e n e s » -
I I , « L o s Padres de la I g l e s i a » ; I I I , « L a Igle-
sia y el mundo b á r b a r o » ; I V , « L a C r i s -
t i a n d a d » ; V , « E l R e n a c i m i e n t o y ]a R e -
f o r m a » ; V I , « E l ant iguo r é g i m e n » ; V I I , 
«La Igles ia y l a r e v ó l u c i d n p . Es u n a obra 
i m p r e s c i n d i b l e cn toda b u e n a b i b l i o t e c a . 
Cada tomo, 10 pesetas. P o r s u s c r i p c i ó n , 9 
pesetas. 
Pedidos a l Apartado 8.037, L i b r e r í a s V O -
L U N T A D : A l c a l á , 28, Madr id; B r u c h , 35, 
Barce lona; Mar , 17, V a l e n c i a . 
• L i T h T n é s d e l O r . G u s t i n 
1 Centra las afecñeais del l i \ k m litom, Vajiga e iatestina: 
C l a u s u r a d e l a E x p o s i c i ó n 
d e L a b o r e s d e L u a n c o 
Se han hecho encargos por valor 1 
de 100.000 pesetas 
L U A N C O , 22.—So ha clausurado, con asis-
tencia del gobernador c iv i l de Asturias , la 
E x p o s i c i ó n de Labores de este pueblo. E l 
acto de l a c lausura fué muy solemne. E n 
uno de los amplios locales del m a g n í f i c o 
Instituto de e n s e ñ a n z a s n á u t i c a s profesio-
nales de la mujer y de carácter elemental, 
que es f u n d a c i ó n del que fué insigne bien-
hechor de Luanco . don Mariano S, Pola, se 
r e u n i ó todo el vecindario, bajo la presiden 
c ia de l a pr imera autoridad provincial , una 
seiiora do l a fami l ia del s e ñ o r Pola , el pá-
rroco y las autoridades locales. 
E l p á r r o c o , don Faust ino Alvarez Suá-
rez, y el gobernador c iv i l pronunciaron 
discursos, haciendo resaltar el é x i t o de la 
E x p o s i c i ó n , 
Nada m á s elocuente que las cifras l e í d a s 
por el p á r r o c o . L a E x p o s i c i ó n se i n a u g u r ó 
el 26 de agosto. L a s expositoras han sido 
40, Los visitantes pasan de 8.000; los en-
cargos en firme ascienden a 54.561 pesetas 
y los que a ú n nu son definitivos se cal-
c u l ü que no b a j a r á n de esa m i s m a ci-
fra. 
E l iniciador, organizador y a lma de l a 
E x p o s i c i ó n , pr imera que se celebra en 
Luanco , es el p á r r o c o don Faust ino Alva-
rez. Aunque desdo hace tiempo abrigaba 
ese proyecto, acaso s in el e s t í m u l o que re-
c i b i ó del ex gobernador c iv i l , don Santia-
go Fuentes P i l a , no se hubiese lanzado a 
llevarlo a l a prác t i ca . Pero el s e ñ o r Fuen-
tes P i l a q u e d ó maravi l lado de l a pujanza 
y p e r f e c c i ó n de l a industr ia del bordado 
en m a l l a en blanco y en colores de L u a n -
co y a n i m ó , con verdadero erntusiasmo, al 
c u r a a .que organizase la E x p o s i c i ó n , que 
h a logrado un é x i t o tan resonante. 
L a industria de la mal la ocupa, puede 
decirse, a todas las mujeres de Luanco , 
De ella viven exclusivamente 150 opera-
r í a s ; pero en sus casas, y alternando con 
los quehaceres d o m é s t i c o s , trabaja en la 
mal la toda la p o b l a c i ó n femenina. 
L a E x p o s i c i ó n de Labores h a sido un 
acontecimiento industrial en Asturias y 
una verdadera sorpresa, a ú n para muchos 
asturianos, que ignoraban qut» e x i s t í a en 
su provinc ia Industr ia t an floreciente y 
adelantada. 
E l O b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á 
a l a C o r t e 
o 
V I G O , 23-—En el expreso de Madr id b . i 
salido esta noche el Obispo do Madrid-
A l c a l á , a c o m p a ñ a d o de su secretario de 
c á m a r a . 
E n l a e s t a c i ó n f u é c a r i ñ o s a m e n t e despe-
dido por las autoridades y numerosas per-
sonalidades. 
A n o c h e s e i n a u g u r ó 
l a Z a r z u e l a 
Reposición de «La Dru]a>, de Chapl 
—o— 
Anoche, y con toda solemnidad, se inau-1 
g u r ó la temporada oficial en el teatro dé 
l a Zarzuela . Desde hace unus meses Be v i f ^ 
ne comemando el alcance que pueda tener 
esta c a m p a ñ a del arte l í r i co nacional , que-
los mismos organizadores denominan *é t i i 
r e n o v a c i ó n y de or ientac ión) ) . Concedida l a ' í 
empresa concesionaria a don Juan Martí-
nez Penas, persona de ideas modernas 
de gran cultura, p r o c e d i ó , en u n i ó n d é f e 
director art íat ico, P a r í s , y de los asesores 
L u n a , Torroba y Frutoá . a organizar l a : 
c o m p a f i í a y a vencer las dificultades, que" 
nunca faltan en este g é n e r o de asuntos/,. 
Pero este Comité no puede hacer otra c w í 
sa que reunir los mejores elementos y fa¿¿ 
cl l i tar los medios a los autores. Son éstos 
los que tienen ahora la palabra y la res-
ponsabi l idad ; es necesario que consideren', 
las obras como cosa definitiva, y no crean 
que el estreno es un juego de azar. 
E l teatro presenta brillante aspecto. Se 
ha procedido ^ una escrupulosa l impieza; 
se h a renovado t oda l a b a t e r í a de luces, 
y las venerables butacas del teatro Real 
entonan l a sala, p r e s t á n d o l e u n tinte aris-
tocrát i co . 
No ha pórfido ser m á s ncerta^a l a obra 
inaucrural. E n una r^acci^n l ó e i c a y s!n.': 
esfuerzo, los gloriosos nombres de Chapí 
y de Chueca sal^n nuevamente a flote. DM 
put'-s del Cur ro Vargas, es, s in duda. La 
B r u j a l a zarzuela m á s importante de Cha, 
pí , Oir esta obra con todos los elemento? 
de conjunto que requiere es alpro excepcio-
nal , y a que las c o m p a f i í a s qup bace algu. 
no» afios se dedicaban a este g é n e r o lleva-
ban coros pobr í s imo' : y orquesta Insufuien-
fe. Y por ello e] lector me p e r d o n a r á nu? 
haga esta cr í t i ca a l r e v é s , pues se t ra ta 
de un caso Insó l i to , y a m í e . seruramente. 
no se h a b r á o ído j a m á s L a fíruja t an ad-
mirablemente torada por una orquesta dg 
calirlad, tan f ina como la del Real , 
A l a orqueista. pues, y al maestro Aceve-
do eorresnonder, ^ aplausos m á s caluro-
sos, y ello« fueron los h é r o e s de l a Jorna-
da. I^is conjuntos, muy dise1pl*nados, y el 
coro, muy sobrio y muy afinado. 
De los a r t l s í a s se r lestacó en primer l u -
frar Fe l i sa Herrero cn el dif íc i l y poco 
airoso personaje de bruja . L a carrera de 
esta artista ha s ido fulminante. De educan-
da en la Academia del Rea l p a s ó a com-
p r l m a r l a , y casi en scertfida a pr imera t i -
r}o M r z u é l a . Su voz es' sencillamente 
deliciosa. De un timbre sugestivo y de ca-
l idad perfecta, e s tá equilibrado en toda su 
e x t e n s i ó n del grave n \ aerudo. 
E n el segundo acto h a hecho verdaderos 
primores, que ol p ú b l i c o no' ha recogido 
bien, cosa muy natural , si se tiene en 
cuenta su d e s o r i e n t a c i ó n , gracias a a r t i s 
tas desaprensivos. 
Antonio Palacios estuvo f o r m M a W e en 
T o m i U o . creo dif íci l que se h a y a repre-
sentado mejor dicho personaje, Muv dis 
cretamente F l o r a Pere i ra y Ramona Ga-
l án , que h a c í a anoche su debut en me-
nesteres zarzuelescos. 
Respecto al tenor Pefinlver. anlazaremos 
p a r a otra o c a s i ó n un juicio definitivo. Su 
voz es bonita y de timbre algo femenino, 
pero estuvo un poco t í m i d o , y comprome-
t ió algo el é x i t o total de la obra. No obs-
inri ' - le ovacionaron r en la famosa jota , 
gracias a un filado muy h á b i l m e n t é hecho, 
y tuvo que bisarla . 
F l decoradq muy cuidado y l a d irecc ión 
e s c é n i c a muy bi«n l levada por Enrique 
Bent. Por lo d e m á s , y a pesar de la ex-
cesiva d u r a c i ó n de la obra, que e m p e z ó a 
las diez y media y t e r m i n ó a las dos y 
cuarto, fué un verdadero placer o ír aque-
l ia m ú s i c a primorosa, que se conserva fres' 
ca y afrradnbl?. s in envejecer, lo mismo €n 
los n ú m e r o s frivolos que en la or ig inal í -
s l m a jota y en el m o d e r n í s i m o concertante, 
realzado esta vez por una orquesta de p r i -
mer orden y por la m a e s t r í a de Acevedo. 
J o a q u í n T U R 1 N A 
El transatlántico "RomacTdeTa 
Navigazione Genérale Italiana 
Este m a g n í f i c o t r a n s a t l á n t i c o de la Na-
vigazione Genéra le I tal iana, coloso de 33.000 
toneladas, obra puramente ital iana, fué 
empezado el 30 de noviembre de 1024 y 
botado el d ía 26 de febrero de 19-26. Preci-
samente ahora, al m e d i o d í a del 21 del co-
rriente, el B o m a h a iniciado su viaje inau-
gural , saliendo de G é n o v a pa ra N á p o l e s y. 
New YorK, E l l o h a constituido el mayor 
acontecimiento de la n á u t i c a italkana; bue-
na prueba lo es el hecho de haber conta-
do el fíoma entre sus pasajeros para Ñá-
peles al e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r ministro de 
Comunicaciones, don Costanzo C i a ñ o ; d o ñ a 
Carol ina Ciano. gentil madrina de l a nave; 
su excelencia almirante S i r i a n n i , subsecre-
tario de Marina , de Estado y a todo el 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la C o m p a ñ í a , 
a d e m á s de otras m u c h í s i m a s distinguidas 
personalidades. 
E n el g r a n banquete de gala celebrado" 
cn Ñ á p e l e s pa r a festejar dicho viaje inau-
gural as i s t ió su excelencia Mussolini. ' 
L a F e d e r a c i ó n A g r a r i a 
d e F a l e n c i a 
Ay( 
M o n t e s i n c e n d i a d o s e n 
V i z c a y a 
B I L B A O , 2 3 — E n el monte Capito, del tér-
mino de Gordejuela, se d e c l a r ó un incen-
dio intencionado. E l autor fué detenido. 
Otro incendio se reg i s t ró en el monte La 
Calleja , q u e m á n d o s e dos h e c t á r e a s de te-
rreno y 21 robles, y un tercer fuego en 
el mon te de Guemes, que s u f r i ó p é r d i d a s 
por valor de 200 pesetas. 
S e d e s c u b r e n m i n a s d e 
c a r b ó n e n C e r d e ñ a 
Aumenta el superávit del presupueste 
er se celebró la clausura de la 
Asamblea 
P A L E X C I A , 2 3 — H o y se c e l e b r ó la c lau-
sura de l a A s a m b l e a de la F e d e r a c i ó n Ca-^ 
l ó l i c o - A g r a n a , bajo l a p ros idenc ia del Obis-
po. A s i s t i e r o n las au to r idades c i v i l e s y mi-? 
litares. 
E l ingeniero s e ñ o r P ó r c z Cobos h a b l ó de 
la C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l H i d r o g r á f i c a del 
D u e r o . 
E l s e ñ o r Aza ra h a b l ó de l a labor que rea-
l i z a l a F e t ' . ' . a c i c n P a l e n t i n a , f e l i c i tándo la id 
y e x p l i c a la r e l a c i ó n de i d e n t i d a d que é s ta 
tiene con la C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a L 
Por ú l t i m o , hace uso de la palabra el 
gobernador c i v i l , -que f e l i c i t ó calurosamen*-
te a l a F e d e r a c i ó n por l a o b r a m o r a l y ecíer' 
n ó m i c a que l l e v a a cabo. 
T e r m i n a d a la A s a m b l e a se ce lebro u » 
banquete . 
L a c r u z d e A l f o n s o X I I I 
a C e c i l i a S o r e l 
P A R I S . i3.—En los c í r c u l o s teatrales h a 




R O M A . 23,—Se confirma la 
descubr imien to de importantes 
> de c a r b ó n y «le h i t í r r o en 
dores de r.ntrliari SP rnlonln , 
das las re 
j j A J j R E D . — A ñ o X V I . — N ú m . 5. ¿64 
p e l a P o l o n i a r e s u c i t a d a 
o—• 
T0S c a t ó l i c o s polacos h a n ce leb rado el 
. ¡ rundo cen t ena r io de la c a n o n i z a c i ó n de 
can Es tanis lao de K o s l k a c o n u n C o n g r e -
u c a t ó l i c o n a c i o n a l , h a b i d o en V a r s o v i a 
f c ú l t i m o s d í a s de agosto . Pa ra h o n r a r 
í e b i d a m e n t c a l P a t r o n o de la J u v e n t u d 
¿ C ó l i c a l l e v a r o n en p r o c e s i ó n p o r el 
v. V í s t u l a las r e l i q u i a s de l San to , c o n d u -
.^as desde P l o c k , donde es taban desde 
febrero. Hact ' t r e sc ien tos c i n c u e n t a y ocho 
-.-,03 que m u r i ó en R o m a San Es tan i s l ao , 
v alh q u e d ó su c u e r p o , has ta que los ca-
lól icos polacos l o g r a r o n que fuese colo-
tado en la sede ep i scopa l de R o s t k o w , 
i.ueblo de su n a c i m i e n t o . 
El en tus i a smo y las escenas de p i e d a d 
a que d i ó l u g a r la p r o c e s i ó n de estas 
feliquias de P l o c k a V a r s o v i a y de V a r s o 
via a P l o c k , en u n b u q u e especia l cu -
Cierto de l l o re s , c o n el a l t a r en el puen-
a lo l a r g o del r í o , b a s t a r í a n p a r a una 
c rón ica i n t e r e s a n t í s i m a . 
Más i n t e r é s p r á c t i c o t iene el Congreso , 
dedicado e x c l u s i v a m e n t e a l a « j u v e n t u d 
v a la f a m i l i a i , p o r q u e , c o m o d e c í a el 
p r í n c i p e R a d z i w i l l , p r e s iden te de d i c h o 
Congreso, é s t e n o era so lamente u n a 
gran p r o f e s i ó n de fe, s i n o t a m b i é n u n 
tsevcro examen de conciencia^). Persona 
lidedigna, r e s iden te en V a r s o v i a , nos i n -
forma a d e m á s de que el Congreso ha te-
nido g r a n i m p o r t a n c i a , no solo desde d 
punto de v i s t a r e l i g i o s o , s ino t a m b i é n 
«social y pol í t ico»; . 
En efecto, e n l a g r a n sala do la Es-
cuela P o l i t é c n i c a , donde caben m á s de 
10.000 personas , se r e u n i ó la A s a m b l e a 
inaugural . J a m á s ha p o d i d o n o m b r a r s e 
nacional c o n m á s r a z ó n u n a A s a m b l e a . 
El p res iden te de la r e p ú b l i c a con su Oo-
Ijierno, los A r z o b i s p o s y Obispos de Po-
lonia y r ep resen tan tes de todos los sec-
tores de la n a c i ó n se v e í a n rodeados de 
una e n o r m e m u l t i t u d que c o m p e n d i a b a 
loda P o l o n i a . 
Como hemos d i c h o , ala j u v e n t u d y la 
famil ia» h a n s ido los temas genera les del 
Congreso. U n a idea de sus t r aba jos nos 
la d o r á n las secciones en que se d i v i d i e -
ron. L a s e c c i ó n e c o n ó m i c a p r e s e n t ó c o n -
clusiones respec to a la e d u c a c i ó n de la 
mu je r ; y parece que se l l e v a r á a u n p r o -
vecto de ley l a o b l i g a c i ó n de todas las j ó -
venes de v e i n t e a f í o s c u m p l i d o s de segu i r 
an curso de e c o n o m í a d o m é s t i c a , hac i en -
do o b l i g l a t o r i a esta e n s e ñ a n z a . 
Los p r o b l e m a s de la e d u c a c i ó n sexual 
híin ocupado a los a s a m b l e í s t a s que f o r -
mulaban la s e c c i ó n m e d i c a l , sacando c o n -
p l í i s ioncs i m p o r t a n t í s i m a s p a r a p r e s e r v a r 
a la j u v e n t u d de los males y p e l i g r o s que 
la amenazan. L a s e c c i ó n j u r í d i c a se p r o -
n u n c i ó u n á n i m e m e n t e c o n t r a e l p r o y e c t o 
gcl m a t r i m o n i o c i v i l , p r o b l e m a p l an t eado 
a los c a t ó l i c o s p o r l a p o b l a c i ó n protes-
tante a lemana . 
La o r p r a n i z a c i ó n de las Juven tudes Ca-
tó l icas fué el t ema de la s e c c i ó n peda-
góg ica . E r a e l l e m a esencia l de l C o n -
greso, al cua l d a b a n u n e n o r m e i n t e r é s 
los vis tosos g r u p o s do -exp lo radores y 
Sociedades d e p o r t i v a s que enga l anaban 
las calles de V a r s o v i a . T a m b i é n h u b o sec-
fión de P rensa , y r e s u l t ó u n v e r d a d e r o 
Conareso de p e r i o d i s t a s c a t ó l i c o s , pues 
acudieron de t o d o el p a í s , U n a c o n c l u -
sión de este g r u p o fué la c r e a c i ó n de 
un g r a n d i a r i o c a t ó l i c o . 
E n t r e o t r a s conc lus iones que se e leva-
r á n a l G o b i e r n o merece especia l m e n c i ó n 
la r e l a t i v a a l t r a b a j o de las m u j e r e s en 
Iris f á b r i c a s , e l c u a l q u e d a r á p r o h i b i d o a 
las mue je res casada^ que t e n g a n que c u i -
dar h i jos . L a p r o p a g a n d a d e l a h o r r o e n 
las escuelas, el s a l a r i o su f i c i en te p a r a 
sustentar l a f a m i l i a y a s e g u r a r su p o r v e -
nir , los derechos y deberes de l a f a m i l i a , 
las causas de su decadenc ia y sus r e m e -
dios f u e r o n t a m b i é n t emas obje to de p r o -
lijo es tudio y c u k l a d ó s a d i s c u s i ó n . H a s t a 
una j o v e n d i p u t a d a a r r a n c ó a t r o n a d o r e s 
aplausos de l a asamblea , enca rec i endo la 
necesidad de los p r i n c i p i o s y t r a d i c i o n e s 
ca tó l i cos en l a p o l í t i c a de P o l o n i a . M á s 
interesante t o d a v í a fué el d i s c u r s o que 
p r o n u n c i ó su excelencia el C a r d e n a l fía-
fcowski en el g r a n (chalí» de l a P o l i t é c n i -
ca, de lante de l p r e s iden te de l a r e p ú b l i c a , 
del Gob ie rno , de í a s a u t o r i d a d e s c i v i l e s 
y m i l i t a r e s y del Cue rpo d i p l o m á t i c o . 
I « N o s o t r o s , en n o m b r e de la j e r a r q u í a y 
de los c a t ó l i c o s todos de P o l o n i a , decla-
ramos s o l e m n e m e n t e a l s e ñ o r p re s iden te 
rde la r e p ú b l i c a que somos la fue rza mo-
ral de l a n a c i ó n ; y t a n t o en t i e m p o de 
paz como en t i e m p o de g u e r r a , nos ofre^ 
cemos c n t c r a m e n l o y s i n c o n d i c i ó n a lgu -
;'>ia al s e r v i c i o de la r e p ú b l i c a po laca , con 
fidelidad y d e v o c i ó n a s u p r e s i d e n t e . » E n 
cambio, r e c l a m a b a e l a n r i a n o p a s t o r ((res-
peto p a r a los derechos , los s e n t i m i e n t o s 
¡7 la r e l i g i ó n de l a p o b l n c i ó n " c a t ó l i c a » . E l 
presidente y su G o b i e r n o a s e n t í a n s ince-
ramente. Con el lo , d i c h o se e s t á , que l a 
"fuerza m o r a l » de la n a c i ó n po laca h a 
frecldo e n o r m e m e n t e . E^fas f iestas, de 
que f l C o n p r e s o n o fué m á s que el 
^ a r c o i n t e l e c t u a l , p r o c l a m a n l a r e su r rec -
ción m o r a l de la n a c i ó n c a t ó l i c a , que n o 
¿pudieron a n i q u i l a r el z a r i s m o o r t o d o x o , e l 
' P r u s i n n í s m o p ro t e s t an t e n i e l j o s e f i s m o 
^ustriaco. D ios ha q u e r i d o que , n o obs-
tante ei prpmiflo del h é r o e , no hub iese u n 
"fin;s P o l o n l a e » ; al c o n t r a r i o , la P o l o n i a 
c a f ó b m nparece m á s p u j a n t e que n u n c a 
,e,dre los naciones que la o p r i m i e r o n , pe-
ro no p u d i e r o n a h o g a r l a . D i o s le o t o r g a 
'Ha r ^ p n r a e l ó n : Rus ia , deshecha; A u s t r i a . 
Perdida; A l e m a n i a , vencida y h u m i l l a d a ; 
P?1̂ .116 '0 '•'i^U"10 ("m h i s t o r i a que en as-
'ica, el nue se ensalza 
Manuel G R A 5 Í A 
H L . D E B A T E " (3) V iernes 24 de septiembre de 1926 
L A Q U E R R A E N C H I N A 
U n junco en el n o Y a n g - T s é , donde han sido atacados los barcos extranjeros y donde fueron apresados dos buques 
mercantes ingleses, rescatados ya . E n el Y a n g - T s é e s t á n concentrados ahora numerosos barcos de {ruerra ingleses, ja -
poneses y norteamericanos. (De V l l l u s t r a t i ó n Franqaise.) 
i L o s q u e p u e d e n c o n j u r a r l a c r i s i s d e l t e a t r o •• 
Enrique Suárez de Deza nos habla de su labor y de sus 
esperanzas. Un dramaturgo de veintiún años 
, E E 
S u á r e z de Deza avanza hac i a m í con fina 
¡ sonr isa c o r d i a l , i m p r e g n a d a t o d a v í a de i n -
I g e n u i d a d y de u n a c i e r t a t i m i d e z . H a y en 
j su r o s t ro fino y mate , en su f r e n t e despe-
jada y en sus grandes ojos azules u n a ex-
p r e s i ó n de serenidad y de i n t e l i g e n c i a . Los 
I ojos t i e n e n u n a cons tan te d u l z u r a i n f a n t i l , 
i n t e r r u m p i d a de vez en cuando p o r r e l á m -
H ace cuatro anos que no llueve 
n « t r o s lugares ds.- A f r i c a del S u r no 
"lleve desde hace treinta meses 
. —o— 
b|¿p D n F S Tel . -graf ían de .Tohanes-
Un ^Ü ^Ue 01 •Sor((J f!l 'n provinc ia padere 
Sf'ríni;i i-'í! '-uno no se ha conocido 
''5L, lince c in.'uctil.'i año», 
fe „ ' I'",S '•,;lla',,s "" ' ' a (aillo una ¡/oía 
\V ügUíI hace cuatro a ñ o s . E n Beaufort-
Fras Vo ,IU J l ' ^ i ' i " «¡ .-de diciembre, y en 
tre:,, 1180 no se , ia vis l0 " " a nube hace 
. '" 'a nieses. 
Son ?a,r,a(!o nmer, de s.-d y l;,s clmiale* 
1 d í a ums peligrosos. 
pagos que a l u m b r a n u n a p r o f u n d i d a d . 
S u á r e z de Deza da l a i m p r e s i ó n de u n n i ñ o 
de esos que se e n t e r a n de todo. Parece ofre-
cernos su c o r a z ó n a b i e r t a m e n t e p a r a que 
no le r ep rochemos el que se apodere de l 
nues t ro y de sus secretos con suprema fa-
c i l i d a d de a r t i s t a . 
— ¿ Q u é edad t i ene usted?—le p r e g u n t o 
lo p r i m e r o , s in poder contener l a c u r i o -
s idad . 
— V e i n t i ú n a ñ o s . 
He a q u í u n a c i f r a e locuente , s i se 
p iensa que este m u c h a c h o c u e n t a y a en 
su haber con dos é x i t o s m u y merec idos en 
l a escena y ha s ido s e ñ a l a d o conc re tamen-
te p o r p l u m a de g r a n a u t o r i d a d como la 
esperanza m á s p o s i t i v a d e l t e a t r o e s p a ñ o l 
c o n t e m p o r á n e o . 
— ¿ C ó m o n a c i ó en us ted la a f i c ión a l tea-
t ro? 
—Casi no puedo d e c í r s e l o . T o d a l a v ida 
m e conozco con e l la . A los t rece a ñ o s es-
c r i b í m i p r i m e r a obra . I F i g ú r e s e usted 
c ó m o s e r í a ! No lo q u i e r o n i pensar. Pero 
l e c i t o a us ted el da to pa ra d a r l e idea de 
c ó m o estas aficiones b r o t a r o n en m í 'en 
c u a n t o e m p e c é a d a r m e c u e n t a de l o que 
m e rodeaba. D e s p u é s he e sc r i t o m u c h o 
p a r a ad ies t ra rme , s in i n t e n c i ó n de darles 
n u n c a p u b l i c i d a d . T e n g o as í escri tas unas 
v e i n t i c i n c o comedias. 
—Su p r i m e r estreno fué « H a en t r ado una 
m u j e r » , ¿ n o es eso? 
— S í . Ese fué m i p r i m e r es t reno ve rdad , 
p o r q u e de antes t e n í a es t renada a l g u n a co-
s i l l a en p r o v i n c i a s . Se t r a t ó de u n a aven-
t u r a j u v e n i l sin consecuencias, 
— D e m o d o que us ted e s t ima que su la-
b o r empieza con e l estreno de « H a en-
t r a d o u n a m u j e r » . 
— A s í es. Ese estreno me h izo a f i r m a r m e 
en m i p o s i c i ó n y conceb i r esperanzas. Unos 
cuan tos j ó v e n e s l l enos de en tus iasmo nos 
c o n s t i t u í m o s en empresa y tomamos el tea-
t r o de l Cisne. A q u e l l o d e b i ó de parecer a 
m u c h o s a p r i m e r a v i s t a u n a l o c u r a i n -
ofens iva , que r e m a t a r í a p r o n t o en e l f r a -
caso. N o fué as í , l o que y o a t r i b u y o a bon -
dad de l p ú b l i c o y de la Prensa, y p r o n t o 
p u d i m o s pasar al I n f a n t a Isabel , conso l i -
dando e l é x i t o de m i p r i m e r a obra . F u é 
todo e l m u n d o m u y amable c o n m i g o en l a 
c r í t i c a . 
— P e r m í t a m e que le d i g a que lo c o n t r a -
r i o h u b i e r a sido i n c o m p r e n s i ó n . ¿ U s t e d no 
se hace ca rgo de l v a l o r i nmenso que t i ene 
p a r a e l c r í t i c o s á l v e n t e c o n t r i b u i r a des-
tacar u n v a l o r nuevo? E n estos ins tan tes 
— y como n o r m a gene ra l en todos—no a len-
ta r u n a p romesa es u n a es tupidez de í n d o l e 
c r i m i n a l . Pero sigamos con us ted . ¿ C ó m o 
me e x p l i c a us ted el sal to desde « H a en-
t r a d o u n a m u j e r » a « L a d a m a s a l v a j e » ? 
— L a e x p l i c a c i ó n es d i f í c i l p a r a d a r l a yo, 
y m e parece us ted u n t an to m a l i c i o s o p re -
Su n t a n d o lo que ustedes los c r í t i c o s han ebido de exp l ica r se m u y b i e n . C u a n d o se 
estrene « P a d r e » , l a o b r a que t engo en t re -
gada a M o r a n o , puede que v e n g a us ted a 
p r e g u n t a r m e que c ó m o se e x p l i c a el sa l to 
a esa o b r a desde « L a d a m a s a l v a j e » . Son 
m o v i m i e n t o s d i s t i n t o s d e l que busca su 
cauce y sú p o s i c i ó n . P e r o . . . ¿ a q u é sa l i r -
me de m i campo p a r a i n v a d i r e l suyo? 
T o d o eso no m e toca a m í dec i r l o , s ino a 
us ted a v e r i g u a r l o . 
— M u y b i e n . H a b l e m o s de « P a d r e » en-
tonces. 
L a exp re s iva fisonomía de S u á r e z de Deza 
se l l e n a de a n i m a c i ó n . 
— N o le o c u l t o a us ted que f u n d o en esa 
o b r a grandes esperanzas. Creo que esa co-. 
m e d i a y a es a lgo . A M o r a n o l e ha encan-
tado, y l a i n t e r p r e t a a d m i r a b l e m e n t e . 
— ¿ S e e s t r e n a r á p ron to? 
— S e r á e l te rcer estreno de l a t e m p o r a d a . 
I r á p r i m e r o u n a o b r a de d o n Fede r i co O H ' 
ver , l uego o t r a de d o n F e l i p e Sassone y 
d e s p u é s l a m í a . 
— ¿ N o t i ene us ted nada m á s pa ra esto 
a ñ o ? 
— S í . Tengo en t regada una comed ia a Pe-
p i t a M e l i á y B e n i t o C i b r i á n , y t r aba jo s in 
cesar, s in cesar. H a y que p r o s e g u i r l a 
l ucha . 
* * » 
N o cabe duda, p a r a todos cuantos sere-
n a m e n t e m e d i t a n sobre el t ema de nues-
t r o t ea t ro ac tua l , que es fuerza, si quere-
mos sa lvarnos , buscar valores nuevos d o n -
q u i e r a que e s t é n y sacarlos a p l e n a luz . Los 
pueblos, lo m i s m o en a r t e que en toda o t r a 
m a n i f e s t a c i ó n de su a c t i v i d a d , e n t r a n en 
p e r í o d o a g ó n i c o cuando empiezan a v i v n 
de recuerdos. D e no tener rea l idades pre-
sentes, h a y que tener esperanzas. E l re-
cue rdo s e r v i r á t a n só lo pa ra que l a espe-
ranza sea m á s fue r t e y ei t r aba jo m á s ac-
t i v o . 
E n e l t e a t r o e s p a ñ o l ha l l egado el mo-
m e n t o de t r aba ja r y de esperar. Hemos de 
r e p e t i r l a dolorosa l a b o r de todo p r i n c i - * 
p i ó de u n c i c l o nuevo : ce r r a r los ojos i m -
p l a c a b l e m e n t e a lo que h u b o hasta h o y y 
buscar o t r a cosa. E l idea l s e r í a que t o d o i 
los q u e s i r v i e r o n n o b l e m e n t e a nues t ro 
t ea t ro en los v e i n t e p r i m e r o s a ñ o s de este 
s ig lo ob tuv i e sen u n a c o r o n a de l a u r e l y e l 
pase a la reserva. A los que no se con fo r -
m e n c o n eso h a b r á que r e t i r a r l o s , y en l a 
l u c h a de los ú l t i m o s d í a s p e r d e r á n a lgunas 
hojas de l a corona . E l l o s l o h a b r á n q u e r i -
do, y e l que aho ra se les a r r a n q u e n no s ig-
n i f i c a r á que no las g a n a r a n en o t r o t i e m -
po con j u s t i c i a . 
H o m b r e s nuevos. H e a q u í u n a necesidad 
e s p a ñ o l a , que a lcanza al t ea t ro como a 
todo. Esos hombres nuevos los hay, y t i e -
nen que s a l i r p o r q u e su p a t r i a los r ec la -
ma . H o y creemos c u m p l i r u n deber s e ñ a -
lando a todos u n a figura j u v e n i l , a l a que 
a u g u r a m o s u n p o r v e n i r b r i l l a n t e en l a es-
cena e s p a ñ o l a : el d r a m a t u r g o E n r i q u e 
S u á r e z de Deza. 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
B e r l í n - M a d r i d e n a v i ó n 
Se dice que muy pronto empeza-
rá el servicio, empalmando con la 
línea Berlín-Marsella 
E l corresponsal del The Times en Ber-
l í n t e l e g r a f í a a su p e r i ó d i c o lo siguiente: 
«Se está negociando entre la Deutsche Luft 





E L S T A D I U M G A L , D E I R U N 
S e 
suprimen las restricciones para 
•a zafi a del azúcar en Cuba 
^ a ? : ^ ' 2 3 — ^ Presidente de l a re-
CUal Qued t . Uo u n (lecrct0 s e K ú n «1 
t , 0 ^ s o ? l ^ P n r n i d a s todas las l i m i t a -
b a dP '"Cbtr-t"cl0Iie« concernientes a l a 
^ ^ r e c n w ' f i 'l0 ('ste ano-. ^ "-abajos 
• recoleccIón h a n comenzado ya . 
potentes p a r a l levar hasta Barcelona y Ma-
drid l a l inea a é r e a Ber l ín -St tu tgar t -Zur lch-
Marsel la . Hasta Marsel la y a hay servicio 
regular de correo y pasajeros. L a l í n e a 
Ber l ín -S t tn tgar t -Zur i ch o Bas i l ea h a fun-
cionado durante a l g ú n tiempo ñ o r l a co-
o p e r a c i ó n de l a Deutsche Luft H a n s a y la 
Bas ler Luftwerkehrsgesellschaft. Desde la 
f irma del acuerdo a é r e o f r a n c o a l e m á n se 
h a unido a ellas l a U n i ó n Aérea francesa, 
y las tres C o m p a ñ í a s aseguran juntas el 
servicio Ber l ín -Marse l l a . 
E l nuevo proyecto dará, a E s p a ñ a sn pri-
m e r a l í n e a a é r e a de a lguna imponanc ia . 
Se h a propuesto real izarlo bajo la forma 
de una C o m p a ñ í a e s p a ñ o l a de transportes 
a é r e o s , con la que c o o p e r a r á la Luft Han-
sa, en condiciones parecidas a las que re 
glamentan l a u n i ó n entre las C o m p a ñ í a s 
su iza , a lemana y francesa. 
Si el proyeeto es aprobado, l a s e c c i ó n 
Madrid-Barcelona u t i l i z a r á h id ros D o r n i e r 
W a l , del mismo tipo que los que emplea 
el servicio Stettln-Estocolmo, y l a s e c c i ó n 
Barcelona-Madrid u t i l i z a r á Jvnkers , tipo 
G-23, de tres motores. T o d a v í a no se ha 
llegado a l acuerdo, pero l a m a r c h a de las 
negociaciones es tan favorable, que den-
tro de pocos d í a s s a l d r á n para E s p a ñ a al-
gunos t é c n i c o s a l e m a n e s . » 
L A L I N E A E L C A I R O - I N D I A 
R U G B Y , 23.—Sir Samuel Hoera, ministro 
del Aire , y su esposa Irán a bordo del 
primer aeroplano que, partiendo de E l Ca i -
ro, I n a u g u r a r á el servicio con l a Ind ia el 
12 de enero p r ó x i m o . E n otro aeroplano, 
que par t i rá el mismo d ía . i rá el director 
de A e r o n á u t i c a , s ir Sefton Brancker . 
P a r a d icha fecha s ó l o e s t a r á n listos tres 
aviones, pero l a l í n e a f u n c i o n a r á con cin-
co, tipo de H a v ü l a n d , con tres motores 
J ú p i t e r . Los aviones p o d r á n l levar 14 pa-
sajeros. 
E l viaje—cerca de 4.000 k i l ó m e t r o s — d u -
rará unos cuatro d í a s . Se sale de E l Cairo 
d e s p u é s del almuerzo para dormir en Ga-
za. De al l í , atravesando el Mar Muerto por 
Ratba, en medio del desierto, y por Bag-
dad, se va a pasar l a noche r?i Basora. 
E l tercer d í a se l lega hasta Bonder-Abbas, 
con d e t e n c i ó n en Buchlr . L a ú l t i m a etapa 
es de Bender-Abbas a K a r a c h i . 
P a r a que los pasajeros puedan hacer el 
viaje con comodidad, se h a n construido 
hoteles en todos los sitios en que hay pa-
rada, y en p r e v i s i ó n de accidentes se han 
preparado refugios en pleno desierto. — 
S. D . R. 
U N A F A B R I C A D A N E S A D E A V I O N E S 
E N E S M I R N A 
C O P E N H A G U E , 23—Los p e r i ó d i c o s anun-
c ian que l a f á b r i c a de aviones Rohrbach 
abr i rá p r ó x i m a m e n t e fábr i cas en E s m í r n a 
y que durante cierto tiempo toda l a pro-
d u c c i ó n de dichas manufacturas danesas 
se c o n s a g r a r á a las necesidades de l a Avia-
c ión militar turca. 
1 P r i m e r C o n g r e s o N a c i o n a l 
d e l a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
o 
Se celebrará en Madrid del 11 
al 14 de febrero de 1927 
P o d r á n concurr i r cuantos integran las 
Juventudes parroquiales , antonianas, 
Congregaciones marianas y ex a lumnos 
de colegios c a t ó l i c o s 
F4 Secretariado elegido por el Cardenal 
i 'rimado para l a o r g a n i z a c i ó n y desarrollo 
del pr imer Congreso Nacional de l a Juven-
tud Cató l i ca E s p a ñ o l a ha redactado l a si-
guiente c ircular , dirigida a los j ó v e n e s ca-
tó l i cos : 
• L a voz de la Iglesia se h a dejado oir, 
y sus representantes l e g í t i m o s nos piden 
un Congreso de u n i ó n y actividad. 
No d e s e r t é i s de vuestro puesto de congre-
sistas. 
Leed bien las bases y programa de nues-
tro futuro gran acontecimiento y enviar-
nos en breves, c laras y sencillas Memorias 
vuestro pensar acerca de cada una de las 
cuestiones q îe abarca el g u i ó n que os en-
viamos. 
E l Secretariado n o m b r a r á ponentes de 
val ia , reclinados donde h a y a miembros de 
la Juventud de verdadera competencia en 
los diferentes asuntos. 
Llegado el Congreso, estos ponentes apor-
tarán un compendio de vuestras opiniones 
en cada aspecto de los estudiados acerca 
de l a Juventud. 
No d e j é i s de asist ir a las sesiones, a con-
t iastar l a o r i e n t a c i ó n definitiva de l a Ju 
vemud Cató l i ca E s p a ñ o l a . 
A todos se os l l a m a : socios de Juventu-
des parroquiales, socios de Congregaciones 
marianas , de Juventudes antonianas, anti 
guos alumnos de colegios c a t ó l i c o s . A cuan-
tos f o r m á i s bajo los diversos pliegues de 
l a Juventud de l a Iglesia. • 
L a Juventud Cató l i ca E s p a ñ o l a s e r á , pues, 
no s e g ú n el criterio impuesto por un gru-
po, sino s e g ú n la o p i n i ó n que d e j é i s pre 
valecer en el Congreso que es de todos los 
j ó v e n e s creyentes, hijos de la Iglesia de 
E s p a ñ a . 
No h a b r á m á s l i m i t a c i ó n que las normas 
recibidas de la superior autoridad eclesius 
tica, cuya mente es que toda obra de Ju 
ventud Cató l i ca , lejos de cohibirse o mo 
rir , prospere... 
¡ J ó v e n e s ! E n vuestras manos e s tá el por-
venir de l a Juventud Cató l ica , la salva-
guardia de la Iglesia y de la soc i edad .» 
| S E C R E T A R I A D O N O M B R A D O P O R E L 
S E S O R C A R D E N A L P R I M A D O 
! Por l a Juventud C a t ó l i c a : José J o a q u í n 
de Sautu, Francisco de A s í s I ñ i g u e z , Fer-
nando Mart ín S á n c h e z y José M a r í a de l a 
; Torre de R o d a s — P o r la C o n f e d e r a c i ó n Na-
c i o n a l de Congregaciones m a r i a n a s : Fer -
nando Moreno Ortega.—Por la F e d e r a c i ó n 
de antiguos alumnos salesianos: Franc isco 
Cervera.—Por la C o n f e d e r a c i ó n Nacional 
de Juventudes antonianas: J o n á s D í a z Her-
n á n d e z . — C o n s i l i a r i o general : doctor Her-
n á n Cortés Pastor, c a n ó n i g o de la Santa 
Iglesia Catedral P r i m a d a . 
B A S E S P A R A E L C O N G R E S O 
I . — E l fin del Congreso es l a definitiva 
' c o n s t i t u c i ó n de la Juventud Cató l i ca Espa-
I ñ o l a y la p r e p a r a c i ó n de un plan de pro-
! paganda y d i f u s i ó n de la misma. 
I I . — A b a r c a r á las s e c c l o n e á siguientes: 
1.») A c t u a c i ó n de los consil iarios. 2.a) Or-
! g a n i z a c i ó n y r é g i m e n de l a Juventud Ca-
| tó l i ca . 3.a) De la A c c i ó n Cató l i ca y l a Ju-
1 ventud. 4.a) C r e a c i ó n de una revista. 5.a) 
Propaganda. 6.a) O r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a 
de la Juventud. 7.a) Círcu los de estudios. 
| I I I . — L a s e c c i ó n pr imera s e r á exc lus iva 
para e c l e s i á s t i c o s y se o c u p a r á de c u á l ha aque l l a i n u n d a c i ó n m a t e m á t i c a , f e r o z m e n -
de ser la f u n c i ó n de los consil iarios y de ie sacud idos p o r a q u e l t i f ón c i e n t í f i c o . 
los medios que deben adoptarse para dar v ^ a n ustedes c ó m o hay que t o m a r las co-
D E L COLOR DE M I C R I S T A L 
T e o r í a s e n v i l o 
Se a c o r d a r á n ustedes s egu ramen te , p o r -
que los malos r a lo s t a rde se o l v i d a n , de l 
d o l o r de cabeza que en su d í a nos p r o -
d u j o a q u e l f o r m i d a b l e r u i d o que se h i zo 
a l r e d e d o r de la t e o r í a de la r e l a t i v i d a d 
i n v e n t a d a y de f end ida p o r E i n s t e i n . A u n -
que p o n í a m o s { n o s o t r o s , los i g n o r a n t e s ) 
la m a y o r a t e n c i ó n a las exp l i cac iones que 
se nos daban , no c o n s e g u í a m o s en t ende r 
lo que nos d e c í a n . E l l o era cosa i m p o r -
tan te y t rascendente , s in d u d a ; una ver-
dadera r e v o l u c i ó n en vanas c iencias . P a r a 
los a f i c ionados a las r e v o l u c i o n e s todas 
son buenas , a u n q u e se l i m i t e n , p o r e j em-
p l o , a los amenos campos de la Geome-
t r í a , p o r q u e p i e n s a n , y no van descami -
nados, que aque l los t r a s t o r n o s en la r e -
g i ó n c i e n t í f i c a de las nubes v e n d r á n a 
p a r a r en rai jos y l l uv i a s sob re l a t i e r r a 
que p i samos , y s i e m p r e que a l g o se t ras -
t o r n a hay la esperanza de que el que es-
taba de p ie encuen t r e una c ó m o d a s i l l a , 
de la que o t r o haya s ido a r r o j a d o p o r la 
c a t á s t r o f e . 
E l bueno y sab io s e ñ o r E i n s t e i n f u é 
t an c o m p l a c i e n t e y t an amab le , que se 
t o m ó la mo le s t i a de v e n i r a M a d r i d p a r a 
ver s i p o d í a mete rnos en el ca le t re su 
nueva t e o r í a . F r a c a s ó en e l e m p e ñ o p o r 
nues t r a c u l p a . Pese a lo que é l se es-
f o r z ó en e x p l i c a r y a lo que noso t ros nos 
es forzamos p o r en tender , s e g u i m o s en 
ayunas . ¡ y e l d e s c u b r i m i e n t o c i e n t í f i c o , 
pa ra m a y o r d o l o r , p a r e c í a t ener una i m -
p o r t a n c i a e n o r m e , a j u z g a r p o r las vo-
ces que daban los e n l e r a d o s l 
fíecuerdo que entonces tuve que con -
solar a a l gunos a m i g o s exces ivamente ape-
nados. P a r a l evan ta r su e s p í r i t u les d i j e : 
—A:o hay que apura r se . T e n g a m o s es-
peranza . Acaso con el t i e m p o o c u r r a a l -
guna de estas dos cosas i g u a l m e n t e a g r a -
d a b l e s : o que l l eguemos a en t ende r la 
t e o r í a o que resu l te que no es v e r d a d , y 
ya no nos i m p o r t e . 
E l p r i m e r supues to no se ha dado , des-
g r a c i a d a m e n t e ; pe ro parece que se da 
el segundo . U n o s s e ñ o r e s sabios a n d a n 
b u s c á n d o l e tres pies a l ga to de la r e la -
t i v i d a d , y c o r r e n r u m o r e s de que se los 
e n c u e n t r a n . L a t e o r í a famosa vac i l a en 
sus c i m i e n t o s , se b a m b o l e a apa ra tosamen-
te y los a u g u r e s c i e n t í f i c o s p r e v é n e l 
caso de que ruede p o r t i e r r a . 
De buena gana c o m p l e t a r í a esta breve 
n o t i c i a e x p l i c á n d o l e s a ustedes las razo-
nes en que los tales sabios se a p o y a n 
pa ra nega r la idea de E i n s t e i n ; p e r o p a r a 
esto s e r í a necesar io , ab so lu t amen te ne-
cesario-, que yo las hubiese e n t e n d i d o . 
Y no puedo a l aba rme de e l lo . D i c e n que 
a lgunos p lanetas , acusados p o r la t e o r í a 
de c ie r tas i n c o r r e c c i o n e s en su m a r c h a , 
han p o d i d o d e m o s t r a r c u m p l i d a m e n t e su 
i n c u l p a b i l i d a d y su a b s o l u t a s u m i s i ó n a 
las leyes an t iguas . D i c e n que h u b o e r r o -
res en las exper ienc ias que p a r e c i e r o n 
s e r v i r de c o m p r o b a c i ó n a l a t e o r í a , d i -
cen. . . E n f i n , d i cen cosas que no en-
t i endo . 
L o ap rovechab le de esto es que yo tuve 
m u c h a r a z ó n a l conso la r a mis a m i g o s . Y 
como entonces lo hice p r i v a d a m e n t e , qu i e -
r o hoy hacer lo en p ú b l i c o pa ra a l i v i o de 
todos los que se v i e r o n anegados p o r 
realidad a l lema Piedad. 
L a segunda, se o c u p a r á de l a r e d a c c i ó n 
de los estatutos de la C o n f e d e r a c i ó n Ge-
neral de Juventudes Cató l i cas de E s p a ñ a , 
en los que se d e t e r m i n a r á n las carac ter í s -
ticas de los centros parroquiales, uniones 
locales, diocesanas y archidiocesana*' y las 
relaciones que deban existir entre las mis-
mas y las d e m á s obras juveniles que se 
incorporen a la o r g a n i z a c i ó n . 
L a tercera se o c u p a r á de definir l a si-
t u a c i ó n de la Juventud C a t ó l i c a en el cam 
po general de la a c c i ó n c a t ó l i c a y de dic-
tar normas para l a a c e n t u a c i ó n de l a obra 
en el campo, p e q u e ñ a s ciudades, centros 
fabriles, cuencas mineras ; de los medios 
para organizar y aprovechar l a f o r m a c i ó n 
de los antiguos socios y de las Institucio-
sas con calmad y desconf ia r p r u d e n t e m e n -
te de las novedades de los sabios, t an to , 
p o r lo menos , como de las novedades de 
sastres y m o d i s t o s ; p o r q u e puede o c u -
r r i r que , en nues t ro a f á n de ser m o d e r -
nos, aceptemos p r e c i p i t a d a m e n t e la m o d a 
c i r n í i f i c a o i n d u m e n t a r i a que se nos of re-
ce y r e su l t e d e s p u é s que aque l l o no se 
! U r r a . En tonces t e n d r e m o s que l l o r a r el 
haber gastarlo, unas veces el d i n e r o y 
o t ras el f ó s f o r o , de la mane ra m á s ton ta 
; d e l m u n d o . 
H a y aue defenderse de las penas evi ta-
bles ¿ Q u é se muere un s e ñ o r X . en las 
islas Ch inchas? |Bflf i l ¡ C o m o no le ha-
b í a m o s conoc ido n u n c a ] . . . ;.Que se de-
nes de mutual idad e c o n ó m i c a y espiritual r r u m b a la t e o r í a de E i n s t e i n ? \ P s é . i C o 
m o no la h a b í a m o s c n l e n d i d o l . . . 
T i r s o M E D I N A 
E S P A Ñ O L A H O T E L 
P O N T E J O S , 
1 G r a n d e s reformas 
2, M A D R I D 
: E s t anc i a e c o n ó m i c a 
Setenta y dos anos c a m p a n e r o 
B R U S E L A S , 2 .—En el pueblo cerca da 
Alost h a fallecido el campanero m á s vie-
jo de B é l g i c a , Gustave Malfroot, de ochen-
ta y cinco a ú o s , que durante m á s de se-
tenta y dos a ñ o s fué el encargado de rc^ 
picar las campanas de su iglesia. 
Autoridades y directivos de! Real Unión, de Iríir, ron el señor Echeándfá Ga!, 
que ha hecho donación d i Stu...iini a Irún [Photo-car te . ) 
T r i o C h e r n i a v s k y 
Promete ser un verdadero acontecimien-
to e l ú n i c o concierto que d a r á en el tea-
tru do l a Comedia en los primeros d ías del 
p r ó x i m o mes de octubre este T r í o , que 
viei .e precedido de grandes elogios de la 
irrítica extranjera, los que seguramente se-
rán confirmados por la de nuestro país . 
Las localidades para este ú n i c o concierto 
pueden adquirirse en T h e Aeo l ian C o m -
p a ñ y , A \ e n i d a Conde P e ñ a l v c r , 24. 
Banquete de los italianos al 
presidente brasileño 
HIO D E J A N E l R O i •¿3.—Por inic iat iva de 
la C á m a r a de Comercio i ta l iana los sub-
ditos de d icha n a c i ó n aquí residentes ub-
seqttiarált con un banquete, que se cele-
bra: á en td p r ó x i m o mes de ociubrc, al 
futuro presidunte del Bras i l , doctor Was-
hington Luis . Este hn. aceptado ul ofreci-
miento, y ha recibido cordialrnente a la 
Cumis ión organizadora. 
para cuando e s t é n fuera de los centros. 
L a s e c c i ó n cuarta tratará de los medios 
y de l a forma en que pueda llegar a con-
seguirse que la Juventud C a t ó l i c a tenga 
u n a revista que responda a las necesida 
des de la propaganda escrita. 
L a s e c c i ó n quinta p r o y e c t a r á l a proga-
ganda que ha de emprenderse a part ir del 
Congreso para lograr l a o r g a n i z a c i ó n de 
nuevos n ú c l e o s de Juventud Cató l i ca y dlc 
tará normas con arreglo a las cuales deba 
llevarse a cabo la misma. 
L a s e c c i ó n sexta tratará de establecer las 
normas que d e b e r á n incorporarse a los es-
tatutos de la C o n f e d e r a c i ó n general acerca 
de las relaciones e c o n ó m i c a s de los socios 
y centros y de las diferentes organizacio-
nes con l a C o n f e d e r a c i ó n . 
L a s e c c i ó n s é p t i m a se o c u p a r á de c u á l ' que no puedan acudir a Madrid y quieran 
debe ser l a o r g a n i z a c i ó n de los c í r c u l o s de cooperar al é x i t o del Congreso con su óbo-
' lo mediante e l abono de una peseta. A 
los congresistas adtierldos se les remi t i rá 
u n ejemplar del folleto con l a s conclu-
siones. 
V I I - Los ponentes de las diversas seccio-
nes, presididos por el s e ñ o r consi l iar io del 
Secretariado Central , f o r m a r á n u n a Junta, 
a la que se remi t i rán las p o n e n c i a » y s erá 
l a encargada de tomarlas en c o n s i d e r a c i ó n 
o rechazarlas . 
V I I L — L o s consil iarios y directores de Aso-
ciaciones juveniles podran asistir, con voz 
y voto, a cualquier, s e c c i ó n , a d e m á s de la 
guva correspondiente. 
I X . _ E I Secretar iado Central se reserva el 
derecho de organizar y reglamentar las se-
siones de apertura y c lausura , las p l e n a r l a » 
y a ñ a d i r nueva y complementarla regla-
m e n t a c i ó n a estas bases que se dirigen a 
l a m a r c h a út i l y expedita de l a labor del 
Congreso. 
Asimismo c u i d a r á de obtener las reba-
jas de trenes y ventajas de c o s í u m b r e en 
casos de concurrencia a Madrid , p a r a lo 
cual h a r á detenidos estudios de fiospedajes. 
Itinerarios y d e m á s extremos de i n t e r é s , de 
los cuales se d a r á oportuna i n f o r m a c i ó n . 
P R O G R A M A 
V i a 11 de febrero.—A las ocho, m i s a d» 
c o m u n i ó n en l a Catedral; a las diez, s e s i ó n 
p lenaria . Poderes. Saludo del Secretariado. 
Nombramiento de presidente y secretarlos 
del Congreso.—A las cinco, r e ü n i ó n de sec-
c iones: Cons i l i a r ios . Par te d o c t r i n a l . Re-
v is ta . 
D ía 12.—A las diez, secciones: Relaciones 
con asociaciones adher idas . Par te d o c t r i n a l . 
Revista..—A las dos. banquete.—A las cinco, 
secciones: Cuns i l i anos . P ropaganda . Par te 
estudios y de l a forma en que é s t o s de-
ben desarrollarse, temas que deben iratar-
se en ellos, orden en que deben desenvol-
verse y a d e m á s de l a c r e a c i ó n de bibliote-
cas circulantes. 
I V . —Se pretende una intensa labor prác-
t ica y no parlamentarla . A este p r o p ó s i t o 
t e n d r á n voz y voto los siguientes: 
Pr imero . Los autores de Memorias presen-
tadas y admitidas por l a Junta, dentro del 
plazo legal. 
Segundo. Los representantes de Juventu-
des o entidades juveniles que exhiban a l -
g ú n documento que acredite su d e s i g n a c i ó n 
como tales. 
Tercero. Los consi l iarios que acrediten 
su nombramiento del Prelado, p á r r o c o o 
superior en obras de Juventud-
Cuarto, Los que por cualquier medio 
acrediten ante el secretarlo de l a Juventud 
Cató l i ca que por su a p o r t a c i ó n personal o 
e c o n ó m i c a merecen ser considerados como 
bienhechores de la Juventud. ' 
Nota p r imera .—Los que, s e g ú n las bases 
antecedentes, logren de sufragio deliberati-
vo en el Congreso, p o d r á n intervenir en pro 
o en contra de cualquier o p i n i ó n que sur-
j a , s ó l o dos veces por el tiempo que la 
presidencia le s e ñ a l e cada vez. • 
Nota segunda.—Esta i n t e r v e n c i ó n s ó l o «ie 
d i s f r u t a r á en la s e c c i ó n o secciones a las 
que h a y a remitido un congresista u n a o 
varias Memorias que no h a y a n sido des-
estimadas por l a Junta del Congreso. Los 
d e m á s congresistas con derecho a voto se 
h a b r á n de inscribir en u n a s e c c i ó n ú n i c a -
mente, y s ó l o por razones dignas de consi-
d e r a c i ó n les p o d r á admitir el Secretariado 
en m á s de una. 
V. — S e r á n congresistas con los derechos 
a que el Congreso pueda dar margen cuan-
tos abonen l a cuota de I n s c r i p c i ó n . 
V I . — S e r á n congresistas protectores los 
que abonen l a cuota de 25 pesetas; de nú-
mero, los que abonen la cuota do cincQ 
pesetas. Ambas clases e s t a r á n equiparadas 
en los derechos. A d e m á s h a b r á congresifi-
tas adherido*, que aerán los «ocio;» di; j u 
ventudes parroquiales y j ó v e n e s c a t ó l i c o s 
d o c t r i n a l . 
D ía 13.—A las diez, secciones: Relaciones. 
P ropaganda . Pa r t e doc t r ina l .—A las doce. 
S e s i ó n plenaria. Conclusiones. C o n s t i t u c i ó n 
de l a Junta Suprema.—A las seis. Acto pú-
blico solemne. 
D í a 11.—A Jas ocho, Vis i ta a Toledo y sa-
ludo al e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal P r i -
mado, representante del P a p a para l a Ac-
c i ó n Cató l i ca Social en E s p a ñ a . 
V l e r n e » 2 4 de septiembre de 1926 
C R O N I C A M E D I C A 
Mal de tierra y mal de mar 
—u— 
Con la f i r m a de U n o de t i e r r a a d e n t r o 
l lega a noso t ros una ca r t a , f echada en 
Bqpce lona , en la que se nos p r e g u n t a 
i q u é es eso d e l m a l de t i e r r a ? que ha 
(eido en a l g u n o s p e r i ó d i c o s ing leses , y 
s i t i ene a l g u n a r e l a c i ó n con e l l l a m a d o 
m s l do m a r , de cuya i n t e r p r e t a c i ó n y re-
r in ' i i io nos ocupamos en una de nues t ras 
g P i t Ü & U de E l DKBATE. 
A n t e t odo , no deja de s o r p r e n d e r m e 
que t a l d e n o m i n a c i ó n aparezca en pe-
r i ó d i o o * b r i t á n i c o s , p o r q u e e l n o m b r e con 
que los ingleses des ignan esta en fe rme-
d a d c h a n n e i fever , es dec i r , f i e b r e de l 
cana l , p o r ser a l e n t r a r los barcos en e l 
de la M a n c h a cuando c o m i e n z a n los s l n -
tomqst d e l ma l , 
P o r lo d e m á s , el m a l de t i e r r a ;/ el m a l 
dtí w a r son una m i s m a cosa, es d e c i r , 
una m i s m a n a u p u t i a , so/g que de d i r ec -
c i ó n c o n t r a r i a y de p r e d o m i n i o ne rv ioso 
d i f e r en t e , como la d e f i n i c i ó n que e l f u -
r r i e l d e l cuen to daba a la o r d e n m e d i a 
v y e H u a ja i jequiorda, que es lo m i s m o 
que m e d i a vue l t a a la derecha , so lo que 
l o d o lo c o n t r a r i o . 
E n efecto, parece n a t u r a l que le m a l 
de terre, s i g u i e n d o la e x p r e s i ó n f rancesa , 
se n o t q a l desembarca r , c o m o le m a l de 
mep se nota a l e m b a r c a r . 
P e r o lo c i e r to es que lo m i s m o el uno 
que t i o t r o se su f r en en p l eno o c é a n o y 
sobre c u b i e r t a o en los camaro tes . L o 
que o c u r r e es que e l m a l de m a r se pa-
dece a l a le jarse de la t i e r r a y e l m a l de 
t i e r r a a l a p r o x i m a r s e a el la. L o u n o es 
m a l de i d a y lo o t r o de vue l ta . 
P e r o lo que parece e x t r a ñ o es que q u i e n 
padece e l uno no padece é l o t r o , lo cua l 
demues t r a l a i n f l u e n c i a d e l p s i q u i s m o y 
de la e m o c i ó n en ambos estados. 
B l m a l de t i e r r a es una f o r m a de nos-
t q l g i a , de m o r r i ñ a , de saudade, s e n t i m i e n -
to opues to a l vagabundeo o vagabunda j e , 
como d i cen los ga l ic i s tas . 
D e todos modos , los ingleses a seguran 
que el channe i fever aparece , en gene ra l , 
detide que e l navio ent re , de r eg reso , en 
las aguas de la M a n c h a , a la a l t u r a d é 
los fa ros de B i s h o p o de Onessan l , y 
consis te en una f i e b r e s in f i e b r e , es de-
c i r , una ca l en tu r a s in c a l e n t u r a , pe ro con 
q u e b r a n t a m i e n t o gene ra l de fuerzas , ag i -
t a c i ó n , n e r v i o s i d a d , a n s i e d a d r e s p i r a t o r i a 
y c i r c u l a t o r i a , d o l o r de cabeza, inape ten-
cia , i n s o m n i o s , n á u s e a s y v ó m i t o s , p re-
d o m i n a n d o e l i n s o m n i o y la inape tenc ia , 
l ' n c a m b i o , no hay v é r t i g o s , que , como 
se sabe, es lo c a r a c t e r í s t i c o d e l m a l de 
mar. 
U n a vez desembarcados , los en fe rmos 
p re sen tan una s o m n o l e n c i a i n v e n c i b l e , que 
los sume en el m á s p r o f u n d o de los sue-
ñ o s , O t r o hecho c u r i o s o d e l m a l de t i e r r a 
es que no se p r o d u c e cuando se navega 
hacia el Oeste. 
T a m b i é n es no tab le el hecho de ser 
m á s f recuen te en la m a r be l l a que d u -
r a n t e los g randes oleajes. 
A pesar de estas causas f í s i c a s y de 
aquel las o t ras p u r a m e n t e p s í q u i c a s y emo-
cionales que hemos i n d i c a d o , e l m a l de 
f i e r r a es una a f e c c i ó n p r o p i a de aque l los 
i n d i v i d u o s en cuyo s i s tema ne rv ioso ve-
g e t a l i v o p r e d o m i n a el g r a n s i m p á t i c o , 
r i t m o el m a l de m a r es a t r i b u t o de los 
que t i enen p r e p o n d e r a n c i a d e l p n e u m o -
g á s t r i c o . 
P o r esto el t r a t a m i e n t o de la n e u p a t i a 
d e l mareo s e r á de v a g o a s t é n i c o s y el de 
la n o u p a t i a d e l c h a n n e i fever s e r á de va-
g o t ó n i c o s , y en ambos casos p r o c u r a r la 
antesia b i o l ó g i c a p o r m e d i o de l s a l i c i l a to 
de geneser ina o de l benzoato de b e n z y l o , 
y j a d e s e n s i b i l a c i ó n p s í q u i c a p o r med io 
de los h i p n ó t i c o s , sobre todo los b a r b i -
t ú r i co s . 
P o r lo d e m á s , el m a l de t i e r r a es me 
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E l M a d r i d v e n c e n e t a m e n t e a l S e v i l l a 
-EEh 
Lo que fué el partido del balón de oro. Homenaje a la 
memoria de Spencer 
FOOTBAI<I< 
R E A L M A D R I D F . C i l a n í o s . 
(Ur ibe ( L . ) . 2 ; F . P é r e z ; Iglesias , 
p r o p i a red.) 
Sev i l l a F. C 0 — 
O r g a n i z a r u n p a r t i d o amietoso a p i i n e i -
pios de l a t emporada , es u n a cosa u p poco 
ar r iesgada por s i n n ú m e r o de causas cono-
cidas. S ó l o u n acontec imien to como l a 
i n a u g u r a c i ó n del S t a d i u m fial o é s t e de 
ayor, ol p a n M o á a l B a l ó n de Oro , podí i j 
a r r a s t r a r a l p ú b l i c o «n g r a n masa, ^ por 
lo menos, en c a n t i d a d suftelente p a r a t.on 
seguir los fines b e n é f i c o s que p e r s e g u í a la 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa de M a d r i d . 
E l p royec to en s í es excelente, a l que-
rer ex tender a l a e.sfem d e p o r t i v a los /es 
Uvales s iempre f r u c t í f e r o s ; pero se r í l pre-
ciso, si se d e á u a i n s i s t i r en e l lo , oeJebraFlo 
en ot ro m o m e n t o de l a t emporada . 
Esto no as echar agua a l v i n o de l op-
t i m i s m o . E l deporte, y entre u n o de ellos 
el f oo tba l l , es m á s apas ionante pa ra las 
m u c h a d u m b r e s ; t e n í a que a l iarse , quo 
prestar su c o l a b o r a c i ó n a l ensalzador y 
p ropagador de sus proezas. Puede re inc i -
dirse en estos fest ivales, p r e p a r á n d o l o s 
con m á s ca lma . 
Si ahora no se l i a ub ieu ido el é x i t o m á s 
absoluto, no se culpo a los organizadores . 
Su entusiasmo y v o l u n t a d má-rece u n ap lau 
bo, que nosotros no tenemos repa ro en 
ofrecerlo. 
* * * 
Para dar s o l e m n i d a d a l acto, se p i d i ó 
el concurso del Sev i l l a , equipo que t iene, 
a d e m á s de su reconocida v a l í a en toda 
E s p a ñ a como uno de los m á s fuertes y 
de es t i lo p r o p i o , las mayores s i m p a t í a s en 
M a d r i d , y del c a m p e ó n del Centro, remo-
zado con profes ionales . 
Descartados el Barce lona , Real U n i ó n , 
A th lo t i c de B i lbao , Real Sociedad, no po-
d í a organizarse o t ro encuent ro m á s inte-
resauto en estos momentos . P o r o t r a par-
te, los d i s c í p u l o s de Kinké b i en demos-
t rado t ienen que son capaces de dar u n 
susto a cua lqu ie ra , y y a se sabe que e l 
Sev i l l a es uno de los r iva l e s m á s fuertes i 
de] M a d r i d . 
Con estos precedentes, dado el excesivo 
que" han esiudo en Amér ic -a conservaron 
l a r e s i ^ i e u e í a bas ta el final. 
Po r i n d i v i d u a l e s h a y que destacar a Fó-
l i x Pére j t , que regresa desconocido respec-
to a l shoot. 8 4 M B t a Y otros in ten tos lo 
i i t e s i i gu^n . iTiba (f..) hi/ .o u n p r i m e p t i e m -
po e x r t í p r i o i i a h Paro el loas r egu la r y cuiit-
pleio f u é Quesada, que sa e m p l e ó d^sde el 
p r i m e r momento . M a r t í n e z en ei segundo 
t i empo r e a l i / ó buenas cosas. }.os medios 
y los oxtefjofes fueron los Iñ4s fiojos. 
P e ñ a , 3 no t j i i iso, u pu p io lo . M i g i i r j ó n no 
c u b r i ó el pi}d§lp. 
• * * 
A l Sev i l l a lo üu t ' on tp f t i uo í u n poco en-
deble. Claro qufi }« fa l t aba H e r m i n i o , Oea-
y K i n h * . ¿ P e r o f í an de sar é s t o s i j e m -
pre ]os ejgs del equipo? O 1 ' ' ^ " decirse 
que los n n e v s riPWfntOfi 00 iQfi d i ' ffffcn 
empujo. . . , y li,s vuinjanos so v a n gas-
tando. 
E l ala H o h l i i n Carfdflo es de i f t í pe to , aun-
que no .-un decididos. S in embargo, el 
p r i m e r o , yjj d . - t a r o m el p é r f i d o an-
t e r io r s e v i i h i - M i o j i i d , es l u o n i é s a do gi'ftn 
j ugador . F i / a g o i r r e y la defunsa «e por ta-
r o n . I.os medios, d i s e r a t o » , y Cabal lero en 
su puesto do centro no cubro l a vaeante 
de A r n n 1. 
¡ S i n derisinii y todo, c ó m o se cchahii 
do manos a l \ i i i ¡ ,é . el gf ( i | ] gp})4U(H0^ de! 
ataque «iev ohino! 
No subí mo.-j liiié l u ib i e r a hecho el Sevi-
l l a comple to , pero la i m p r e s i ó n que sa-
camos ayer es que est»i a lgo bajo de for-
ma , y si no mejora , el Betis , que ahora 
e s t á m á s t u f r t p , le d n r á que hacer. 
* * * 
H a y q u i e n c r e e que se debe o p i n a r 
acerca de l a a d j u d i c a c i ó n de l « b a l ó n do 
o r o » , va l ioso t rofeo p a r a cua lqu ie r juga -
dor que aprecie como va le t a l p r e m i o . 
No necesitamos hacer conje turas sobre 
el lo, y a que, por o t ra par te , s e r í a d i f í c i l 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO.—Estawio gene-
ra l .—El tiempo es bueno para España, de am-
biente encalmado y temperatura elevada. 
F E D E E A C I O N S A N I T A R I A P E O E T A P E . — 
L a Asamblea de este distrito se celebrará en 
Móstoles el domingo 26 del actual para ha-
cer un acto público de desagravio a su mé-
dico titular. 
L a rniiferenci» estará a cargo del doetor 
r.'amona, presidente del Colegio de Médicos da 
Madrid. 
\ los yue deseen conourrir se les advierte 
que los autobuses contratados al efecto sal-
drán dicho día, a las tres de la tarde, de 
la plaz» do Santa Cruz, de esta Corte, bfr 
riWHlfl W regreso a Us siete. 
Pompas F ñ n e b r e s . A R E N A L , i . T.» M. 44. 
C E N T R O I N S T R U C T I V O XJHL O B R Í R O — 
Esta npnlnt tiene ahinrhi la matr ícu la para sus 
. mi ; oijifls de cvdtura gouend, profesional y 
íiriíaiirii, o,ilus Ins d í a s , de SKÍS a nuevo do 
U ii.)rhe, ei. su domicilio social. Atocha, 27, 
sogando. 
S E L L O S D E L A C R U Z R O J A . — L a Dirección 
.lu la l ' á h r i r a Nat ional de Moneda y Timbre 
nos ruega batí:im"s eonstav que no tiene la 
íiu-ii'»!- HÜ • 1 vrM ión en la disl riburión y venta 
de sellos de la Crua Roja, los cuales no han 
•ido elaborados en el citado establecimiento. 
L l e v a b a n e n u n b u r r o e l 
p r o d u c t o d e u n r o b o 
Don J o s é M a r í a S u á r e z , de t r e i n t a y ste-
te a ñ o s de edad, representante de u n a fá-
b r i c a de m a t e r i a l p a r a a i re c o m p r i m i d o . 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
San A d o l f o 
E l 27 s e r á n los d í a s del p r í n c i p e A t a ú l f o 
de O r l e á n s y de l de W r e d e . 
E l duque de E s t r é e s . 
Los condes de T o r r e j ó ñ y de U r q u i j o . 
S e ñ o r e s A m i v i a . Bue l lo , Cadava l , Espi -
nosa, Fesser, G o n z á l e z , G u t i é r r e z , A g ü e r a . 
I sern , L a Rosa, Landecbo , M a r q u e t , Mora , 
Merelles, Noguera y Yanguas . P e r i n a i . 
Posada, R o d r í g u e z de Celis y Sandova l . 
San M i g u e l 
El d í a 2a s e r á n los d í a s de l a marquesa 
v i i n l a de Casa Tor res . 
| u a de A r a m b ú r u e I n d a (don F r a n -
cisco). 
S e ñ o r i t a s de CavanUlas y A r r a z o l a y 
Díaz Ravaneda. 
S e ñ o r Obispo de Canar ias . 
Reverendo padre A l a r c ó n . 
P r í n c i p e de R a d z w i l l . 
Duques de A l b u r q u e r q u e y de U n i ó n de 
Cuba. 
Marqueses de Acapulco , Arenzana , B o l -
les, Bosch, B ó v e d a de L i m l a , Casa Reca-
ñ o , Cembrano, Estel la , Mochales , M o t i l l a , 
Real T r a n ^ p u i i ; ' y Tor res Cabrera . 
Condes de A y b a r , Campo Esp ina , Dehe 
sa de S á n c h e z Dalps , C h a c ó n , Huste , Mo-
rales, Ros i l lo y To r r epando . 
B a r ó n de San Vicente . 
S e ñ o r e s A l e m a n y , A l m o n a c i d , Ascarza, 
A ¿ ú a , Asp i roz , B l a y , Buste lo , Campos, 
C á r d e n a s , Caro, Cisueros, C o l l Cuesta, 
D í a z , A lva rez , Echegaray , E n r í q u e z de Lo-
ma , E s p e l í u s y Pedroso, E s p i n ó s , F e r n á n -
dez de Liencres , Flores , G a r c í a C iudad , 
G a r c í a V i l l a r , Gay, G i l Delgado, G ó m e z 
Acebo. G ó m e z Car ro , G ó m e z S igu ra , Gó-
Enferma 
E s t á g ravemente enfermo e l s e ñ o r don 
Amadeo de G a n d á s e g u i , b e r m a i i o del r e ^ 
petable Arzob i spo de V a l l a d o l i d don R* 
m l g l o . e' 
Deseamos el res tab lec imiento de l 
ciento. p* ' 
Restablecida 
,Consignamos con m u c h o gusto que 1-
condesa de A g u i l a r de I n e s t r i l l a s lo est* 
de l a do lenc ia su f r ida . a 
Viajeros 
H a n s a l i d o : p a r a Puebla de l a Calta , 
da, d o n F a b i á n Lozano R e v é s ; para Lnn 
dres, los condes de T o r r e D í a z ; pa ra su' 
palac io de V i l l a g a r c í a , los duques de T * 
r r a n o v a , condes de Ba l loba r e h i j o s - para 
Sev i l l a , los candes de Campo Rey; ' pa-T 
S a r r i a , l a marquesa v i u d a de V i l l a m é d i ¿ \ 
n a ; pa ra San S e b a s t i á n , los condes aJ 
C o l o m b í ; p a r a Sev i l l a , los maripieses do 
P i c k m a n , y p a r a A l h e m a de A r a g ó n i» 
condesa v i u d a do Cast i l lo de Ta jo . 
Regreso 
H a n regresado: de Santander , d o ñ a T r i 
n i d a d B r ú ; de Pozo C a ñ a d a , d o ñ a E n r l . 
queta M . G i r ó n ; de San S e b a s t i á n , don P ió 
Bal les te ros ; de A v i l a , e l doc tor E n r í q u e z 
de S a l a m a n c a ; de San Vicen te de l a Bar-
quera, don A n t o n i o L a r a ; de Alcaf l íz , don 
L u i s M é n d i z á b a l ; de I r ú s de Mena, (;0Q 
M a n u e l B e r m e j i l l o ; de M a r t o r e l l de l a Sel-
va, el doctor Ca r r e r a s ; do San Sebastian 
l a marquesa v i u d a de A l b í i s ^ r r a d a ; dé 
V i g o , el Obispo de M a d r i d - A l c a l á ; de «un 
S e b a s t i á n , don Sant iago Senarega ; de Pa-
sajes, d o n Fe rnando G. L o y g o r r l ; de Cas-
t ro U r d í a l e s , d o n Rafael F e r n á n d e z S h a w 
de Alceda, d o n M a n u e l S á n c h e z B l a n c o -
j de Castuera, e l doc tor D í a z del V i l l a r : de 
h a deuuuctadn que de u n a l m a c é n s i tuado , mez Vega G u i j a r r o HLUTO!a, J i rneuc/ G u i I ym;imuTÍel de Camp0S) d o n s e g u u d o ' fc 
nea. L a Hoz Las Cor i .nas , Lasso d f l a , de M i r a f l o r e s de l a S i e r r f , don í i 
Vega, L ó p e z Lozano, L ó p e z de S á a , Ló-1 - JU 
en Narciso S e n a , ó, h a b í a n s u s t r a í d o m a 
ter ia les . 
Los agentes que r ea l i zaban gestiones su 
p i e r o n que cerca de aquel l u g a r h a b í a dos 
pez Robert , L ó p e z C r i a r t e , Lorenza le , L i o -
r é n s , M a n g l a n o , M a r t í n H e r r e r o , M a r t í n 
e legir el f a v o r i t o . D igamos que Quesada, b u r r o , en e l que h a b í a n cargado a lgunos 
F é l i x P é r e z , R o l d á n , U r i b e y . C a r r e ñ o fue 
r o n los mejores . Y n a d a m á s . 
E l M a d r i d gana l a copa de l a Asocia 
c i ó n de l a Prensa. 
A la memoria de Sponcer 
E l p r ó x i m o 3 de octubre se c e l e b r a r á en 
ca lo r r e inan te y ser en d í a l aborab le , Sev i l l a u n p a r t i d o entre el t i t u l a r y el Be-
t is a l a m e m o r i a de m a l o g r a d o E n r i q u e 
( j ó m e z Spencer. 
Los henofleios del encuent ro s e r á n p a r a 
la madre del que fuó i n t e r i o r derecha del 
Sev i l l a F. C. 
AVXAOXOK 
E l av i ado r Darque h a ba t ido e l record 
el tener u n a excelente en t rada y a es u n 
é x i t o . Y basta de p roemios . 
* * * 
H a b í a bastantes claros a l a h o r a de em-
pezar. En t r ega de bander ines , b u r r a s y 
d e m á s p r e l i m i n a r e s . 
A n t o n i o C á r c e r a l inea , ayudado p o r M o n -
tero y Espinosa, los s iguientes equ ipos : 
Sev i l l a F. C—-Eizaguirre , M o n j e — S e d e ñ o , 
I g l e s i a s — O c a ñ a — G n h r i e l , R o l d á n — C a r r e ñ o , 
C a b a l l e r o — L e ó n — B r a n d . 
R. M a d r i d F . C - M a r t í n e z , t Quesada— 
U r i b e (R.) , B e n g u r i a — M i g u e l ó n — t P e ñ a , 
M e n é n d e z — F é l i x P é r e z — t M o n j a r d í n — U r i -
be (L.)—+ Del Campo. 
Se i n i c i a e l encuent ro con u n avance 
del Sevi l la , d e s p u é s de u n a taque fuga/, 
del M a d r i d . U n centro de Del Campo, re-
cogiendo u n pase de los medios , es rema-
tado po r Ur ibe , pero M o n j e ,rechaza. Los 
diez m i n u t o s son de d o m i n i o i n d i s t i n t o . 
Los ataques se suceden n í p i d o s por am-
bas partes. 
Se fuerza u n c o m e r con t r a e l M a d r i d , 
que sa lva P e ñ a en l a m i s m a l í n e a . 
A los doce m i n u t o s empieza a imponerse 
el M a d r i d . U n t i r o do F é l i x P é r e z lo m a n -
da E i z a g u i r r e a VOrnén y | los diez y ocho 
m i n u t o s el c a m p o ó n de l Centro m a r c a su 
p r i m e r tan to de f ac tu r a e s p l é n d i d a . M o n -
j a r d í n pasa a Ur ibe , que p a r a el b a l ó n , 
y cuando se c r e í a que lo Iba a t ras ladar 
a o t ro j u g a d o r , d i s p a r a u n c a ñ o n a z o que 
v a a l á n g u l o . 
Los t i ros del M a d r i d se suceden sobro 
l a meta de E i z a g u i r r e . M o n j a r d í n , i v i i x 
P é r e z y Ur ibe r e m a t a n por bajo y de ca-
beza. 
De resul tas de u n a an t e r io r c o l i s i ó n en-
t re O c a ñ a y F é l i x P é r e z , el m e d i o centro 
sev i l l ano , que p a r e c i ó el menos pcr jml iea-
do, t iene que re t i rarse a IQS v e i n t i s é i s m i -
| ñ u t o s de juego p a r a no v o l v e r u sa l i r . Su 
nos moles to , menos d u r a d e r o , m á s sopor- , a „ s e r i c i a se hace no t a r en seguida, aun-
table y de mayores p o s i b i l i d a d e s t e r a p é u - j que le sus t i tuye Vlc to r iQ . 
t icas que el m a l de m a r ; p o r q u e c n \ Dos m i n u t o s d e s p u é s el M a d r i d consl-
a q u é l son m u y r a r o s , p o r no d e c i r nu los , [ gue el segundo tan to . U n pase del centro 
los v é r t i g o s 1/ la s e n s a c i ó n de volverse i a Del Campo y de é s to a M o n j a r d í n lo em-
' p a l m a Ur ibe , que e s t á shootando como los 
mejores , c r u z á n d o l o impa rab l emen te . 
Con esta desventaja el S e v i l l a y a se des-
m o r a l i z a y deja que su r i v a l se haga el 
d u e ñ o de l a s i t u a c i ó n . Un oentro do la 
derecha es peloteado delante de l a puer ta , 
y a l f i n Iglesias , quer iendo endosar lo al 
gua rdame ta p a r a que despeje, r ema ta de 
cabeza, como s i no fue ra su meta , marean-
do c o n t r a su equipo e l tercer t an to a los 
t r e i n t a y tres m i n u t o s . H a s ido una fa-
t a l i d a d . 
E l S e v i l l a parece querer apuntarse el 
t an to de honor . As í C a r r e ñ o y R o l d á n , l o s 
dos m á s pel igrosos de l ataque, se acer 
can y t i r a n , pero a l to , despejando l a de-
fensa m a d r i l e ñ a s in apuros . 
T o d a v í a antes de t e r m i n a r e l M a d r i d so 
asegura su buen t r i u n f o con e l cuar to tan-
to . U n pase do M o n j a r d í n s i rve pa ra que 
F é l i x P é r e z , que h a p r o d i g a d o e l t i r o todo 
e l t i empo, lo mande a l a r e d s e v i l l í s t a 
con l a i z q u i e r d a y de u n shoot enorme. 
I b a n t r e i n t a y ocho m i n u t o s . 
Los ú l t i m o s m i n u t o s no son m u y inte-
resantes. V a r i o s acosos del S e v i l l a y u n 
t i r o de Cabal lero fuera . 
E l juego baja m u c h o en el segundo t i em-
po. E l d o m i n i o el a l t e rno . Se t i r a n dos sa-
ques de e squ ina c o n t r a ambos onces s in 
resul tado. 
P r o n t o ol Sev i l l a , menos cansado, o que-
r i e n d o sacarse l a espina, acosa muchOi N i 
i medios n i el ataque hacen nada , y los de 
1 l a m e r o s andaluces se dedican a l .cerco, ayu-
dados po r sus medios . C a r r e ñ o , L e ó n y 
R o l d á n m u l t i p l i c a n sus t i ros con poco 
acier to unas veces y otras repel idos po r 
l a defensa m a d r i l e ñ a , especialmente Que-
sada. Has ta R o l d á n en esta fase se infer-
na y l a n z a var jus balonnzos. Dos t i r o s 
de Cabal lero los detiene b ien M a r t í n e z . 
U n cont raa ta ip ie del M a d r i d , con u n t i r o 
raso de F é l i x P é r e z , que no es tan to por 
[ c a s u a l i d a d ; o t ro de M o n j a r d í n , que des-
I p e r d i c i a u n a g r a n o c a s i ó n , y t e r m i n a el 
! encuentro. 
de los mater ia les robados. 
M á s t a rde fue ron detenidos E d u a r d o Ru-
tete Lozano, de v e i n t i t r é s a ñ o s , y Pedro 
Cabal lero Nava r ro , de diez y nueve, los 
cuales h a n negado l a p a r t i c i p a c i ó n en e l 
hecho. 
E l i m p o r t e de lo robado asciende a 800 
o 1.000 pesetas. 
Un pastor herido de un pistoletazo 
J o s é de l a Morena , de t r e i n t a y cua t ro 
a ñ o s , de oficio pas tor , estando apacentan-
do ganado en u n p r a d o de San A g u s t í n , 
m u n d i a l de a l t u r a de h i d r o a v i ó n con 500 v i ó unas sombras du ran t e l a noche, en v ls -
k i l n - de carga, ascendiendo a 5.475 m e - i t a de lo c u a l c a r g ó u n a p i s t o l a a n t i g u a 
que l l evaba y l a g u a r d ó en l a fa ja . 
A l á m a ñ a n a s igu ien te pudo no ta r que 
las sombras no e ran s ino á r b o l e s , y en-
tonces t r a t ó de descargar l a p i s to la , dis-
p a r á n d o s e l o é s t a y resu l tando e l pastor he-
r i d o g ravemente en e l v i en t r e . 
i n d i v i d u o s cailgando mater ia les en u n bu- ¡ M o n t a l v o , M a r t í n e z Acacio , M a r t í n e z Cam-
r r o , l o g r a n d o m o m e n t o s d e s p u é s coger a l | pos, Ma thc t , M a u r a , Mc-u'a, M o y a y Gas-
t ó n . M u g u i r u , N a v a r r o , O s s í o , O t a m o n d i , 
Pascual de Bonanza , , P r i e to , P r i m o de R i -
vera y S á e n z de Hercd la , R a m í r e z L a 
sela, R a m i r o , Romero , Rourc , Sagredo, 
Sa lvador , S á n c h e z J i m é n e z , San M a r t í n . 
Sanz y Colls , Serrabona, T r c l l , Tuero , Val-
d e c a ñ a s , Velarde , V i l l a n u e v a y Zavale ia , 
Bodas 
H o y se v e r i f i c a r á en San S e b a s t i á n l a 
boda de l a encan tadora s e ñ o r i t a Dolores 
E c h e v a r r í a y D o b a r á n con el d i s t i n g u i d o 
j o v e n d o n J o s é M a r í a do U h a g ó n y M a 
za3. 
Les deseamos muchas fe l ic idades . 
e l e s t ó m a g o como u n c a l c e t í n , que es ver-
dade ramen te angus t iosa e i n s u f r i b l e ; por-
que solo en casos excepcionales se p r o -
l anga m á s de dos h o r a s ; p o r q u e el i n -
s o m n i o y la inape tenc ia s in o t r a clase 
de s u f r i m i e n t o s , no son para i n q u i e t a r o 
nadie , y p o r q u e l a a d m i n i s t r a c i ó n de l 
e o m n i f e n o , que es e l r e m e d i o he ro i co , se-
g ú n acabamos de i n d i c a r , puede darse 
f i n r i e sgo d u r a n t e esc c o r t o t i e m p o de 
una a dos horas , y no se debe a d m i n i s 
t r a r s i n i n q u i e t u d p o r pa r t e d e l m é d i z o 
d u r a n t e las semanas enteras que en m u -
chas ocasiones pers is te con desesperante 
t enac idad el v a g o l o n i s m o i n s o p o r t a b l e d e l 
mareo . 
U n a ú l t i m a c o n s i d e r a c i ó n que pa ra los 
m é d i c o s debe tener i m p o r t a n c i a es que 
tos casos numerosos d e l m a l do m a r y 
los excesos d e l m a l de t i e r r a t p n t t i i ü i j a n 
una e x p e r i e n c i a d e f i n i t i v a sobre e l pre-
d o m i n i o de los vagos sobre los s i m p i t l i -
cos, cosa que s in j u g a r d e l vocab lo ve-
n í a m o s a p r e c i a n d o noso t ros a l ver en 
nuest ras consul tas p o r cada diez m i x e d e -
matoíso5! c ien basedovonianos . 
D o c t o r R O Y O ' V 1 L L A N O V A 
R O F E L S O R 
Pedagogo afamado, p r i m e r a y 
e n s e ñ a n z a , o f r é c e s e colegios, p r e c e p t o r fa-
m i l i a s , clases d o m i c i l i o . Inmejo rab les refe-
rencias E s p a ñ a , ex t r an j e ro . E s c r i b i d A n -
t o n i o R í o s , To ledo , 45. p o r t e r í a . 
E s c u e l a S o c i a l F e m e n i n a 
i ros . 
A n t i g u o r eco rd : teniente Demougeot , con 
4.881 m e t r o s ; 27 de a b r i l do 192fi. 
A E R O S T A C I O N 
Demuyte r , vencedor de l a copa Gordon 
Bonnett', ha ü i m i f a d o en el Gran P r e m i o 
del Aero Club do l ' i ancla, celebrado en 
Heuns. 
A L P I N I S M O 
E l d o m i n g o p r ó x i m o c e l e b r a r á l a Real So-
r i e d a d P e ñ a l a r a u n a n u e v a e x p e d i c i ó n co-
lec t iva a la s i e r ra de Guada r r ama , pertenn-
Í-eme al c ic lo del « R e c o r r i d o de •1026». Los 
que deseen asis t i r a e l l a d e l , T a n reun i r se 
en l a e s t a c i ó n de T a b l a d a a l a l legada de l 
t r en que sale de M a d r i d , a las siete y me-
d i a de l a m a ñ a n a ; desde T a b l a d a s u b i r á n 
los e ^ c u r s i o n i s u s a l corro de l a Cierva , 
con t i nnando por e l Collado H u m i l l o a l ce-
r r o de Cueva Val ien te , desdo el cua l se t ie-
ne l a me jo r v i s t a de l a S i e r r e de Guada-
r r a m a . 
E X C U R S I O N I S M O 
l a Sociedad D e p o r t i v a E x c u r s i o n i s t a or-
ganiza p a r e el P ^ x i m o d o m i n g o u n a ^ 
l io C a m a r g o ; de E l Escor ia l , don J o a q u í n 
G o n z á l e z C a s t e j ó n ; de A r a n j u e z , d o n Fer-
nando T b a r r o l a ; de Cuzcur i t a . d o n Rafael 
O r t i z de S o l ó r z a n o ; de F r a n c i a , los cundes 
de A n t i l l ó n ; de Hendaya , dof ia Dolores QtU 
t i é r r e z , v i u d a de D í a z ; de C o r u ñ a , j a mar-
quesa v i u d a de Casa F e r r a n d » ! ! ; de Se-
v i l l a , de paso p a r a Santander , e l ex mi -
n i s t r o d o n A n t o n i o Golcoechaa; de L a 
Granja , l a s e ñ o r i t a Teresa Montes inos y 
Espartero, los s e ñ o r e s de Sandova l (don 
Adol fo) y d o n A n t o n i o A l v a r e z Goicoechea, 
y do Fuen te r r ab l a , las d l s t inguidof j fami-
l ias del conde de Santa M a r í a de Pare-
iies y de d o n D o m i n g o de M é n d i z á b a l . 
A n i v e r s a r i o 
E l 26 se c u m p l i r á e l v i g é s i m o c u a r t o del 
f a l l ec imien to del s e ñ o r don J o s é de Ofiii-
te y Ru iz . de g r a t a m e m o r i a . 
E n diferentes templos do E l Escorial , ^ S a Í 7 ^ ^ " f ^ f i « a n t a M a r í a de Nieva . S a r r i a y M a d r i d 
so a p l i c a r a n sufragios p o r e l finado, a cu-Sagra r io de l a p a r r o q u i a do San A n t o n i o 
de C á d i z el m a t r i m o n i o de l a preciosa se-
U n h e r i d o g r a v í s i m o e n 
a c c i d e n t e d e t r a b a j o 
Desde el q u i n t o p iso do u n a ob ra en l a 
aven ida du P F y M a r g a l l c a y ó ayer t a rde , 
cuando .se , h a l l aba colocando unas v igue -
tas de h i e r r o , e l obrero N i c o l á s Diez Casa-
do,, de v e i n t i t r é s a ñ o s de edad, d o m i c i l i a -
do: en Santa Casi lda, 10. 
E n l a Casa do ¡¿ucor rq del d i s t r i t o de l 
Centro los f acu l t a t ivos don Ju l i o Toledo y 
d o n J o s é P é r e z M a r í n le a p r e c i a r o n pro-
bable f ac tu ra de l a base del c r á i j ó o , frac-
t u r a de ambas p ie rnas y c o n m o c i ó n cere-
b r a l y v i sce ra l . 
E l estado de l her ido*es g r a v í s i m o ; que-
d ó hosp i t a l i zado en l a m i s m a Casa de So-
c u r s l ó n co lec t iva a l Puer to de l a F u e n - . corro> 
f r í a pa ra « u b i r a cerro M i n g ú e t e , y des-; ^ 
yos deudos renovamos 
n o r i a M a n a del L a r m e n V i l l u m b r a l e g uuestT0 sen t imien to . 
M a r t í n e z con nues t ro que r ido amigo don ' 
A n g e l R o d r í g u e z Pascual . 
—En breve se p r o s t e r n a r á n ante e l a r a 
santa en Sev i l l a l a l i n d a s e ñ o r i t a Teresa 
Ben jumea y e l c a p i t á n de E j é r c i t o don 
J e s ú s Moi l eda . 
l a e x p r e s i ó n de 
£ 1 A b a t e P A R I A 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A LAS 
C A L \ T R A V A S ) . 
~ 1 
n a . s a r á el d í a . A esta e x c u r s i ó n , como a to-
das las anteriopes, pURden as is t i r todas 
aauel las personas que s impa t i cen con las 
rninmafl, per tenezcan o no a l a D e p o r t i v a 
K x c u r 5 í o n i » t a . 
p a r a esta e x c u r s i ó n se f o r m a r a n dos g r u -
nos- u n o que s a l d r á de M a d r i d e l s á b a d o 
d e "auto" 
i C O L E l G I A L E S ! 
S E L E C T O S A R T I C U L O S E S P E C I A L E S D E M A G N I F I C O R E S U L T A D O 
V E A U S T E D L O S M O D E L O S Q U E E X P O N E N 
L o s c a l z a d o s L A I M P E R I A L 
en sus escaparates de P u e r t a de l Sol , 13; P u e r t a de l So l , 8 ( e squ ina a A r e n a l ) ; 
p laza de l Progreso; g l o r i e t a de B i l b a o ; P r í n c i p e , 35 ( e squ ina a P r a d o ) , y A v e n i d a 
de P i y M a r g a l l , 4 ( G r a n V í a ) 
Un mendigo da seis puñaladas 
a una mujer 
Gregor io M a r t í n e z E x p ó s i t o , de v e i n t i -
cua t ro a ñ o s de edad, que se dedica a l a 
m e n d i c i d a d y que v i v o en u n a casa de 
l a cuesta de los Ciegos, l l e g ó anteanoche 
a su casa con el d ine ro recaudado d u -
ran te el d í a , y como h i c i e r a t i empo que 
E n ^ e l k i l ó m e t r o 21 ^e ^ ^ c a r r e t e r a ^ j i e no pagaba el hospedaje y se negaba nue 
vamente a pagar, l a d u e ñ a . P a t r o c i n i o An-Las Rozas h a dado u n a v u e l t a de" campa-
lPOr ¡ V ^ J d m a v T o í o M d o m n g a a u l o m ó v i l de pruebas del Centro E l e c t r o - i ^ n d e m 
social de ^ f 1 ^ ' • *l ™r*e ías s^te y ^ c n i c o . m a t r í c u l a A . R. M . 1.687. peda. in tent 
uor l a m a ñ a n a « n el t r en ae ias SIBMS y mptrn* .ini e.nr.be «n . í . , '„ 
m í a soctfti, don A l v a r o Le 
E l di;i i " , de nc t i i l i re se inau .Lmrará la 
Escuela Socia l Femenina , o rgan i zada po r 
la A c c i ó n C a t ó l i c a de l a M u j e r . 
Las as ignaturas y profesores do este p r i -
mer a ñ o > .p l«i-; M u l l i e n t e - R e l i g i ó n , pa-
dre C a s t a ñ a r , S. 1.: P i losof ia M o r a l y De-
recho pos i t ivo fcmeniUM, Refiorita Carmen 
C u r - ; r ; B 
pez Nüftoz 
( i a lment . ' 
zoro ; l n - i 
c ia lmetd • du mf 
c í a , don í a o c e n 
in l e rnac jena j o 
|Vdr-> Sangro y 
f A b b ó S t c a i i ; I n g l é s 
pott . 
A d e m á s d^ las 'áhl 
Como se w . lia ten ido dos faáée IJI>IIII 
las. E l p r i m e r t i empo , a u n con m a y o r do-
Legis lac ion del t raba jo , espe-^ m i m o del M a d r i d , f ué interesante." m o v i -
nemno, d o n Rafae l M a n n L á - j do, r á p i d o y con r-xcelpntes combinneio-
cipnes 3 <'bra> .^v ia les , espe-j nes. T a n t o e l S e v i l l a como el M a d r i d , 
n y asisten- d i e r o n veinte m i n u t o s de g r a n foothal t . 
10 > J i m é n e z ; \ ida s o c i a l , Luego, a u n c o n l a ausencia de Ocana, se 
i s t i tuc iones y obra?, don 1 p o r t ó b i en e l S e v i l l a p a r a contener l a 
i o s de Glano ^ F r a n c é s , j 7 0 ^ ^ de l05 madr id i s t a s . 
Charlea J. Rams- ¡ E n ]a segunda par te , reverso de l a me-
I da l la , nos a b u r r i m o s g randememe . E l c am 
onciales , so ad-1 p e ó n anda luz no ¿ u p o aprovechar su pre-
u n w n l a fuu ivn uyi^uu:», que pueden asis- s ión , y el ago tamien to de sus c o n t r a r i o ; 
l ie a todas •• p a n e de las clases, y l a clió cuaren ta y c inco m i n u t o s insulsos, 
i c a i / i c u l a pa ra unas y otras e s t á a b i e r t a | Repasando l a l abo r de los equipos, con-
l ias ta e l 10 de octubre en el d o m i c i l i o so-1 s ideramos jus t a l a v i c t o r i a de l M a d r i d . 
Mr 
1 ¡al do ACCÍÓD C a t ó l i c a de l a Muje r . P\ 
t a Cerrada, 5, de once a u n a y de el 
a su t •. 
I i n breve se a b r i r á t a m b i é n la m a l í 
ta pa ra las E-^uelas profeaionales fe 
ninas quo i n a u g u r a r á l a A c c i ó n Catól 
de l a M u j e r en el 'mes p r ó x i m o . 
po r 
media . 
A T L E T I S M O 
Resultados de l a ú l t i m a j o r n a d a de los 
rampeonatos v a l e n c i a n o s : 
StUtOt de a l t u r a . ~ l , ARENOS, de l reg i -
mien to de M a l l o r c a , 1,50 metros , i g u a l a e l 
record r e g i o n a l ; segundos, L á z a r o , dCl Va-
l e n c i a ; Ca lomarde , del G i m n á s t i c o , y A n -
t o l í n , de l M a l l o r c a , en i . t i met ros . 
L m U f m i t n t O de l d i s c o — 1 , S A L V A T . del 
Va lenc ia , -¿SA* m e t r o s ; 2, Diego, del Ma-
l l o r c a , 28,9 í d e m ; 3, R o d r í g u e z ( m i l i t a r ) , de l 
Va lenc i a y d e l M a l l o r c a , en 24,91. 
Saltos de l o n g i t u d . — l , L A Z A R O , de l V a 
lenc ia , 5,30 m e t r o s ; 2, A n t o l í n . do l M a l l o r 
ca, 5,23 í d e m ; 3, Or tega , d e l M a l l o r c a , 5,40 
í d e m . 
T r i p l e salto.—1, L A Z A R O , de l Va lenc i a . 
11.56 m e t r o s ; ba t ido e l r ecord r e g i o n a l de 
10,73, de Selles, de l V a l e n c i a ; 2. Ortega, del 
M a l l o r r a . 11,2; 3. A n t o l í n , d e l M a l l o r c a , 11.2. 
L a n z a m i e n t o de l a j a b a l i n a . — \ , R O D R I -
GUEZ, de l r e g i m i e n t o de M a l l o r c a , 36,70 
metros , i g u a l a n d o casi su r eco rd , que es de 
37,36 m e t r o s ; 2, Sa lva t , d e l Va l enc i a , en 
35.35 m e t r o s ; 3, L á z a r o , d e l Va lenc ia , en 
34.65 met ros . 
Saltos c o n p é r t i g a * — ! , M A T I A S C A L O -
M A R D E , 2,85 m e t r o s ; 2. C b u l i á , del G i m -
n á s t i c o , en 2,70 met ros y 3, L á z a r o , de l Va-
lenc ia , en 2,65. 
Belcvos o l í m p i c o s 800. 400, 200, 100 me 
tro».-—1, V A L E N C I A F . C. (Muguerza . Sa l 
vat , E. M i r a l l e s y P u i g ) . y 2, M a l l o r c a 
' B l a n c u . C o r h a l á n . Avenas y V i d a l ) . T i e m 
p o : 3 m . 58 S. 
El V a l e n c i a 22 puntos , 19 el M a l l o r c a y 7 
el G i m n á s t i c o . 
B E O A T A S 
SAN S E B A S T I A N , 23.—So l i a c o r r i d o l a 
p r i m e r a p rueba de las regatas p a r a l a 
copa del Real A u t o m ó v i l C lub de G u i p ú z -
coa. G a n ó ol b a l a n d r o Credos, del conde 
de l a R n m i l l a . 
M a ñ a n a se v a r i l l c a r á la aegunda prueba. 
H A T A C I O X 
HUGBV. i ' j .—Mi¿3 M a r r i o t t o í B a r u s t a p l » ; 
h a in ten tado l a t r a v e s í a del canal de l a 
M a n c h a bajo el nombre de miss Jane Dar-
v i n , h a b i é n d o s e v is to o b l i g a d a a re t i rarse , 
d e s p u é s de quince horas , cuando Je fa l ta 
ban seis m i l l a s ,10.*00 metros) pa ra l l egar 
a Dover . H a b í a sa l ido de i cobo Gr is \ ez , 
a las nueve de l a noene—5. 2?, i? 
FOIiO 
\ V L S T B U R \ .Estado de Nueva Y o r k ; — 
F i n a l del campeonato amer i cano de po lo . 
E l equipa de los - h n r n o a n s » h a derro tado 
a l equipo a rgen t ino p o r siete tantos con-
tra »e i s , 
na, por haber estal lado u n n e u m á t i c o , e] d i n o Huelvas , de cuaren ta y u n a ñ o s , en 
u n sob r ino suyo y de u n a h u é s 
l en ta ron q u i t a r l e e l d ine ro po r l a 
A m á s de siete me t ros del coche se en- ! fuerza, 
c o n t r a r o n los c a d á v e r e s del sargento de i Entonces Gregor io saco u n a nava j a y con 
Ingen ie ros Flores y el de u n soldado. E l : e l la c a u s ó a P a t r o c i n i o u n a h e r i d a en e l 
tercer ocupante , soldado R u f i n o S u á r e z , ha ! m u s l o i zqu ie rdo , cua t ro en el antebrazo 
resul tado levemente he r ido . [ d e l m i s m o lado y o t r a en l a mano . Todas 
A c u d i e r o n a l l u g a r del suceso e l Juzgado ! las lesiones son de p r o n ó s t i c o reservado, 
de E l Esco r i a l y I08 m é d i c o s s e ñ o r e s Bos- I * 
que. B a r r e n a y Romero . ! ' ^ s ^ s ^ j ^ ^ y ^ j - ^ ^ ^ 
j . a s M i g e n c * . , p a s a r e , d « p u ó s a i | u « | ^ D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
m á s , f ué p r á c t i c o en sus combinaeio-
y <'.n el lo, procMgando mas el t i r o . 
UU p a r t l d ó nntable. Mus dC rehal lar | 
5P de p r i n c i p i o de t e m p o i a d a Jf j 
' que acoplar sus nuevos eleri icntos. 
falta, en t r enamien tu . como so h i zo no-1 
n el seirundo t i empo . Un icamen te los I 
J A R A B E S O T I L L O 
D L M A N Z A N A S , l ' ü R U A N T E I D E A i . 
P A R A N I K O S Y A D U L T O S 
Primer jnrabe do manzanas rlaborado 
en España, San Sebast ián. Frasco, 3 pts. 
P e r e g r i n a c i ó n g a l l e g a a R o m a y a a s í s 
C O N O C A S I O N D E L V I I C E N T E N A R I O F R A N C I S C A N O 
P r e s i d i d a y bendec ida p o r el e x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r A r z o b i s p o de 
San t i ago , el i l u s t r í s i m o s e ñ o r Ob i spo de L u g o y o t ros r e v e r e n d í s i m o s Prelados. 
D u r a c i ó n d e l v i a j e : D I E Z D I A S :-: Sa l ida e l 20 de o c t u b r e de 1926 
R e c o r r i d o : C E R B E R E — M A R S E L L A — V E N T I M I L L A — G E N O V A — R O M A 
A S I S — F L O R E N C I A — G E N O V A — V E N T I M I L L A _ M A R S E L L A — P O R T - B O U 
P R E C I O S : P r i m e r a clase, 580; segunda, 455; te rcera , 295 pesetas 
Cuan tas personas q u i e r a n sumarse a esta i m p o r t a n t í s i m a m a n i f e s t a c i ó n de 
fe c a t ó l i c a pueden s o l i c i t a r p r o g r a m a s y e fec tuar l a i n s c r i p c i ó n en las o f i c i -
nas d e l F . E . R . I . T. , A l c a l á , 17, M A D R I D , o en c u a l q u i e r a de sus De lega -
ciones de p r o v i n c i a s . 
L a l o n g e v i d a d y l a s 
V i t a m i n a s 
Es el ú l t i m o avance de l a c l í n i c a mo-
de rna que h a descubier to l a v i r t u d tera-
p é u t i c a de c ier tas substancias de compo-
s i c i ó n mis te r iosa , a las que se da e l n o m -
bro de « v i t a m i n a s » , reconocidas como i n -
dispensables a l a n u t r i c i ó n de las c é l u l a s 
m á s v i t a l e s . 
S u def ic iencia genera l a vejez p r e m a t u -
r a y t oda suerte de enfermedades, como 
s o n : l a neuras ten ia , anemia , r a q u i t i s m o 
en los n i ñ o s , ago tamien to e n los hombres 
de negocios, l a a l b u m i n u r i a , e t c é t e r a , a s í 
como l a a b u n d a n c i a c o n t r i b u y e a l mejo-
r a m i e n t o genera l de l o rgan i smo , a l a re-
s is tencia f í s i c a on todas las edades; po r 
lo t an to , es u n med io eficaz p a r a gozar 
de sa lud y p l á c i d a vejez. 
Se comprende p o r esto que l a q u í m i c a 
ap l i c ada a l a f a rmacopea n o h a y a cesa-
do en "sus inves t igac iones hasta poder re-
u n i r u n cong lomerado de tales substan-
cias v l t aminosa s , que, perfectamente do-
í i n c a d a s , r e ú n a n todas las g a r a n t í a s de 
t a c i l a s i m i l a c i ó n y c o n s t i t u y a n el a l i m e n -
to i dea l p a r a regenerar las c é l u l a s em-
pobrecidas. 
T a l es el R u a m b a . que p o r v i r t u d de 
las V i t a m i n a s que cont iene. í i l o m e z c l á i s 
en l a leche a u m e n t a r á c u a t r o veces su 
v a l o r n u t r i t i v o , y p i e p a r a d o on f o r m a do 
chocolate o b t e n d r é i s u n desayuno o me-
r i enda del ic iosa, que a l a vez h a r á p r o d i -
gios , l i b r á n d o o s de las en fe r incdad t s ya 
naentadMd 
i P o r q u é v i v i r p e n a n d o ? 
o Viva la gallina, aunque sea con su 
pepita » suele decirse. Está bien sin 
duda ; pero eso es en el naso de que 
no haya otro remedio. Pero es que 
muchas veces, las más veces, se puede 
proceder de otra manera. Nuestras 
« pepitas » en general tienen por causa 
el empobrecimiento de la sangre y 
la depresión del sistema nervioso, de 
donde resulta un desarreglo en el 
funcionamiento de los órganos. Los 
dolores de estómago, los dolores de 
cabeza, lás neuralgias, son consecuencias 
del empobrecimiento de la sangre y 
de la debilidad de los nervios. Por 
esto las Pildoras Pink que restituyen 
a la sangre la integridad de su riqueza 
y tcsiplan nuevamente les nervios, 
dan siempre los mejores resultados 
contra la anemia, clorosis, neurastenia, 
debilidad general, perturbaciones oca-
sionados por el crecimiento o la meno-
pausa, dolores de cEcómago, jaquecas, 
irregularidades del menstruo. 
Se nallan d- vmta en todas las farmacíai : 
4 pesetas la caja. 21 pebetes las seis cajas. 
I w 
O O R 
Z R S O N N E S l 
A L E S m j j 
S U C E S O S 
Sust racciones . — F r a n c i s c a L ó p e z , de 
t r e i n t a y u n a ñ o s , con d o m i c i l i o en Ale jan -
d r o G ó m e z , 2, ha d e n u n c i a d o a L u i s Pefoi 
como p re sun to au to r do l a s u s t r a c c i ó n de 
unos zapntos y do u n a a m e r i c a n a d e l ma-
r i d o de l a d e n u n c i a n t e , efectos valorados 
en 75 pesetas. 
— G u m i l d a C a r v a j a l F c r r e r , de v e i n t i n u e -
ve a ñ o s , d e n u n c i a a u n a m u j e r , de l a que 
só lo sabe que se l l a m a M a r í a y que es 
v i u d a , como p r e s u n t a a u t o r a de l a sus-
t r a c c i ó n de c i n c o pesetas y de cuchar i l l a s 
do p l a t a va lo radas en 150 pesetas. 
— A Jorge Homeyer , s u b d i t o a l e m á n , que 
v i v e en D e l i c i a s , 31, l e h a n s u s t r a í d o de su 
d o m i c i l i o u n cofre , que c o n t e n í a 375 p í se -
las en b i l l e t e s d e l Banco, 90 en p l a t a , 35 eti* 
d ó l a r e s , u n a l i b r a e s t e r l ina , u n b i l l e t e de 
25 marcos o ro y documen tos . 
Quemaduras . — E n «el quemade ro del 
Puente de Va l l ecas r e s u l t ó c o n quemadu-
r a de p r o n ó s t i c o reservado D i o n i s i o Gar-
c í a M o r e n o , de c u a r e n t a y seis a ñ o s de 
edad, d o m i c i l i a d o en Cavan i l l a s , 3. 
A t r o p e l l o . — C a r m e n C a r r a l e r o Al faya t a , 
de doce a ñ o s , v e c i n a de l a c a l l e d e l G e 
n e r a l R ica rdos , 10, h a s ido a t r o p e l l a d a p o í 
e l « a u t o » 50.310 S. S., r e s u l t a n d o h e r i d » 
levemente . 
Her idas en r i ñ a . — E n l a ca l l e de las Cue-
vas, 5, se ha p r o m o v i d o u n a r i ñ a y un 
fue r t e e s c á n d a l o , r e s u l t a n d o her idas leve* 
men te Pe t r a P é r e z N a v a r r o y L a t i d i a San-* 
chez P r i e t o . 
I n t o x i c a c i ó n . — • P i l a r S á n c h e z M a r t í n e z , 
de c u a r e n t a y dos a ñ o s , v e c i n a de l Puerto 
de Y e s e r í a s , 9, sufre u n a i n t o x i c a c i ó n de 
p r o n ó s t i c o reservado p o r habe r inger ido 
c i e r t a c a n t i d a d de f ó s f o r o s . 
Dos gua rd i a s lesionados. — J o s é G a r c í a , 
de v e i n t i t r é s a ñ o s de edad, ha sido dete-
n i d o en l a P u e r t a d e l So l p o r causar le-
siones leves en l a m a n o derecha y en 1* 
r o d i l l a de l m i s m o lado a l g u a r d i a de SegU* 
r i d a d n ú m e r o 206, M a r c e l i n o B l á z q u e z . 
— E l g u a r d i a de S e g u r i d a d n ú m e r o 33*» 
A r t u r o R u i z , ha d e n u n c i a d o a A n i t a Gra-
nados Alonso , de t r e i n t a y nueve a ñ o s , co© 
d o m i c i l i o en Tejeros, 17, por a tentado y 
lesiones leves en l a ca l l e d e l Pez. 
C o n d u c t o r que desaparece. — M a r i a n " 
A m a n t e s A l c a r a z . de t r e i n t a y tres a ñ o s d* 
edad, con d o m i c i l i o en l a g l o r i e t a de Qper 
vedo. 5, ha presentado u n a d e n u n c i a con-
t r a Rafae l F e r n á n d e z , c o n d u c t o r del «auto» 
de a l q u i l e r 15.496, p o r haber desaparecido 
con l a r e c a u d a c i ó n de l coche, de l que «» 
d e n u n c i a n t e es p r o p i e t a r i o . 
Malos t r a to s de obra.—Teresa de l a V e í N 
Ber lana , de d iez y nueve a ñ o s , con <íorn*íl 
c i l i o en F r a n c i s c o Sala. 4, sufre dolores-
c o n t u s i v o ; en e l v i e n t r e , que le produjo^ 
al m a l t r a t a r l a de o b r a e l h u é s p e d Salva--
dor L ó p e z R u b i o . 
Choque de c t a x i s » . — L o s « t a x i s » n ú m e -
ros in.074 M . y 11..«05. conducidos , resp«C*j 
t i v a m e n t e . p o r R a m ó n Castellanos, / 
t r e i n t a a ñ o s , y L a u r e a n o Diez, de v e i t u * ' , 
p í e t e , c h o c a r o n en Recoletos, r e s u l t a r í a 
he r ido de p r o n ó s t i c o reservado el ocupa" ' 
te de l p r i m e r v e h í c u l o . F é l i x p e r r e r a . »« 
i v e i n t i c i n c o a ñ o s , d o m i c i l i a d o en A n d r e » 
Me l l ado , ^o. Los conduc tores f u e r o n pues-
tos a d i s o n s i c i ó n d e l Juzgado. , 
Coche i n c e n d i a d o . — A V a l e n t í n G r a n a d » 
Caste l lo te . de cua ren t a a ñ o s , d o m i c i n a u : 
en Fem.-mdo e l C a t ó l i c o , 10, se le incendi 
; H e r i d o cu u n a capea .—Anton io ^ j i 1 1 ^ 
T o r o , de v e i n t i t r é s a ñ o s , vec ino de -^lcapt1 
I de Henares, f u é h e r i d o p o r u n 'íoxo 
' m u s l o derecho, de p r o n ó s t i c o reservado, 
l a p laza de Boganzo^ 
,—Afio X Y l . — S ú m . 5.364 
E L . D E B A T E : (5) Viernes 24 de septiembre de 19-' 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
onR 100 INTERIOR.—Serie F , 68,20; 
' I f D, 6S,óQ; C 68.50; R. ^ .50 ; A. 
£• ̂  r ' v H 68.50. 
^ E ü D A F E R R O N 1ARL\.—Serie B. 101; A, 
l0í POR 100 EXTERIOR.—Serie D, 83; B , 
^ b R ^ k ^ A M O H T I Z A B L E . - S e r i e C 92.45; 
BV9P0R í(X)JAMORTIZABLE (19l7).-Serie 
J J - B. 92; A. 92. , . 
VRLIG^CIONES DEL TESORO.-Sene A. 
^ 9 5 - B, 101,95 enero, cuatro a ñ o s ) ; A. 
ni so' B' ,"1'-0 FC'BICR0' TRES AFIOS): B» 
|A!'-5' (abril, óuatro a ñ o s ) ; A, 101.50; B. 
ni 35 [noviembre, rnatro a ñ o s ) ; A, 101,80; 
l l 101.80 Junio, cinco a ñ o s ) ; A, 102,20; B. 
^¿on'fabri l , cinco años) . 
AYUNTAMIENTO D E MADRID.—Emprés -
• ito 1868, 91. 
BONOS FOMENTO INDUSTRIA, C, 100,25. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
nO^-Tánger-Fez. tercera. 96.95. 
EFECTOS EXTRANJEROS.—Cédulas ar-
¡jgnti'ias, 2,79; Marruecos. 81.50. 
"ff iDUI .VS HIPOTECARIAS.—Del Banco. 
4 por 100, 90.40; 5 por 100. 97,30 ; 6 por 
m 10<.60. 
ACCIONES.—Banco de España, 622.50; 
Hanco Hipotecario, 387,50; ídem Español 
de Crédito, 175; ídem Río de la Plata, 47; 
fljjéfónica. 101.50; Azucareras preferentes: 
contado. '.'5; Un currientc, '.•.');"M. Z. A., ftn 
prOximo. 428 ;en alza); Tranvías , 83; ídem 
lin próximo. 8125. 
OBLIGACIONES.—Constructora Naval, 6 
por 100, 96,85; Unión Eléctrica, 6 pur 
toe 100,50; Alicante^: primera, 313; E, 
80,50; H, 97.75; Ariza, 93.75; Nortes : pr i 
mera. 70.50; tercera. 66,85; quinta, 68; 0 
por 100, 103,65; Valencianas. 98; Asturias, 
tercera, 68,25; Gas Madrid, 103; Transat 
Wntica (1920), lOi.75. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 18,30; 
Idem suizos, 127; ídem belgas. 17,50; libras, 
31,80; dólar. 6,565: Idem (cable), 6,58; l i -
ras, 24.30. 
BABCEDONA 
Interior, 68,35; Exterior, 82,90; Amortizable 5 
por 100, 91.90; Amortizable 4 por 100, 89,75; 
Nortes, 91.45; Alicantes, 81,50; Andalucee, 
f3,10; Orenses, 25,30; francos, 18,45; libran, 
81,88. 
BXDBAO 
Felguera, 51; Resinera, 161; Alicante, 424. 
PABZS 
Pesetas, 546; liras, 131,75; libras, 174; dó-
lar, 35,83; francos belgas, 96. 
X.ONDBES 
Pesetas, 31,825; marcos, 20,372; francos, 
173,81; Idem suizos, 25,117; ídem belgas, 
181.37; dólar, 4.8543; liras, 131,87; coronas 
naruegas, 22,135; ídem dinamarquesas, 
18,275; florín, 12,1162-; peso argentino, 45,75. 
S U B I C B 
Pesetas, 79; libras, 25,13; dólares, 5,175; 
francos, 14,45; ídem belgas, 13,85; liras, 19; 
coronas noruegas, 113,50; ídem danesas, 
137,50; ídem checas, 15,33; ídem austría-
cas, 73,05. 
V O T A S I W r O B M A T I V A S 
?La seíion de ayer, dentro de una parali-
zación casi absoluta, se muestra muy floja 
i n cuanto a los cambios. Como prueba do 
la falta de negocio se ofrece el caso de no 
tipotüarse los ferrocarriles, que, generalmen-
te, es el grupo más animado. Los valores 
del Estado prosiguen en la misma orienta-
c i ó n bajista; las acciones bancarias e indus-
triales muestran sostenimiento y las divisas 
extranjeras se presentan irregulares, acen-
tuando su mala si tuación las libras y dó-
lares. 
El Interior cede 20 céntimos en partida y 
de cinco a 15 en las restantes series; el Ex-
terior queda sostenido; el 5 por 100 amorti-
Iftble antiguo desmerece cinco céntimos y 
tí nuevo 20 en todas sus series negociadas. 
I De las obligaciones del Tesoro abandonan 
15 céntimos las de. enero, cinco las de fe-
brero y 15 las de noviembre y ganan cinco 
i-la* de abri l (1924). y junio y 10 las de 
abril (1926). 
En el departamento de crédito únicamen-
te altera su valor el Banco de España para 
Ceder medio duro. 
£1 grupo industrial cotiza en alza de 25 
«totimos la Telefónica Nacional y las Azu-
careras preferentes. De los valores de trac-
ción, los Tranv ías no var ían y los Al i -
cantes se hacen a 428 a fin del próximo, 
«J alza. 
De las divisa:-, extranjeras bajan 20 cén-
tonos los belgas, 1.75 los suizos, tres cénti-
mos las libras y uno y medio los dólares. 
En cambio, mejoran 10 y 40 céntimos, los 
francos y liras, respectivamente. 
Oficial in en te registran las dobles que 
Hfuen: Alicantes y Nortes con 2,50, Tran-
Jw con 0,45, Azucareras preferentes con 
Mí y ordinarias con 0,25. 
* * « 
Bta el corro extranjero se hacen las si-
Hi&tes operaciones: 
' 83 wo francos a 18,55, 50.000 a 18,40, 25.000 
L a c a p e a d e a y e r t a r d e 
LO COMICO Y LO SERIO 
Ayer se celebró una corrida míninui . de 
ummo orden; una corrida nocturna. 
por la tarde. 
¿Se hacen ustedes cargo? 
Llapiscra, Lerln y el Guardián torero, 
parte cómica de la fiesta, resul tó la m á s 
sena. Hubo gracia y hasta novedad en 
los trucos realizados por los buíos lidia-
dores. 
Pero la parte seria, por el contrario, de-
generó en cómica. Cuatro birhos de Bue-
no con 20 arrobas escasas no es para for-
malizar una reseña. 
Encargados dé su muerte Miguel Rodrí-
guez (el espontáneo amparado por el car-
tel madri leño) y Rafael Bart>erá, nnevo 
en el coso central, oonvirtiaron en una ca-
pea el espectáculo anunciado. 
Resabios tuvo el primer bicho, indouü-
nable» para la experiencia taurina del 
joven Rodr íguez; pero los tres toretes res-
tantes podían propoTolonar l a oreja a los 
c l á s i c o s lidiadores de cualquier becerrada 
gremial de la caníciúfc. 
Justo es consignar fpie en Barberá hay 
manaras de torero que pueden cuajar con 
el tiempo, y ' facilidad envidiable con el 
estoque, que le permite deshacerse del ene 
migo al primer viaje. 
En el Rodríguez, e s p o n t á n e o tan caca-
reado, no hemos.visto ayer m á s que ig-
norancia, que trata do tapar la osadía. 
Tantea a los toros por dentro, cambia su 
terreno constantemente y da siempre la 
sensación de no saber ni colocarse en la 
| plaza. 
j Es posible que Rodríguez consiguiera al-
, guna fotografía bonita en un momento o 
dos, en que aprovechó est i rándose una que-
rencia... Pero esto no es bastante para 
llamarse torero. Estamos conformes con el 
compañero Eduardo Palacio. No es el tra-
jo de luces precisamente lo que se merece 
un espontáneij. 
C. C, 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 24: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—11,45, Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
1 Notas del día.—12, Campanadas do Gol erna-
ción. Cotizaciones de Bolsa y mercados. In-
termedio. Noticias de Prensa. Primeras noti-
cias meteorológicas.—12,15, Soñales horarias. 
Cierre de la estación.—De 14.30 a 15.30, Or-
questa Artye. Boletín meteorológico. Interme-
dio, por Luis Medina. Noticias de última ho-
ra.—21,30, Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. Ultimas cotizaciones do Bolsa. 
E l sexteto de la estación. «Discurso académi-
co», charla humorística por don Kamiro Me-
rino.—22,15, Varietés: Mireya (cancionista). 
Minuto (artista enciclopédico) y el sexteto de 
la estación.—24. Música de baile. Transmisión 
do los «jazz-band» The Kendall Sis, Tho In-
ternational Six y orquesta Dyvool. del Ideal 
Eetiro.—24,30, Cierre de la estación. 
BARCELONA ( E . A. J . 1. 32". metros).— 
18, Trío Radio.—18.30, Señorita María do Je-
sús Escobar (soprano).—19, Trío Badio.--1}),30, 
Ramón Sagarra.—20, Cierre de mercados, cam-
bios y xiltimas noticias.—20,20. Trío Radio.— 
20,50 Crónica deportiva.—21, Cierre de la es-
tación. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
COMEDIA (Príncipe, 14).—10,80 (popular, 3 
pesetas butaca). Soltero y solo en la Tida. 
LARA (Corredera Baja, 17).—6,30, La zaga-
la (popular).—10,i5, Una comedia para casadas 
y E l amor a obscuras. 
ESLAVA (pasadizo de San Ginés).—7, Ha 
entrado una mujer.—10,45, En Aragón hi na-
cido. 
CENTRO (Atocha, 12).—7, La casa de Sa-
lud.—10.45, La venganza de don Mendo. 
ALKAZAR (Alcalá, 22).—€,45, María Fernán-
dez.—10,45, £1 infierno. 
LATINA (plaza de la Cebada, 2).—6,30 y 
10,30, Señora ama. 
COMICO (Mariajia Pineda. 10).—10,45, Char-
lesfóa. 
FUENCARRAL (Tuencarral, 145).—6,30, La 
tela.—10,30, Oro de ley (populares). 
ZARZUELA (Jovellanos).—10,30, La bruja. 
NOVEDADES (Toledo, 83).—6,30, Las golon-
drina».- 10̂ 30, E l tambor de granaderos y L» 
venta do don Quijote. 
BL CISNE (paseo del Cisne, 2).—7, E l pos-
tillón de la Rioja.—10,45, Las bravias y E l 
trébol. 
PAVON (Embajadores, 11).—10,45, Varieda-
des. 
CIROO DE PR1CE.—Noche, a las 10,30, va-
riada función por la gran compañía de circo. 
Exito de los recientes dohut. Extraordinario 
suceso do Mr. Leinert, con su emocionante 
número del salto mortal en bicicleta. 
CINEMA OOTA (jardín).-Nochp. 103, E l 
dios de la selva; Noticiario Fox; E l arpón. 
CINE IDEAL.—6 y 10.30. La pata do Pos 
tnritas (por Monty Banks); La isla solitaria 
(por Lila Lee); E l mimado de la abuela (por 
Harold Lloyd). 
* * * 
(El anuncio de las obras on esta oartelora 
no supon* au aprobación ni recomendación.) 
T r e s p e r s o n a s m o r d i d a s 
p o r u n p e r r o 
Joaquina Gómez Salido, de veintidós años, 
domiciliada en Martínez Izquierdo. 6; Pe-
tra Garrido Encabo, de treinta y cuatro 
años, con domicilio en balomer, 6, y Ma-
ría Luisa .Sacristán Gómez, de once años , 
vecina del Pilar de AVagón, 33, fueron mor-
didas por un pairo, al que después dio 
muerte el somatenista don José Cipitreo 
en la calle de Martínez Izquierdo. 
Este mismo perro mordió a otro can, sien 
do éste llevado a la Tenencia de Alcaldía 
y después al Instituto Antirrábico. 
I Ñ I G O Muebles do lujo y económi-cos. Costanilla Angeles, 15, 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Profesores de Gimnasia.—Mediante concur-
so de méritos entro doctores y licenciados en 
Medicina se proveerán las plazas de profe-
sor especial de Gimnasia e Higienê  industrial 
de las Escuelas industriales do Alcoy, Bé-
jaí, Cádii, Cartagena y Gijón. 
Los aspirantes dirigirán sus instancias al 
ministerio del Trabajo, siendo el plazo de 
xin mes para solicitarlas. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
La abadesa de una comunidad de religio-
sas Concepcionistas de la provincia do Za-
mora so dirige a nosotros, exponiéndonos la 
grave situación eoonóraica en que so encuen-
tra. «Somos catorce religiosas—nos dice—y 
cuatro enfermas de consideración. Non vemoe 
obligadas a trabajar mucho para tener pan 
que comer a diario y no nos alcanza nuestro 
trabajo. Mis enfermas necesitan algo más que 
pan y unas patatas. áNo podrían ustedes re-
coger algunas limosnas para prodigar a es-
tas humildes y necesitadas raonjitas lo pre-
ciso para su restablecimiento?» 
Con mucho gusto trasladamos a nuestros 
lectores cuanto nos exponen estas pobres re-
ligiosas, encomendándoselas muy fervorosa-
mentu a su acendrada caridad. 
Particularüiente informaremos a cualquier 
donante que lo solicite el nombre del pue-
blo dondo reside la comunidad. 
a 18,35 y 25.000 a 18.30. Cambio medio, 18,420. 
ÜS.OOO suizos a 127. 
25.000 belgas a 17,50. 
50.000 liras a 24,10 y 50.000 a 24,30. Cambio 
medio. 24,200. 
1.000 libras a 31.80.. 
2.500 dólares a 6,565. • 
5.000 dólares, cable, a 6,58. 
c 
CALMA EL OOLOR 
CURA RADICA LMENTC 
EVITA uOPERACIÓN 
G R A N O S P A N A D I Z O S 
TUMORES EN GENERAL 





Regalamos muchas noueias 
y otros libros de autores famosos. ¡A es-
coger! No hace falta suscribirse ij.i gastar 
nada. Con una pequeña molestia puede us-
ted hacerse una biblioteca magnífica. Sin 
compromiso ninguno, dirija este bolet ín, 
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Provincia 
Mathématiques « 
par F. J. F. G. M . 
ED. GABRIEL 
A r i t h m é t i q u e . 
Algébre. 
Géomét r ie . 
T r igonomét r i e . 





Tables de I.ogaritlunes. 
Physique. 
Chimie. 
venta en la l ib re r ía 
E L DEVOCIONARIO I>E ORO 
Carretas, 51, Madrid 
A l m a c é n d e s o m b r e r o s 
GORRAS Y BOINAS 
PRECIOS SEN COMPETENCIA 
8 , C o l e g i a t a , 8 
R O B O C A L C I N 
" C i t o " 
Poderoso reconstituyente de hierro y 
calcio orgánicos. Combate enérg icamen-
te la D E B I L I D A D , ANEMIA, CLORO-
SIS y PERDIDAS DE SANGRE. 
Imprescindible, por su riqueza en cal-
cios, a las madres durante el EMBARA-
ZO y la LACTANCIA, y a los niños 
en la DENTICION, el RAQUITISMO y 
la D E B I L I D A D DE LOS HUESOS. 
De sabor muy agradable y de acción 
ni pida. 
De venta en las farmacias 
Agente general: R. Bermejo. — SANTIAGO 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
s u s a l u d 
• 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
D I G E S T Ó N I G O 
d s í Dr. VicenU 
V E N T A C N F A R M A C I A S 
¡ ¡ D U R O S A R E S É T A Ü 
Tal enormidad se obtiene adquiriendo por 1,50 pesetas la pluma stylográflca «MANOS», 
últ imo modelo de carga automática, que prestará a usted tan buenos servicios como 
otra de alto precio. 
DE CONSTRUCCION SOLIDA Y MANEJO SIMPLICISIMO 
Para envíos por correo, certificado, agregad 0.75 
L . A S I N I A L A C I O S , P K E C I A D O S, 2 M A D R I D 
A y e r r e g r e s ó e l Gobierno 
A las diez y cuarenta llegaron en el sud-
expreso París-Lisboa el presidente del Con-
sejo, los ministros de Guerra. Marina, Fo-
mento. Trabajo e Instrucción y el señor Cas-
ledo. 
Acudieron a recibirlos el ministro de Gra 
cia y Justicia, director general de Seguri-
dad, todas las autoridades civiles y mi l i t a 
res y Comisiones 'de los Cuerpos de la 
guarnic ión. 
El presidente, acompañado de su hijo, don 
Miguel, se t ras ladó al ministerio de la Gue-
rra. 
E l presidente a Zafra el día 4 
El presidente del Consejo tiene el pro-
pósito ríe trasladarse el día 4 del próximo 
octubre a la ciudad de Zafra fBadajoz), 
con objeto de visitar un concurso de ga-
nados que allí se está organizando. 
E i p róx imo Convenio con Cuba 
En el principio de acuerdo ya logrado 
entre Cuba y E s p a ñ a para el próximo Tra-
tado comercial se da la cifra de 30.000 to-
neladas de azúcar para importaciones even-
tuales y se rebajan en tres pesetas los de-
rechos do regal ía en el tabaco. 
Despacho y visitas 
El jefe del Gobierno recibió las visitas 
de los señores Esperabé. rector de la Uni-
versidad de Saín manca; alcalde de Bu-
rriana, gobernador de Avila, el conde de los 
Andes, dos Manuel Aznar, representante 
del D i a r i o de l a Ma,rtna4 de La Habana; 
don José M. MUá y Camps. una Comisión 
de ganaderos presidida por el marques do 
la Frontera y una Comisión do Baleares 
presidida por el gobernador, señor Llosa?. 
Los carteles para las Exposiciones de 
Barcelona y Sevilla 
El señor Aunós. acompañado de los se-
ñores Cruz Conde, comisario regio de la 
Exposición do Sevilla, y del señor Mon-
tañer, secretario de la de Barcelona, es-
tuvo en el ministerio de Instrucción pú-
blica ayer m a ñ a n a , donde se hallan ins-
talados los carteles del concurso organiza-
do por el Consejo de enlace de ambas 
Exposiciones. 
En la reunión que se celebrará hoy, a 
las doce, quedará redactado definitivamen-
te el fallo de este concurso. 
Personalidad jurídica 
La Gaceta publicó ayer un decreto de la 
Presidencia, concediendo al Comité de la 
Exposición Iberoamericana personalidad ju -
rídica con capacidad suficiente para ad-
quir i r bienes de todas clases, facultándole 
para abrir una o varias cuentas de crédito 
hasia la suma total de 18 millones de pese-
tas, y si al clausurarse el certamen no pu-
diese finiquitar una o m á s cuentas en todo 
o en parto, el Gobierno se h a r á cargo de la 
l iquidación y saldo do ellas. 
A partir de l a fecha en que concluya el 
certamen, y en su caso el 31 de diciembre 
de 1929. el Comité o el organismo que lo 
sustituya someterá sus presupuestos anuar 
les de gastos o ingresos a la aprobación de 
la Presidencia del Consejo do ministros. 
Ugste (pie pueden totalmente canceladas las 
obligaciones y extinguidas las cargas finan? 
ciéras a que el Estado haya prestado su 
aval. 
Para completar los estudios 
del Bachillerato 
Se ha dictado una real orden por el mi-
nisterio de Instrucción públ ica disponiendo 
que los alumnos a quienes falte la aproba-
ción de asignaturas de diversos años del 
plan antiguo puedan matriculdrse libremen-
te, completando d tóás avanzado y exami-
narse en el próximo mes de enero de todas 
ellas, siguiendo después sus estudios por 
el nuevo plan, o que puedan terminar los 
úl t imos años del plan antiguo. 
Conmutac ión de asignaturas 
Setenta y cinco maestros de Huelva han 
elevado al ministro de Instrucción públ ica 
una instancia, en la que piden que, dado 
el nuevo plan de estudios de la segunda 
enseñanza, se dicte una disposición de ca-
rácter general en que se fijen las asigna-
turas del Magisterio, que se pueden conmu-
tar por sus correspondientes del bachillera-
to, para aquellos maestros que quieran ha-
cerse bachilleres, pues se da el caso de que 
asignaturas estudiadas en las Escuelas Nor-
males con la misma y aun mayor exten-
sión que en los Insiiiuto?, «como Física, 
Química. Historia NaluraT, Historia de Es-
p a ñ a y Universal, Historia literaria, etcé-
tera, se exige de un modo verdaderamente 
Injusto el volver a estudiarlas d« nuevo, no 
obstante autorizarse la conmutación en el 
caso contrario». 
La Enseñanza Mercanti l 
La üa-ce ta de ayer publica el siguiente 
real decreto de Instrucción púb l i ca : 
«Artículo 1.° Se prorroga hasta el 1 de 
octubre de 1927 la suspensión del real de-
creto de 28 de noviembre de 1925, que apro-
bó el estatuto de la enseñanza mercantil, 
ordenada por real decreto de 18 de diciem-
bre del mismo año. 
Art . 2.° Para el p róx imo curso de 1926-27 
regirá en todas las Escuelas ña Comercio 
el real decreto de 26 de agosto de 1922.» 
{ C o n t i n ú a a l f i n a l de la 6.a cofumna) 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 24. Viernes.—Nuestra Señora de U 
Merced.—Santos Gerardo, Obispo; Andoquio, 
presbítero; Tirbo, doctor; Félix y Paínncio, 
mártires; Rústico, Obispo; Geremaro, abad; 
B. Dalmacio Moner. 
La misa y oficio divino son de Nuestra Se-
ñora de la Merced, con rito dublé mayor y 
color blanco. 
Adoración Koctnrna—San Ramón Nonato. 
Ave María,—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Mercedes Fernández de Raro; a las doce, 
ídem por los infantes don Carlos y doña Lui-
sa, en sufragio de la infanta doña María de 
las Mercedes (q. e. p. d.). 
Cuarenta Horas.—En las religiosas de Gón-
gora. 
Corte de María.—De las Mercedes, en San 
Lnis, San Millán (P.), Góngoraa y Don Juan 
do Alarcón CP.); do la Paz. en San Isi-
dro (P.); de María Auxiliadora, en los Sa-
lesianos (Bonda de Atocha, 17); de la Paz 
y Gozos, en San Martín. 
Parroquia de las Angustias A las ocho, mi-
sa rezada perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de los Dolores—Continúa el sep-
tenario a su Titular. A las seis y media de 
la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, estación, corona, sermón por don Angel 
Nieto, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San MlUán.—Continúa la no-
vena a Nuestra Señora de la Merced. A las 
dip?.. misa cantada con sermón por don Jus-
to Vicente López; a las seis y media de la 
tardo, estación, rosario, sermón por el se-
ñor Sanz de Diego, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Luis—Idem ídem. A las 
diez, misa cantada en el altar de la Virgen; 
a los siete de la tarde, manifiesto, rosario, 
sermón por el señor Kuau, ejercicio, reser-
. va, letanía y salve. 
Asilo do San José da la Montaña (Caracas, 
| 15).—Do tres a seis, exposición de su Divina 
Majestad; a las cinco y medÍ8: rosario y ben-
| dición. 
Bucr.a Disha.—A las ocho, misa de comu-
nión para los cofrades y devotos de la Mer-
ced; a las diez, la solemne; por la tardo, a 
1 las siete, ejercicio con sermón por el padre 
Delgado, mercedario. Hasta las doce de la 
noche se gana indulgencia plenaria visitaa-
I do esta iglesia en la forma acostumbrada. 
Calatravas.—A las ocho y media, misa do 
comunión para la Congregación de Nuestra 
' Señora de los Dolores. 
Capilla do Cristo Bey (paseo de la Direc-
| ción. 14).—Misas a las siete y a las ocho. 
Oongoras.—(Cuarenta Horas).—Continúa la 
¡novena a Nuestra Señora de las Mercedes. A 
lias ocho, exposición de Sn Divina Majestad; 
a las diez, misa cantada con sermón por don 
| Manuel Kubio Cercas; a las seis y media 
I de la tarde, estación, rosario, sermón por 
i ol mismo señor, preces, reserva y salve. 
María Inmaculada.—Do diez y media a seis 
y media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad. 
Mercedarias do don Juan de Alaroón.—Idem 
ídem la novena a Nuestra Señora de las Mer-
cedes. A las diez y media, misa solemne con 
manifiesto y sermón por don Diego Tortosa; 
por la tarde, a lr>s seis y media, exposición 
do Su Divina Majestad, estación, rosario, 
sermón por el mismo señor, letanía, reser-
va, gozos y salve. 
* * * 
(Esta periódico se publica con censura eole* 
slástlca.) 
Visitas a Yanguas 
SAN SEBASTIAN, 23.—El señor Yanguas 
Messía recibió al ministro español en So-
fía y al cónsul en Burdeos. Después almor-
zó con el encargado de Negocios de Fran-
cia, que le hab í a invitado. 
E l plebiscito en el Brasil 
SAN SEBASTIAN. 23.—El ministro de Es-
p a ñ a en Río Janeiro cablegrafía que- en 
aquel distrito consular, incluyendo Petrópo-
lls, se han depositado durante los días del 
plebiscito 1.804 Armas. En Santos se reco-
gieron 676 votos y en Montevideo hasta aho-
ra van escrutadas 733 firmas, pero faltan 
datos. 
Calvo Sotelo en Navarra 
PAMPLONA, 23.—El ministro de Hacien-
da, señor Calvo Sotelo, visitó la Catedral 
y el palacio de la Diputación, y luego, 
con los gobernadores c iv i l y mil i tar y el 
alcalde, marchó en automóvil a Estella, 
Tafalla y Olite. En este úl t imo punto v i -
s i tará el palacio de los Reyes de Navarra 
y as is t i rá al banquete que le ofrece la 
Diputación. 
* * » 
En el expreso de Zaragoza regresará hoy. 
de Pamplona el ministro de Hacienda, se-
ñor Calvo Sotelo. 
Nuevo presidente de la Dipu tac ión 
de Murcia 
MURCIA, 23.—Se ha reunido el pleno de 
la Diputación provincial para proceder a 
la elección de presidente, vacante por di -
misión. Resultó elegido por mayor ía de 
votos el actual vicepresidente y catedrát i-
co del Instituto, don José Ibáñez Mart ín. 
Este p r o n u n c i ó un elocuente discurso, 
exponiendo el programa que se propone 
realizar al frente de la corporación pro-
vincial, y en el que figuran, entre otro» 
puntos, el fomento de la cultura general 
mediante la creación de escuelas, estable-
cimiento de becas para alumnos pobres y 
organización de bibliotecas populare» , im-
p l a n t a c i ó n ' de una oficina encargada de 
dar facilidades al turismo en Murcia , cons-
trucción de caminos vecinales, Impulsar l 
las obras de los centros benéficos y levan- 3 
tar el crédito provincial saldando cuantos 
atrasos existan en la actualidad. 
C o s a s d e l M a d r i d v i e j o 
S E L E C C I O N D E M A S D E M E -
D I O S I G L O D E R E C U E R D O S 
POR 
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^ la homogénea y normal vida del colegio, fue- ; 
Pasando los años y, extinguiéndose la edad iu- • 
tu, comenzó a alborear la juventud, 
y^^do yo ingrese en el colegio de San Antón ; 
aba seis años el P.achillerato, y yo recuerdo qui 
^ ell9s caudillos de nuestros batallones duranto \ 
| l ^ e r r a de Africa, de que ya hice mención, eran 
^ ^ B p año. Después, p T uno d»' los mm lii>iiiin.-
C"6* de estudios que me han alcanzado en mi 
t a. quedó reducido a rinco años este período 
• P ^ g u u d a onseñanza. Pero en mi citado co-
• ¡ ¡LPabia una particularidad, cuya causa he i? 
H T * . SlcIDpr. y si alguna vez la supe la he de 
^ • L 0Ividar por compi'-iM: mi -o estudiaba el 
P jei 0' a Pesai di tener magnifleos gabinetes 
lo • 0*dmic« e Historia Natural. 
íto encarecer al lector la trascendencia 
^tei l r tenía Para los muchachos de mi edad. 
Un .,(ra el t é rm 'no del internado, el anticipo 




El temor natural a los exámenes, que practicá-
bamos ante un Tribunal compuesto de dos catedrá-
ticos del Instituto y el padre profesor de la asig-
natura, era aquel año mayor que todos. Perder el 
año era perder la libertad, era echarse encima un 
recargo en la condena, según nuestro modo de pen-
sar de entonces... Yo estudié aquel año m á s que 
ninguno, sobre todo en la clase más difícil, y, por 
con:dguíente, m á s temible, que era la de segundo 
año de Griego. 
El padre Félix MOTO, el catedrático m á s simpá-
tico que yo he tenido, seguía un sistema curioso: 
a los dos o tres meses de curso nos dec ía : 
—A m i juicio, loe que van para sobresaliente 
son Fulano y Mengano. El que se encuentre con 
agallas, que haga oposición con ellos hasta fin de 
curso. 
Aquel año señaló a los alumnos Nieto, Córdova y 
Campo, y en seguida mi amigo Badillo y yo uos 
presentamos i n m o d e i t a m e n t e a luchar con Campo. 
Este sistema de emulación me hizo estudiar par-
jicularmente el Griego, del que no conservo, sin 
embargo, más ciue un vago recuerdo, que comprueba 
mi m r m " i i a portentosa de entonces. 
í n día me había puesto una falta el padre Fé-
ILK y yd tenia grandís imo IntQ&s en que me la 
invalidara; pero a todas mis vehementes súplicas 
contestaba invariablemente, sonriendo: 
—¡Oh! Pero eso tendr ías tú qu^ hacer ¡una cosa 
muy grande! 
bispoasto yo, por lograr mi l ineo, s hacer lodas 
las cos^i grandes del mundo. SHKIIÍ insistiendo, 
hasia que un día me dijo el profesor: 
—Para que yo i»-» quite esa faifa es preciso que 
rae des á é memoria, sin la m;is lev^ equivocación, 
o >ea sm un pHRfÁ, hi parábola del Hijo prodigo! 
e é firriege. 
Kra tí-ia uno de !us trozos del Libro dt- tiaduc-J 
ción de don Ciriaco Cruz, y yo me apliqué a nnren-
dcrmela sfel un p u n t o , y en uu par de días lO; 
conseguí, con gran asombro del padre y de los 
condisc ípulos ; porque es de advertir que. a pesar 
de "-er el st gundo año de Griego, no entendía una 
palabra de lo que decía de inéinoria< 
Llegó él examen. Yo vencí a Campo, pero Badillo 
quedó vencido por éste, y, sin embargo, cu el exa 
men tuvimos la sorpresa de que, por exigencias 
de los señores del Instituto, salió Badillo sobre-
saliente y Campo y yo no. Como desagravios, el 
padre Félix consiguió que no se diera la nota de 
notable más que a Campo y a mí . 
En cualquiera otra época de m i vida de colegial 
me hubiera producido esta decepción del examen 
profundo disgusto. Pero, ¿quién iba a Entristecerse 
en aquellos momemos en que era ya cuestión de 
días , casi de horas, salir de San Antón definiti-
vamente? 
Ya nos estábamos viendo matriculados en el Ins-
tituto, yendo solos a clase y disfrutando de la l i -
bertad callejera. Pero, ¡oh d o l o r I ; m i familia y 
la de mi primo Luis Carvajal hab í an averiguado 
que en otto colegio de Escolapios de la Vi l la y 
Corte, o sea en San Fernando, se pod ía estudiar 
el quinto año . de manera que, ¡adiós libertad y 
adiós salidas: Al terminar los vacaciones volvimos 
a ingresar pn la clausura del colegio de Escola-
pios, situado en la calle de Mesón de Paredes. 
Hubo que variar el uniforme, porque los borda-
dos del cuello eran distintos. Las iniciales R. S. A. A. 
fueron sustituidas por las de S. F., en ambos lados, 
as í como la corona real usada en San Antón por 
la coiuna ducal. El abrigo, que en San Antón era 
uu gabán o albornoz, era en San Femando un 
a los caballeros levosa y fu -g o r r o 
t raque. 
En realidad, hasta que andando el tiempo se 
comenzaron a constmir sasas para / gente de la 
clase media y la población se fué mezclando poco 
a poco, el aislamiento en que los moradores de 
aquellos populares barrios vivían, mantuvo su ordi-
nariez y agresividad. 
Recuerdo haber oído al gran poeta don Gaspar 
Núñez de Arce que las revoluciones polí t icas ha-
bían contribuido a aminorar la animosidad del pue-
blo bajo contra los s e ñ o r i t o s . Desde que vieron a 
los caballeros de levita formar parte de las barri-
cadas, tuvieron más alta idea de su valor, y lejos 
de continuar pareciéndoles ridiculos, los estimaban 
como valientes. 
No sé si su abolengo liberal influiría en don Gas-
par hasta el punto de hacerle formar estos juicios; 
yo estoy por la afirmativa, porque creo que el pro-
greso de las costumbres y el trato cercano entre 
unos y otros serían los qoo influyeran en el cambio, 
m á s que todos los pronunciamientos y barricadas 
de que fué tan fecundo el siglo XIX» 
La vida escolar en el colegio de San Fernando 
era muy parecida a la de San Antón ; pero indu-
dablemente había menos rigor en su disciplina. 
Los dormitorios estaban oeupados por alumnos del 
época en 
r a r r i c k , que así se llamaba entonces, a pesar de no 1 mismo año, y existía, por lo tantu, cieí ta cámara-
tener esclavina sino las aletas, de lo que mucho uipría. que nos ííevaba a taparnos >>s unos a los 
después ?e l lamó m n ¡ ; - f e r l a n d . jotros cualquier falta o pecadUlo; así que los de 
Hasta que i n g r e ^ en las llamadas Esmelas Pí«< -; i quinto formábamos una apretada pide y hacíamos 
de Aha jo , n j hab ía yo pisado aquellas calles del lo que nos daba la gana y fumábamos en el dor-
mitorio «Miando queriaiU"-. 
Al 1 uidado i!*3 aquellos graoiliillonea éataini ^1 po-
bre padre Calixto Son., un anrianito que no po-
d ía con nosotros y a quien, cruel y despiadada-
mente. faltábame5; al respeto. Los perezosos, al le-
vantarse por la m a ñ a n a , tenían generalmente como j 
casillo la privación del pán del chocolate, pena | 
que nos era muy sensible, pues no solamente te- , 
n íamos que tomar el soconusco bebido, sino que ! 
nos veíamos a media m a ñ a n a sin el pedazo de pan i 
francés, que todos gua rdábamos para comer a a {Ufri 
Ua hora. • 1 
En cuanto locaban a misa, y los niucüachos iban . 
Lavapies, donde vivía la raanolerla de l 
IOÍÍ llamado!? barr ios bajos. 
Claro es que entonces habían variado y;t míicbú 
los tipos goyescos de los gremioá de traperas, chis-
paros y c ó m á i O t t é á e la cuatropea. Pero si hab ía 
rambiad" la Indumentaria, ronrinuaban. L4s carac-
teres morales, vamos al decir, con su de¿ooco, ani 
mosidad maniflesia contra las otras clases aoefá-
les, ~u gracejo y su descaro. Todav ía el paso de 
un coche producía gran barullo entre la chiquille-
r ía deshairapadu de aquellos barrios, que seguía 
al xehúulu . gri tándole sin cesar;» . . . . 
—¡A la trasera! |A la iiasera!... 
v todavía se decía una freáca a las señoras de al oratoria, el padre 
de los rezagados, lo cual nos obligaba a poner cen-
tinelas, tanto en la sala de nuestro dormitorio, 
como en la paralela de los de cuarto año, que con 
ella se comunicaba, para que nos avisaran de l a 
venida del padre y poder salir escapados desde 
la fuente, en que nos es tábamos haciendo la toi le t te , 
a l a puerta. Huyendo del padre teníamos que dar 
vueltas en uno y otro sentido, y el pobre padre 
Soto discurr ió cerrarnos la de comunicación para 
sorprendernos de este modo. Pero nuestro centinela 
se escondía bajo la cama m á s próxima, y en cuan-
to el padre escolapio cerraba la puerta y so dir igía 
a buscarnos, la abr ía , y nosotros pasábamos tan 
tranquilos por ella. 
Como he dicho, estas carreras las motivó el deseo 
de libertarnos del castigo; pero acabamos por en-
contrarlas d iver t id ís imas y aficionarnos a ellas, de 
tal modo, qne varios amigos madrugadores que se 
hallaban ya lavados y peinados dejaban de Ir a su 
hora al oratorio y se quedaban con nosotros para 
tomar parte en estas carreras y juego al escondite, 
que no sé por qué l l amábamos las vacadas. 
Contra lo que parec ía natural, muy pocos alum-
nos de San Antón pasaron con nosotros a terminar 
ol bachillerato en San Fernando, por lo cual al l í 
contrajimos amistades nuevas: Luis Marín, que 
después fué ingeniero; Perico Carbonero, futuro 
registrador de la Propiedad; Pepe Ciudad Aurioles, 
que llegó a presidente del Tr ibunal Supremo; Pul-
gar, que perteneció a Estado Mayor; Luis Vllanova 
y su primo Juanito Torres, ingenieros también, en-
tr«i otros. 
De cuantas asignaturas he estudiado, la que m á s 
rae gustó fuó la de Física. Nos nombró el catedrát i-
co, padre Anastasio, ayudantes suyos a Perico Car-
bonero y a mí . y en v i r tud de nuestro cargo tenía-
mos en nuestro poder el copioso llavero en que se 
r eun ían las llaves de la puerta de la cátedra y 
de todos los estantes de cristales donde se guarda-
ban los aparatos. Con objeto de preparar los que 
habían de utilizarse en los experimentos del d ía , 
nos encerrábamos en el gabinete durante el recreo 
y nuestra afición a los experimentos en general, que 
nos parecían algo asi cimo iuegos de DrestMlitrita-
viernes 24 de septiembre de 1926 MAJ-»«.I1>.—Año X V I — N ú m . 5.3$4 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l admlnlstr&dor en Elciego (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
centrales eiaGiricas-salles de aouMnotores Térmicos 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de flúido eléctrico, a base de tnr-
bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes 
de distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al serricío de 
alumbrado, simultáneamente con el de molturación. 
GRUPOS P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N GENERAL.—Pedid datos • 
referencias a la S. E . de Montajes Industriales, Barquillo, 14, Madrid. 
I " 8 2 | . 
C E f l T R O I I I V E i m D E M R C I » 
R O L O O S Y C O M P A Ñ I A 
MADRID 
Tres Cruces, 7 
Teléfono 46-71 M. 
E L MAS ANTIGUO 
y primero en España 
y único en su clase 
B A R C E L O N A 
Rambla 
de Lstudios, 6 
Teléfono 15-01 A. 
F U N D A D O E N 1 7 8 2 
Confección de presupuestos gratis y dibujos de propaganda 
ANUNCIOS para todos los periódicos de España, Europa y América 
^ 1 9 2 6 | 
C a r r e r a d e C o m e r c i o 
Preparación para todos los cursos en la Escuela Oficial de Altos Estudios 
Mercantiles. Los más brillantes éxitos cóñ nuestros alumnos en los exámenes 
de iunio y septiembre. Enseñanzas prácticas mercantiles para Bancos, negocios, 
casas do "comercio, etcétera. E L M E J O R Y MAS E S P L E N D I D O I N T E R N A D O 
D E M A D R I D . Pídanse reglamentos y detalles al Señor secretario de la Academia 
dé Calderón de la Barca, A B A D A , 11, M A E R I D . 
V 1 Í M O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a u n 91 
afto 1 7 3 0 
de do» t e ñ i o s del paso d* 
MaehsnuTfks vtftado «1 tea» rsaora-
bradg o» la T « e i c « . 
Díreeelint PEDRO DOUZCQ f CIA.. J e n » é« la Frantera 
C O K R P A N i A T R A S A T I n A N T I G A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A N O R T E ESPAÑA-CUBA-MSXICO 
El vapor tCristóbal Colón> saldrá de lülbau el 'día 21 de septiembre. Je 
Santander el 21, de Qijon el 22 y de Córuña el 23 de-septiembre. -> -
Próxima' salida 'el día i:{ de octubre. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - A R G E N T I N A 
El vapor «Infanta Isabel de Borbón» saldrá de Barcelona el día, 20 de 
septiembre, de Málaga el 21 y de Cádiz el 23 de septiembre, para Santa Cruz 
de'Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Próxima salida el «Jía Ití de octubre. 
L I N E A F E N I N S U L A - N E W Y O R X 
El vapor «Manuel Arnús» saldrá de Bilbao el 15 de septiembre y de San-
tander el 17 para New York. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A - P A C I F X C O 
El vapor «Legaütpi» saldrá de Barcelona el día 15 de septiembre, de Valencia 
el 16. de Málaga el 18 y de Cádiz el 20 de septiembre. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - C U B A - M S S X C O 
' E l vapor «P. de Sat nístegui» saldrá de Barcelona el día 14 de septiembre, 
de Valencia el 15, de Málaga el 17 y de Cádiz el 19. 
Próxima salida el día 11 de octubre. 
L I N E A A F E R N A N D O FOO 
El vapor «Alicante» saldrá ua Barcelona el día 1G de septiembre para Va-
lencia, Alicante, y do Cádiz el 21'.'""*''.'• 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
1-1 vapor «C. López y López» saldrá de Bilbao el día 2 de octubre, de Gijón 
el 5. de Coruña el 6. de Vigo el 7, de Lisboa (facultativa) el 8, de Cádiz el 10, 
para Cartagena. Valencia, Tarragona y Barcelona, de donde saldrá el 15 de 
octubre para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore y Manila. 
Servicio tipo Clran ;Hotel - T. S. H. - Radiotelefonía - Capilla - Orquesta, &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a'la altura 
tradicional dWla Compañía. 
También Tiene establecida esta Compañía urm red de servicios combinados 
para los principales puertos del mundo servidps por líneas regulares. 
Para informes en las Oficinas de la Compañía: P L A Z A D E MEDINA-
C E L X , 8, B A R C E L O N A , y en la Agencia en M A D R I D , A L C A L A , 43. 
Q u i o s c o d e E L . D E B A T E 
CA.\L£ DE ALCALA, FHEISTE A LAS CALATUAVAS 
SE VEIS DE TODA LA PJtE.NSA i? ATO MCA D E E S I ' A N A 
A C A D E M I A D E M A Z A S ( l a m á s a n t i g u a d e E s p a ñ a ) 
V A L V E B D E , 22 ( T O D A L A CASA) , M A D R I D 
Los brillantes resultados obtenidos por esta Academia fundada en 1887, nos exime de elogios. Pre-
paración por Secciones independientes, para ingresar eií las Escuelas de Ingenieroa y Arquitecto*. Ex-
ternos e INTERNADO ESPECIAL para 40 alumnos, con la convivencia del propio Director-Propietario, 
D. M A R I A N O D E MAZAS. Pídanse reglamentos. 
T O S T A D O R E S ^ 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas la» 
miquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta-especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O , 
mo 
GfiFOS V IEIÍTES 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 









C O L E G I O « L E O N X I I I " 
C L A U D I O C O E L L O , 59 (próximo a la de Ayala). 
Local de olnoo pisos, con todos los adelantos moder-
nos, par» internos y externos, de 1.a y 2.a enseñanza. 
Comercio, Ciencias, Derecho y Correos. Abundante 
material científico. Gimnasio; 20 profesores forman 
tribunal en los exámenes. En junio: 43 premios, 
226 sobresalientes. 176 notables y 197 aprobados. 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
E L E V A C I O N E S D E A G U A 
Bombas centrífugas eléctricas, por transmisión, a 
mano, etc., etc. Se resuelven todos los problemas de 
elevación o riego. Entrega inmediata. Grandes existen-
cias. MORENO Y Cía., Carrera San Jerónimo, 44. 
Hoinlscl ie uo ihsze i iu f lg 
Diario popular de Colrmia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
OeulsGl ie Z o H u n l l 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios d. suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 3?-í3 
X X I V A N I V E R S A R I O 
DEL EXCELENTISIMO SEKOR 
D o n J o s é d e O n a t e 
y R u ¡ z 
SENADOR DEL REINO Y EX DIPUTADO A CORTES 
Faüeciú el día 26 de sepnentDre de 1902 
Habiendo recibido la bendición de Su Santidad 
R . l m P . 
Todas las misas que se celebren el 26 del 
corriente en los templos de esta Corte Santos 
Justo y Pástor (Maravillas), Nuestra Señora 
de la Concepción, San Manuel y San Benito 
y Padres Salesianos (ronda de Atocha), así 
como las que se digan el 25 en el oratorio 
del Espíritu Santo (Padres Agustinos), y di-
cho día 26 en el oratorio de Villa Andrea 
(Sarria, provincia de Lugo), en la parroquia 
de Santa María de Nieva (Segovia), en la de 
El Escorial y en el oratorio de la fábrica de 
Matías López (Escorial), serán aplicadas en 
sufragio del alma de dicho señor. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermana 
j demás parientes 
RUEGAN a sus amigos le en-
comienden a Dios, (*) 
Oficinas de Publicidad CORTÉS, Valverde, 8, 1-° 
¿ E S S U E N O 0 E S R E A L I D A D ? 
J l E PERTENECEN E L AlJTOlIOVa Y U . U S A 0 SOLO AMBICIONA TENERLOS? 
srsu PRosPEfiiMD es sorsuElo 
PUEDE LLEGAR A SER REALIDAD; 
PERMITANOS AYUDARLE COMO HEMOS 
AÍODADO Y ESTAMOS AYUDANDO A 
MILES Y MILES 
^ 1 
di 
Usted puede estudiar tina profesión por correspondencia, en so propia casa, sin abandonar 
sn ocupación actual, tomando un Curso en Castellano en la Institución Universitaria que 
tiene el mayor número, de alumnos en los países de habla española. 
PRECIOS ECONOMICOS Y FACILIDADES DE PAGO 
Pida folletos explicativos sin compromiso alguno para usted. Recorte y envíe el siguiente cupón: 
I e s c u e l a s i n t e r a m e r i c a n a s d e N U E V A Y O R K I 
Maraaroneck, New York, E . U. A/ 
Sírvanse mandarme detalles y darme precio del Curso 
tarjado con una cruz. Entiendo que esto no me compro-
mete en nada y gue el Curso está en castellano. 
. . . C a n o d« Ptriodliraa. 
. . . C a n o de Adminlitriciin 
Científica de la CircaUción 
de Diario* 7 Revista*. 
. . .Curto de Redacción. 
. . .Carao de Redacción de Nombre « e r « » • > • • n ^ t . « . « » • • 
Coento* y Fotodramis. -̂ 1 
. . .Curto de Corrt.pond.nci. CoiMreUt Aparta(J0 postal » t * # « * 
. . .Corto d* Eíleienei» Mental. / ^ r r 
. . .Curto de Inrcnierla Electric». r a l l a 1» V i í m / 
. . .Curto de Conttbllidad. ' C a l l e y XSUm. M f 9 l l « e • « ¿ t t f f^ «^« • • • « . . . • « , 
. . .Curte de Linotipia. i-.- J J -n t 
. . .Corto de Radiotelefonía. Ciudad y JralS • . . . . - > i t . r . » ^ . 
SU MEJOR 
RECOMENDACION 
E S S E R E L UNICO 
D E SU E S P E C I A L I -
D A D A C R E D I T A -
DO CON MAS D E 
C U A R E N T A ASOS 
D E E X I T O S 
COMPROBADOS TONICO D I G E S T I V O Y ANTIGASTRALGlCO 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
a s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G í C O 
N o f a l l a e n u n s o l o c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y d r o q u e r f a s i l , C O 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A PUERTO 
P l a z a d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - M A D R I D 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se reciben en 
Librerías "Voluntad" 
Alca lá , 28 y M a r q u é s 
de Urquijo , 32 y 34 
Los granos, herpes, eczemas, etc. etc., so curan ooa 
E c z e m a c u r a V J ^ Z A 
(pomada). droguería*. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales 
y a las familias en general. Con un capital de 200 p». 
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres días dé 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
P A U L I N O L A N D A B U B U ( A L A V A ) , V1TOBXA 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C I A 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h í e n s a U H e m o g l o b i n a 
laOS Médico* proclaman que «ata HJarro •ítal da la Sangra aa muy ropartoff 
A !• oama orada, fc loa tamiginoa<w, ato. — Da salud y tuaraa. — F A . K l % 
O S B R E V E S V E S 
A l q u i l e r e s 
C U A R T O S exteriores 20, 
21 duros; tiendas barata». 
Castelló, 127, esquina Ge-
neral Oraá. 
D E S E A S E alquilar hotel 
cerca paseo Rosales, pre-
cio moderado. Ofertas, F©-
rraz, 60, Puericultura. 
A u t o m ó v i l e s 
C H E U M A T X O O S , bandar 
jes» todas marcas, acceso-
rios, taratísimos. Expor-
tación provincias. Casa 
Campos. Infantas, 42. 
C o m p r a s 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pía»-
tería. Teléfono 772. 
L E C C I O N E S particulares, 
carrera Derecho y Bachip 
Ueratos daría abogado bue-
nos informes. Escribid Lu-
cas Jiménez, Santa Isa-
bel, 6, primero. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, bafio. Desdo siete 
pesetas. 
O f e r t a s 
A SEÑORA o oalallero re-
ligiosos me ofrezco admi-
nistrador, secretario; in-
formes y garantías. F . Prie-
to, Mayor, 82, segundo. 
V e n t a s 
CAMAS doradas, platea-
das, garantizadas; grande, 
180 pertetne, madera, hie-
rro. Desengaño, 20. 
COMEDOR roble, lunas bi-
seladas, con sillas, 450 pe-
setas. Desengaño, 20. 
D O R M I T O R I O propagan-
da, lunas biseladas, com-
pleto, 330 pesetas; sillas. 
Dedengaño, 20, 
ORAMOFONOS, gramo-
las, 40 pesetas ¡ discos com-
pro, vendo, cambio. Des-
engaño, 20. 
M U E B L E S toda« clases, 
precios sin competencia; 
coche niño. Deseugano, £!• 
O p t i c a 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 
A L H A J A S , ropas y pape-
letas Monte. Pago todo su 
valor. Sagasta, 4, Com-
pra Venta. 
E n s e ñ a n z a s 
A R Q U I T E C T O S , ingenie-
ros. Academia Górrlz, 
Fuoncarral, 91, Madrid. 
Preparación respectivas 
Escuelas. Gran iiiternado. 
L E N T E S , gafas, imperti-
nentes, últimos modelos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
V a r i o s 





CAMA, mesilla, colchón, al-
mohada, 60 pesetas; camas 
doradas, 130 pesetas. Dea-
engaño, 20. 
T E R R E N O hasta 150.000 
pios vendo en Pozuelo, pró-
ximo estación, excelente 
situación do grande e in-
mediato porvenir, agua 
abundante y electricidad; 
facilidades pago. Infofr 
mea apartado Correos 218, 
Madrid. 
OASA calle Paloma, con 
4.000 pies; alquileres anti-
guos 9.000 pesüt.i on 20.000 
duros. J . Earallat, Colón, !• 
O p o s i c i o n e s a l C u e r p o 
J u r í d i c o d e í a A r m a d a 
P R E P A R A C I O N a cargo del auditor don Juan 
jo y de los tenientes auditores de 1.a don Miguel An 
guio y don Rafael Señán. INAUGURACION 1.° de • 
tubre: Clases, Colegio Tereslano, Internado, Carn 
de San Jerónimo, 34 duplicado, de seis a nueve 




S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos del 
eslúmago, que no nun podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas es^ecialidudes gastr* 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando LUCxfcsjiUAA Chorro, 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Uecnuzuii xas uuUucionfiAi 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
F I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
(Ver sión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
9 y Al día siguiente, inspirándose en su habitual filo- do la señorita de Symans, que aunque en un prin-
= = sofía, Florestina de Manis había tomado su par- cipío pareció sorprendida por la extraña adverten-
tido, del que nada ni mdie le haría apartarse cia, terminó por comprender el sentido y el ál-
Estaba resuelta a no ser nunca la genera la Sa- canee de las enigmáticas palabras de su amiga. 
m a r a n de M a r y l s . | Al día siguiente iodo Puy fué informado de un 
Pero la situación creada ofrecía , más de un hecho realmente insól i to: el teniente coronel Sa-
aspecto... Y el que en aquellos momentos solici-'maran acababa de pedir la mano de la señorita 
taba su atención no podía ser más desagradable, 'de Maryls, y Florestina había rehusado. 
La esperanza de una revancha la ayudaría aj Algunas personas no se atrevieron a creer la no-
aceptar su humillante equivocación; ya la había ücia. Pero la actitud de Raúl era tal, que des-
consolado a medias. Pero resignarse a ser la fá-^concertaba a las gentes, sumiéndolas en la duda, 
bula, la comidilla, el tema dé todos los comenta- Cuando se hallaba en presencia de la solterona 
rios, no siempre piadosos, era demasiado moles- no podía dominar cierto gesto de encogimiento, 
. . . . ¡to y desagradable. , jcomo si estuviera en brasas, como si sintiera ver-
dose, devolviendo herida por herida, desprecio por; No ignoraba Florestina que una cosa que óorre güenza, . que le daba un aire humilde, de ven-
desprecio, desdén por desdén. t de boca en boca llega a exagerarse y aún, a des- cido. Ella, por el contrario, tenía buen cuidado 
¡Oh, ya lo creo que se vengaría; lo juraba! figurarse en fuerza de ser repetida; y la grotes- en tales casos de extremar la nota de arrogancia, 
¡Nada habría bastante fuerte para impedir ni para ca escena desarrollada la víspera en los salones de despreocupación, de altanero desdén, 
detener sií vonganzn! 1.0 decía una Boulay de Ma- de la condesa de Aubanne estaba llamada p dar i Las genfe<; se preguntaban quién era el que se 
ryls y las ipujercs de su familia no habían fallado la vuelta a Puy. burlaba de quién en aquella comedia a que vivían 
nunca a su palabra. L l teniente coronel Sainaran! .— Ya puedo prepararme a andar en lenguas de entregados y que tan bien representaban.' Lo que 
podría ser lestigo de mayor excepción. 'todos un mes por lo menos, hasta que esta estú- no tiene duda es que la indecisión de juicio que 
Esta amenaza, que ella sabía que no era vana, pida historia se vaya olvidando—gruñó para sí se advertía en los salones a donde acudía la 
llevó alguna suerte do consuelo a surrencoroso co- llena de ¡ra—. ¿Y voy a permanecer callada y cru- buena sociedad, benefició a Raúl, pues las repre-
razón. 1.a frescura do la noche había calmado la zada de brazos mientras las gentes me despelle- sallas que él temía por parto de los deudos y alle-
íiehre que la devoraba, ejerciendo una acción se- jan? ¡Oh, no!, de ningún modo; puesto que es.gados de Florestina quedaron en suspenso... 
danto y honéfica sobre sus nervios excitados y ten- necesario, me dedicaré a intrigar. ¡Mi pobre Sa-¡ Una larde del mes de junio la señorita de Ma-
ses; ahora podía pensar ya"tranquila y serena-rniaran, qué cucrtla leñemos que arreglar los dos! ryls y el teniente coroneL se encontraron por cá-
riien'le. Una sola vez rompió la solterona el silencio sualidad en el andén de la estación del ferroca-
Permanccci ía loda su vida soltera y sola, pues- que se había prometido guardar sobre aquel asun- rril . Raúl de Samaran regrosaba de Lyon. donde 
\o que éste parecía ser su destino... Después dejto: fué para decirle a Clara de Symans en un había pasado unas horas con su luja Miguy. (jue 
todo acaso fuera mejor, acaso valiera más. E l tono confidencial esta ambigua frase: gozaba de asueto aquel d ía: Florestina iba a re-
rinc l de madre política o postiza, de madrastra i - C l a r a , no hay que creer por su palabra a las cibir a una pariente, a la que esperaba y dola que 
L aq«..ella mala posle de Miguy, debía do ser. | gen los que hablan infinidas y aconsejadas por acababa de recib.r un lelegranu, auuucaudolc su 
PU realidad, muy poco divertido y menos dcseablcjol despecho. . , [ " Í I S Í i A i Samaran se cruzó con la solterona, y sin t a i I —¿Cómo? ¡Ah, ya. . . ; muy bien!—exclamó nen-1 Raúl de bamaran se cruzo con ia soueiuuu, y » 
detenerse ni retardar siquiera su acelerado paso, 
la saludó corlésmente, quitándose el sombrero; 
Florestina preguntó entonces en alta voz: 
—¿Quiere usted decirme si han bajado ya del 
tren que acaba de llegar lodos los viajeros? 
No viendo por allí cerca a ningún empleado a 
quien pudiera, ir dirigida la pregunta, el tenien-
te coronel cayó en la cuenta de que era a él a 
quien interpelaban. Se detuvo y volvió sobre sus 
pasos, dirigiéndose al encuentro de la dama. 
—No, señorita. Yo he saltado a tierra antes 
de que el convoy se detuviera por completo; to-
davía deben de quedar muchos viajeros en los 
vagones. ¿Espera usted a alguien? /-
—Sí, a una prima. Pero, ¡ c ó m o ! , ¿estaba us-
ted ausente de Puy? No sabía... 
La ironía con que fueron pronunciadas estas 
últimas palabras no pasó inadvertida para el te-
niente coronel, que, sin embargo, no se creyó obli-
gado a contestar. 
Florestina pros iguió: 
—Como la señora de Trescault no conoce Puy, 
temía no llegar a tiempo de recibirla... 
— ¡ A h ! , ¿no conoce Puy?—interrumpió Sama-
ran con vivacidad—. ¿Visto do luto, acaso? 
—Supongo que de alivio de luto, al menos, por-
que hace dos años que enviudó; un marido no 
merece nunca un lulo riguroso que pase del año ¡ 
y medio—añadió la señorita de- Maryls con tono 
burlón* 
— Y a oigo..., ya... ¿Y la prima a quien usted 
espera tiene unos bellos ojos negros y unos mag-
níficos cabellos rubios, sedosos y ensortijados? ¿Es 
mujér de veinticinco a veintiséis años? Porque 
yo he tenido el placer do vmjar con una señora 
de las señas personales que acabo de darle. Pero,rt 
mire usted, por ahí viene la dama en cuya grata 
compañía he venido desde Lyon. Parecía tan poco 
dispuesta a descender del tren, que yo pensé qu* 
no venía a Puy, que iba a continuar su viaje—aña-
dió entre dientes con tono despechado. • 
— ¡Es ella, es ella! ¡Es la señora de Trescap11» 
mi prima!—exclamó a gritos Florestina, expre-
sando en su cara una gran alegría. 
Raúl se apresuró a preguntar, galante: 
—¿Puedo serle útil, señorita? 
—Gracias mil, coronel; es usted muy amable 
Tengo en la estación a mi doncella para que se 
haga cargo de los equipajes, y nos espera un «O* 
che, que nos llevará a casa a mi prima la señora do 
Trescault y a mí. Gracias, repuo, por su galan-
tería. .. 
Florestina saludó a Raúl con una ligera me1 
nación de cabeza y corrió al encuentro de la ^a* 
jera. 
Mientras se dirigían a tomar el coche, había 
do animadamente, la señorita de Maryls se sin 
lió atraída por una bizarra idea que acababa(j]a 
surgir en su inquieta imaginación. Y en aqu ^ 
idea entraba por mucho la apreciación que al 
niente coronel le habían merecido los encan o 
físicos de la viuda. ja 
¡Veintiséis años ! ¡Veintiséis años de eda 
señora de Trescault, que tenía los treinta y nue ̂  
bien cumpliditos! Sólo ansiaba una cosa: Q"6 ^ 
Raúl le siguiera pareciendo la señora de 1 ^ 
cault mujer de veintiséis años después de 
a pleno sol y sin velo por la cara; sólo dése ^ 
que el corazón de Lía le permiüera cntrever t<, 
coronel una correspondencia amorosa por " 
{ C o n t i n a a r á . ) . 
